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Friday 13 Just Anotfier Day 
Of Bad Luci( For Hew Yorkers
ih it the fwi-rmme**! h it r«® 
i  *!■»?» miyor dlHPuluei
It* t»natwf pwer pdky. 
Mm p tte ltf' tiMl;
'■‘AQ thei# rowert th»t Up , 
6v*trmmn% li mint wtr»usi 
®f ■ ihtpTife ot momf 
ti r*d.»rukitti, iftd wilhln wttkt 
m-» «tU hiie the cf5f*»»t«» twrl 
lajiRf Up ten'erumefit hii too 
mufh.
NKW YORK ‘API — New I BOW. Ihcre war* lU ile t by: | ‘ilfliiih  Cblumy* I* In ih*
Yorkffi iw'i'Ae lodiv ki Frid.if | ~M r»rie end fuotTel Hnw»a*|i>t,|{ te n c P l ihejp In our 
Ih# I3ih"-f«>r Uwm Ju»t another ’ fine driven. ;hwtory landl l ^  IwnktJig fra-
the m iitw a ^  Thunday. He laid they
atifeî ciiw «f‘ifw t ir t /* i M  II m#mWrais!in1 wte<a»w »« ttfIM  to-Kirli r»r*
iirr t f  mi m  (kfcr^m
ler." he t«M r««rtm _ at a;her »» a petty ttoef and p ro e tt-i^  , ,  Harmic mill ar« al-'ig,tof and *d%'*»c*4 radar aad
|ifei,* tfflnlfreoc* when h# a»»'t«ie. 
rivfd In W«»r}!»f to  a d d i e n  a  | m , , ,  Di*f#t>feik€f taid t t l t a i i  
Miteome kdf» twwtmf. ih# f*^ie# rftwscl.i * * i  de­
ll*  f*»#rat#d hi» rriUfivm of  ̂ jo im#»r him hut *’K hai
Mr, JttfUc* Wuhart % * f» c e ‘ * : h * d  th e  rev*ri# efttN H .**  
d^iKtan to r*lea»* a aummary! ,.j H ttm  «  my tkHt
of pollc* t*r«'»t.» on alk««d •)
itjHementi be Ge?d* &lun».m*eT. ktl over Ih* couatry is*|ia* 
"U ’l  Hmply hearaay and il» n *' ihal H U sot belpv*d.**
hird lu c k  J a y  In  a year to whifh I _ T i-» ,iin ,m e «  o n  ih* Lraaf !» •  
lh *f have bem hit with on* oaa* Und raitmad — the cowntry'a 
Jiw atrike alter anolbtr. ibuiicit >17S.OOO rtdera daily I 
Eporadie \ totence » *• break* commuter Itoe—one to tb« mtoit
to g  o u t In  th e  l a t e i l  i t n k r - b j r  
taaleab dm era
Maa* reiignaliott* nl rit.v-tm- 
htovad m fff*  *»* thrwttiwd ter i 
Mnv ?3
Already I,ltd  r»f Ihc S.500 reg* 
latercd nutacs In 21 municipal
resignattona. effective that dal#. 
They want more pay and bel­
ter working condition*.
City ho«pltid* are |)rep*ttog 
to evacuate convalescent f>att- 
#nta early neat week and will 
halt adtnl'««lon» nf n<»n*«mer« 
tency cases M o n d a y  unleii 
there 1* mitwtnntlal progreia In 
contract negotiation* with the 
nurses.
The city's resident* no sooner 
get over one labor crisis than 
along comes another.
First, it was the 12-tlay city 
■ubway aiul l»us strike that t»e- 
gan Jan. !■ Uetween then and
of the trantlt lleup, the other 
last Tueiday.
—Alr|iort bui driver*, whose 
waUraut cigbl dojrt afo haa k fl 
air travellen heavily dependent 
on taslcabs. And while that sit­
uation ctsntlnue* . . .
Ing more pay, also went on 
strike Wednetday night, leaving 
only about onc'fifth of the city’a 
II.TOO taat* — Independent drtv- 
eri—still rolling.
—.Member* of the Newspaper 
Guild of New York, whose Ar*rll 
34 strike ag.itnst a newly organ­
ized publishing firm, the World 
Journal Tribune Inc. ha* kept 
two dally newspaper* and one 
Sunday paper from getting out 
even a single edition.
—The choru* girl* at the La 
tin Quarter, who at least put 
some glamor Into the picket 
line*.
tertmy owe* B C. IlOO.Oto.OOO to 
short term money at high rate* 
of Interest," he said.
The iwcmler »aid negotiations 
were completed during hi* New 
York trip for a 120,000.000 loan 
on behalf of the »chool districts, 
for a term of 20 year* at toteretl 
rate* of “about 5»i per tent.“  
The premier sakl he flew to 
liO* Angele* Wednesday to talk
 ..
investments In B.C. but he 
declined to reveal detail*.
Premier Bennett also said he 
will not Interfere In the current 
abor . management contract 
crisis In B.C. instead the pre 
mier reiterated he will attack 
nflatlon by cutting back on 
public spending.
Hellyer Misleading House 
By Ignorance, Claims Tory
orrAWA (CP) -  Gordon 
Churchill, former Conaervatlve 
defence minister, today accused 
Defence Minister Hellyer of 
m i s l e a d i n g  the Commons 
“ through Ignorance."
Mr, Hellyer said In the Com­
mons Thurwlay that In the first 
three months of this year there 
were 3,31)8 release* from the 
grmed force* and 3,546 cnlUt- 
mem*.
Aiioclnte Defence Minister 
Cidtetw InteHh®** th«
Monday there were 4,071 re­
lease* in this period and 2,546 
enlistment*. 
|j(yy(̂ ««w«»vwtMr'<*>,Chur.chlUf»JMilR»lor*»WUioI* 
peg South Centre, asked today 
that Mr, Hellyer suimly "«ccu- 
rato Infonnatian,''
Mr. Hellyer suggested the 
question go on the order paper 
for a written reply.
Mr, Churchill said Mr. Pa- 
dioux had already given a writ­
ten reply on the orddr paper 
Monday,
Mr Hellyer said It was a 
lui'^ion of semantic*. He had
lease*. He would give a “more
,iiid  Mr. HcMyor hA<J promUed 
rhur»dity to do this foday 
Mr* ChuriMI m M M r. UeU*
Fully Elected NWT Council 
Must Replace Xolonialism'
*L cal pcf*,to«t C « ^  N ^ ‘ C h i n a  new*ham. wtM beaded the fVkmg • New C h ^ a  ww*
BWi'teseeL .said the taove wai'egtecy -laW five ua. Dgntcr*
m̂ ade becautie of diisallilarlton
istatm It *akl had cftaaed tha
Cblnri# frontier.
.North Viet Nam's air force la 
believed to have about IS S»- 




BONN (ncuter*)-Wo«t Ocr- 
many will launch Its first satel 
litc late In 1008 with an Amcr 
Icon Scout rocket, the science 
ministry announced today.
The satellite—to have an or 
bit varying from lOfl to 1,800 
miles from enrth—will study In­
ner radiation belts and the Au. 
rora Borealis, the announcement 
said.
Nine West German firms are 
participating In the project—a 
joint venture between the Amer­
ican National Space and Aero­
nautics Adminlstrotlon and the 
West German science ministry.
Early experimental rockets 
will likely be launched this year 
from Fort Churchill, Man, lAter 
probes using Javelin rockets 
Aupslicd «fi‘onoi..N»lali 
ore scheduled for 1067.
OTTAWA (C P)-Erlk NlcUcn 
(PC — Yukon) m<n*ed In the 
Commons today for a fully- 
atectfd Nocthwest Tarrltork-s 
Oouncll.
He said it Is an “Invidious, 
colonial, archaic hangover" for 
fppetetid tkiW
have tax-levying power* In Can­
ada.
The legislative council of the 
north had no need for such 
members,
Mr. Nielsen moved his amend­
ment as the Commons mode a 
clause-by-clouse study of gov­
ernment amendments to the 
Northwest Territories Act which 
would expand the council to 12 
from nine members. Seven of 
the new council wo u l d  be 
elected, five appointed.
The Nielsen amendment was 
to come to a vote first, with 
the House proceeding to the 
original government a me nd-  
ments only If th e  Nielsen 
amendment was lost.
Northern A f f a i r s  Minister 
Lning argued against a fully- 
elected council pending the re­
port of the Carrolhcrs commla 
Ion looking Into northern gov­
ernment.
Frank H o w a r d  ( NDP-
wlth unkm barg*to,.flg.
Jot TcaselU of New York, p rtt-' 
fdent cd ibc IntcrtiBikma) unton, 
was booed when he tK»ca)«d to 
the workers to remain to the 
IntcrnattoBai.
Pat O'Neal, secretary trcai- 
iurer of the B.C. Ftderalion of 
Labor, warned that the new lo- 
ic il would not be able to Join 
jlh# federation. O'Neal predicted 
Ithe Harmac worker* w'lll seek 
Skeena) said he agrees with Mr. i*® «  * »»»• tetematlonal
Nielsen. Eventually all mem­
ber* of the territorial govern- 
mml, .would, bt. tkchtd. Why 
wait until pressure became »o 
great the g o v e r n m e n t  was 
forced to do it?
-  Bod OiYtfff# (le-WflNrtiiweit 
Territories) said It would be 
premature lo do away with ap­
pointed members new.
The Carrothers commission 
would be making Its recommen­
dations In the fall.
Mr, Orange also said the 
council’s term expires next 
March. There was plenty of 
time before then to do what op- 
imsitlon MPs suggested.
within two years 
“You can't battle Interns, 
tional cortwrations with small, 
local, f r a g m e n t e d  unions,** 
O'Neal said. ''It ’s a lonely road 
lo travel."
PAUIi IIKLLYKB 
. . ,  reply on Monday
Ser had misled the Commons irough Ignorance and had com­




Speaker Luclon lAmourevix 




MO^’OW (neuters) -  Com 
iminlMt Ideological cx|)crtH from 
eight nations are meeting In 
Moscow to dlscuas ways of com. 
batting the Influence of capital' 
1st Ideas, It was learned today
Prnvdn, the Communist porly 
newspaper, sold leading phllos'ParliErie Winkler,  ............. . • , , , . .
knew what effect hla attitude conference In Moscow Thurs- 
waa having on the morale of da:•Ihe m«fetto)g wfleeta gHwlni
concern, especially In Russia, 
over the Ideological education of 
young people, observerq aald,






IXINDON (AP) -  All British 
diplomatic chiefs In the Middle 
East have been summoned home 
for a review of policy In the 
orca,
A foreign office spokesman 
sold todoy that foreign Secre­
tary Michael Stewart will pre 
I Hide over (ho opening session 
lof the five-day talks.
NEWS IN A MINUTE
Unidentified Planes Collect Fallout
TOKYO (AP)—Unldoiitlfled pianos collecting radioactive 
fallout from Chinn's third nuclear blast, were siwtted 17 
times near Japanese air space over the Japan Sea from 
•Juesday thrcwih Thursday, tlie Japanese defence a|onc|r
'rejtortcd‘Todny.'’'"”*’'''“ '̂ ...................... ........
France Leads Canada In Davis Cup
M«w,pARI8»iAP)«»Franoextook«a*8«0«lead-over-Canada«<today^ 
in their European zone Duvls Cup tennis series. Plerro\ 
Darinon, Franco's No, I player, defeated Harry Fauquier 
of Toronto 6-4, 6-2, 0-4. Earlier Francois Jauffrot of Franco 
defeated Mike Belkin 6-1, 4-6, 6-3, (M.
Kamloops Man, 20, Dies In Car Crash
KAMLOOPS (CP)-John Richard Wright, 20, of Kam­
loops, was killed late Thursday when a sports car slammed 
into the side of a concrete building, Robert Randle Germain, 
19, also of Kamloops, suffered lacerations and other Injuries.
A Kelowna man has been fin­
ed a total of 1600 for dangerous 
driving and impaired drl>dng in 
an accident that took the life ot 
a 50-ycar-old woman here Dec. 
3,
John Wilderman was sent­
enced in assize court in Vernon 
Thursday by Mr. Justice Victor, 
Dryer. He was convicted carlf 
on the charge, arising out of 
lie death of Mrs. Jennie Saxton, 
drs. Saxton died instantly after 
being struck by a car at Fuller 
Ave. and Graham St.
Wilderman was originally 
charged with criminal negli­
gence but convicted on the rc- 
c uccd charge of dangerous driv- 
ng.
Ho was fined 1400 for dang­
erous driving and 1200 for im­
paired driving, a charge to 
which ho pleaded guilty. His lic­
ence was also suspended for one 
year.
•nfBWW Charggd "AftBr f aiaH to^
VANCOUVER (C P)-A  summons 
ncgllgchiJo has been* litsiicd against fireman
criminal 
amea B, Me
Guckin, alleged driver of a fire truck Involved In a collision 
that ctahncu two lives,
WASHINGTON (A P )-A  high- 
nytog radmcilve cknrf from 
Monday's nuclear blast to China 
now Is passing west to east over 
the United -State*. U.S. govern­
ment exoert* estimated today.
No radioactive debri* has yet 
been detected on U.S. soil, hoŵ  
tw r. m  far as to knowto And 
olflclal* predicted that when it 
If detected it will be extremely 
minute. "Just a drop In the 
Miictet'* w ftli ftw  ̂
dioactlvlty spewed from the 
great Russian and American 
tests of 1961-1962.
Robert List, chief of the at­
mospheric radiology branch of 
the environmental science serv­
ices administration, estimated 
that about 11 a.m. EDT today 
the leading edge of the cloiw 
was over the Great Plains. It 
will protjably be over the east­
ern United States Saturday and 
over Euroi)c Monday.
This estimate Is based, not on 
actual contact with radioactive 
debris, but on wind conditions. 
'Bhg/wlnds In the upiwr tropo- 
(iphcrc, a region 30,000 to 40,000 
feet above the enrth where the 
debris is presumably floating 
along, have been blowing some
what fatter than was (he casa
at the lime of the first two Chi­
nese tests In October, 1964, and 
May, 1965. Thus the cloud bai 
reached the United States i f  
atmut one day's leu lime tha* 
the others.
Routinely, health network* of 
toe U.S, public health ser^ca 
have gone on alert to pick up 
any s i g n *  of radioactivity. 
Based on pntt ex|>eilence, a 
v«iY-*‘-'ahtoU-..an)OitoL,M.....iotUii§.... 
131, for example, it expected to 
show up in milk to tome areas. 
But officials emphasized thert 





>U>)N DO N «m>( A B )» " » « > s B r lta ln * i 
62,500 merchant s e a m e n  do 
elded tonight to begin n planned 
strike at midnight Sunday night 
despite n pcrsnnni plon by 
Prime Mlnlfiter Wilson to accept 
a compromise settlement.
The stnJke, for bettor pay anC 
working (conditions, would be 
Britain's first notional soamon's 
stoppage In 58 years,
Wllsop made his Inst-mlnuto
46-momber executive of the 65, 
OOO-mambgr Ngtlonal Union d 
Scomcn for a luncli of bcer nnd 
sandwiches at his official rest-
LONDON (Reuters) -  Prime 
Minister Wilson'* Lalwr party 
lost more than 200 seats today 
In British munlcliml elections 
which produced n major swing 
to the Conservatives.
With more than 300 of the 321 
results declared, the overnight 
score In seats for the two main 
parties was: Conservatives 286 
gains and 27 losses: Labor 69 
gains ad 237 losses.
Ihe ConHcrvatlvcH g a i n e d  
control of II municipal coun­
cils, Including Birmingham, to 
central Englond, which had 
been Socialist-controlled for 14 
year*.
Other key Lobor-held councils 
which fell to Conservatives In­
cluded Leicester, Plymouth and 
Cardiff.
The Conservatives also ca^ 
rlcd 10 seat* In the Labor 
stronghold of LIvcrixxil.
But the slldo toward the Con# 
*ervntlve« war»of little signlfl* 
conce In terms of national irnll- 
tlcs. Only six weeks ago Wilson 




Henry Cabot Lodge, above 
U.S, ombnssador to BouUi Viet 
Nam, has told questioning sen­
ators In Washington that the
by ^uth Vietnamese In their 
coming ttleotliHiiJte apptirid  
before too Senate foreign re- 







Th« Conquer Cancer cam 
Is drawing to a otose with
Uiorot^Iy 
L ,. Li . KerryC6'
wr w i r
canvdssed yet and 
M M n«Mzi can 
Is confident the





f i i n  I  i p i i i i i i t i -  m m  m m m ,  w m  m v  h *  w I
II U r  Task
insfmAJfK--i%B» for V«»t*foaHtacl w p — l »nr « l laali: 
Z>to «w%al t« i iaar «i-.]p«»r*» k««ra. »s leteM : d*|p>! 
tmmis mm wdarwaor. «mI «eet-:Btoa. JtiwSeiteemtiih w » 4 iw i- i
k . rkm m m *, m 
bnwd fiMtebimitorf. Hz*.. I .  H- mmI'
km vvkam *. TtMten^'^duwctof*, Mr*. Amp Vadt, l i i f . : 
MtjrtiHif ddswiiiis of vekwleerses; C- H. BunwdL V . B. Q ae a  'i 
a  IM# toa ev«!f-|iefwtej:ii. t ,  Hnwwia. 
mmrn W i  mdk licftetlNiV. ; Onpasled to M i  Igr VwIp "
~ ' liMk V fa a i'a  iMtoMe* toe'
toir Idtt toae kcto nuMitoito''
«aitô  t̂ toA tiaaiii visk ilui ’
titeH QCSCiB̂llQfliBi Ŝ̂CliUr ĥlSE* 'smhphbi —We eswe —
m  tot' viT ' Tto pMet v«a
r>r>r>£.3.1ay i |« H a  tk B  l l l ^  U d  iiGlB* '
€Ml ptoM lave lee* m torv, 
tottol «K«e toe f«en» etoie Ham \ 
lidi tffftgiiit p a M  we eewoed - 
1^ diiate» edjrisii todntoe'̂
t l w  f mhm  
BpP pVl|B|MI M
Breath Of Puce 
Settles (hi Brinirf
w n  TO M O lfTt H to k f % lM ^^ io^t S*idis l«Awn« '&saiai »i^ Madtea Ih rlfii
Five Candidates All Aim
V A iiW Y E l sePs -  lkm \ 
epeadeel «l toe Pectfw Oaetti
neiefreiH t eiC’t  itoeef S e n -   _
•MW m m  t e  m m  toewwe.
I I *  •  bfeeto «l_ i t e * -  . /ieeowMwce awi emMe't lato*'
.awtoM’t  m m m m  tototoe, .Mil ftotoB*ri-
letoMteii toe Iwtcw diwetytometoigity. ' " ' '
|..:to f€S« l i e l e r ?  towtoeiii i y i^Xwfc <1 Itoefc toua .tow to toe~
'  ̂ . .  , jmmxie^ nil m  mmmm mrnm
f i t e l e t  Uw itevM M M ie I w t  p a n i  U k  aeM Ber
• • •  Ito 4̂ «» toe iMMiiito^ to toe eip»to»f «t 
•ito  •  le* tor Ym m m m  lM ? M M rto »  to ton* flitow to#, to Wto 
,,,toMe«toe 9 m m m  to to! f im m  W m mtI ':'asMfl&ktfirs i&i la§!̂  WMi’&mmf kniL mi^ teaflfc SffiBMiheitfaiai; toee*Mto*eMwto *w'fsm • »»: . » i i w :eitee'tow toWtoa etoetoP oto'iwto* *toq̂q̂»topi*
' '"ftoto "«• toear mmmmrn. toe wetowtoi totô  mwhmu
jksm M s mmmmt, m •  Ye*-'toe»« «Mtoe ae reeewi. «tor «w 
«Mver ieeto iNibto", S e « t t l« ':g a i  to to» 'iwer** iiw  toewtoi 
ftotoer Jee Cmim* received «'!«ct tfficewii toe 014 topmu 
\m s d f m m  »t toe leedr to.! Aneneee lee to aen'ed ee. 
|¥«Mwvto*< lK«rd9. Jcnefto- |Fwr Dey |gr W'ttobee* toweee'* 
lb# iwtocto at m  toai iez%ttitoit«te toe«to#r«,. vtoa toto 
faajato vtoie Geetoc* pitoi tot-yew iactorei •  twH»to leetotr 
Jtoeito aed JoMpi laato «fteri«tokto fvwed ae feftokr 9m  
GoatWu Bamv tooitked Jw<$li]iBWiy M«e w p e iM  toe towe 
Mto e to toe ctoa. Pia.y-.|(toat iMa etoied atowrimweto 
■r« fvw iM d trcet toe dPAeeto»,|»tol le  rafnetod, Itov au^ear
# U H J to a i-fte « «« to *to to ,to  a Iwtoae «to*a -at^ l#to| Medtoa f ^ t o
ItomiidWT totosi !•**.« ew îla-f* toartofef W i|« #  tor. mm M«,. rmx^m,.
Auto Review
to#, entof • * •  r€#tora4 toeoiiir-' 
rertop.
ftor 4M«t VKitotoW totow.’ 
Tw» ItoiMitoto. .)Mto,«d dtove toe 
toffit Iw e  tow aed eeei tor 
ftoalCtonea toateed «f to* tou#.
mtmm i 'tost i-aer'a toaat tor .
iaaedi apaei«sr»d tor to* -
fhf*^t*4 CleteMi' to !
t i # j  art, le -**-1
d#f 1 toie llitatoictr to ftfftell: 
I l M  f¥awi. toi.***
y*vw iisin, Je«Hct.to 'StaetMi 
IHta .iaadra 
iidtoa tewe toe# feeier-
He '|ii< «%mi w dff 1^' 
• B ^ t fv fc le e  to  M r * . ,  f e i t y  S i a t o ,  
litow rfcaftft'* afta ta  Sat at" 
#ay twewef... at to* acuvity 
.r«ws to to* C»trai 
gcieto. tie  wmmr wtll le
.5&.-
tow* aiJi le  a' Pnwew ^  »** f f *
Bi le t atoaadafC. I ie y  a l l  iwto i ‘• ^  fiaytof P>^»-
.i5!^Si eto ' t o  itow-iltoi l  wgaetoatoaM ^ ia ^ .  *w *
Castota- ttoatod f t t i t t  aa».al««l*- l«to fm m »  tm  i»«wiiii to»:ii» «|fiB»to • •#  .to m m  mmmm 
a ^ S U w t o d  • * *  *** 8 w : * *  m  m  Um
xiaa te w *  a«i e a r* to *  Ctoawaw htowa toe ^
St*. »  ..I* to:W r**t««s»s*d. Davto P a ^  
lltfh i3kitiRiJMkBewitof¥*
argwto la fte CsewMee todi
Tie aftair »:ia taka to# form
f i^  m a f ^ t  at to# BaGaawl; 
Si*F Pa.y fw ate, * * i  aaatot &ai 
diiiiiiSwtiMi to aad |*ti*a ..'
pardra&i to tiM
tca#Aatea 
Mtatoair StatKhal. I f ,  d a * ^
l#f to Mr. M«., M-. tf. 
Martfcall.. 3s fat* i'uM.., ite'f* 
iadtet UtH, tea Hue .*y»i aad 
ai-faara kaŷ , H m m tr mwf*
ftsfaaf. rotsk'iiif: m d »c#l ii»wtr,
St* fsltai m  te««a»d a aiew* 
ai'dei*..
TODAY'S STOCK OUOTATIONS
YHWOmQ *CP» “  Piteaa.0% Tiietoece 
•oetoawMi la m tm  tfcartop ttahmaa# 
leeer to hiSl awmto* tradiwi Saiateta j^teatt.. 
today «tt to#' Teraate .iteck^stacl to Caa, 
EatoMUM#. Tradtrt **A*‘
Itw  daclma totkwad to# tr«wl Ua««4 Ctop. "1“ 
•B 9m Kfw Ysrii. tarhani* Watoara 
wiMra |ai<et lev# alw btaa Woodward*# "A" 
hard htt.
Voluma Itoatied 174.000 aharei, B A, OtS 
comparad a'tto TtO.OOO at UejCenual Del R.k» 
».m* «.«*,♦ tbtttaday. Broktrr'Horn'# "A“ 
aay toat many tamtor* art 
holding back in *'a wait-and-tee 
iHuaitoa" ai to where toe 
markat wtU level off.
In the tnduitrial Int. Inter- 
provincial Pij«e Une dropped It't 






011# AND Q A iK t 
31S 
lot* 
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law it te tw a teMidiaaaca or a ̂ 
tetefsar'to* leacte*'- '
laaia Aahi a* toe davghter to 
Mr. ate) Ml#-. lahM. Ite* 
It  I f  'faart tol a«d la iradf I I ,  
m i Iftgit Iw w * hwf', li'ii* *|fs , 
and Is fji..* feel fai# i&fSrsi w
h«flii.. Ii«a fcetetoe*
«»*ia f, 'i*»’'» f aad la w a w f . t 
Her amteue# la t# eater i#m !
Saadra tteata, tl, la to#
daisfltter to Mr- aad Mia.. Wai- 
i*r S »|a. II  r®>»^ft»g her lait 
year at RwtlaM SeeotelaiY 
Sdhato. S t #  ) •  l l v #  teat tour 
tarhe* ia height with tlghl hlw# 
•ya*.. She It a mamher to to# 
howUag, atMwial ate) gte# ekte 
and her hotow#* are fwimmtng. 
ceahiag and atvteg. She hopra. 
to attend UlIC to toeato a da-
nlum A I* to 22**, Alcan
Aluminium H to 31 and Moora 
0>rp. 4  to n .
Supplied by 
Ohaaagaa laeeitmeiit* Linitad
Member of the Investment 
Dtaleri’ Aitoclatlon of Canada 
Taday'e Eattcra Frlcta











B.C. Sugar 384 39
B.C. Telephona 634 64
BeUTelephon# S ' j  504
Can. Brcwerica 7 74
Can. Cament 4 -4  43
e iX .  174 l« 'i
C.P.R. 58 M*i
C. M. and 8. 40 404
Com. Papar 384 39
Crush International 144 14**
DIst. Seagrama 3.34 334
Dom. Tar. 18 184
Tam. Playera 25 26
Ind. Acc. Corp. 214 214
Inter. Nickel 964 OOt*
tabatta 184 17
Loblaw “A" 94 9!fc
Loab Ltd. 134 14
Uurantlda 74  74
Maiaey 344 3>4
MacMillan 204 264
Molion'a "A" 32 324
OfUvla Flour 14V* 144
Ok. Ifallcoptcra 3.35 ,3.40









Highland BeU 7 40 
Koranda 504
Pyramid 124 **t* i
PIPELINES 
Alta. Gaa Trunk 334 334
Inter. Pipe T9»* 794'
Traot.-Can. 32V* S2>>
Weitcoait 264 274 ■
Westpac 174 17%’*
BANKS
Cdn. Imo. Comm. 694 694
.Montoew..-̂ .,....-....-̂ ..... 394„..,,„.M,.,„.|
Nova Scotia 69*1 694
Ro.val 73 73Vi
Tor.-Dom. 604 61
Ml tr.kL PtMiS  
C.I.r. 3 95 4.33
Diversified "B" 5,88 8.46
Grouped Ineoma 4.11 4.49
Fed. Growlh 6.64 7.40
Fed. Financial 4.56 8.01
United Accum. 9.20 10.05
AVERAGES II A.M. (E.S.T.) 
New York Toronto
Ind*. -  9.29 Indi. -  .73 
Balls -  3.36 Golda +  .10 
UUlltlei — .83 B. Metals -> .42 




»■%I I  ,
Itte 1 *** •  aeotewnic*.
isvt Jeaaetto Staarws. It the dauito- 
‘ ter to Mr, and Mr*. Ray 
Meamt, She ti 16 ytara old, 
five feet four loche-i to b#'lfht, 
hat dark broim hair and green 
eye*, .She t» to grad# 12 to the 
Rutlatel Secondary School, and 
will go on to grade 13 and then 
to UBC. Thera th# plant to 
complete her training for phy­
siotherapy. Her hobbies and In­
terests Include cooking, sewing, 
swimming and bowUng. She Is 
a member of the tmwltng club, 









Ite teM R was ehvtetei the 
ftvff'wiwiwt mmM iM  itoer it 
la a popiuiis# fftor to tt 
Iwtof ftyaai apffwv’i l  M  tor II#  
heeaui# «f c4to«gto| 
»:ceid •  femwudeiai
steiM mak# a totecwM  ̂ aaam-1 
aaiiaa st the e«id3tMi®'t esitfa: 
m t at iter lime that »  wodid 
et»e up for imd
**TS# Canadian auto todvittjry 
is staiteltoc m  its f««t aow and 
i f  we conitou* to take a4vantog* 
td the favorable ptorta of tk# 
uaaty. itea usdiittgy wtU tem#- 
Rt/‘ Mr. Ptteh cteftoteatad. 
“Cte# mutt remembar * •  ar# 
now opera ting m  a devalued 
basis, what would hap- 
peo tf a tiluation devtl^wd in 
which thera was cloier parity 
between the Canadtan ana U S. 
(tedlars? It la tnlh* lu0t M tMi 
type of conilderatlon that I 
suggest a committee shouM 
have the most up to  date in- 
formaiton pottibte about auto 
price* la two eottateto*."
H i mAN SEE T
lOVERtY MOTION PICTURE OF ALL TIME!
n \ Y  r e U H  i . a i > v
âN M f im im H M n c m
TTfDMPflflD*iCUmKuuK Owa Shaw I  fuaa.
PARAMOUNT
MANY WORK POR CLUBS
KELOWNA, B.C. <CP)-Tb# 
univmlty women'a club here 
decided to publish a directory 
of community services ia Ke­
lowna and district. It found a 
total ot IM  organizations are 











Old Visnna ■ for pwpla wlio altesdy know 
about'tlia birds and ths baas.
M h f p p y l u y ^
II «#*««¥*» Wlaiwaateewwwwt************
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
llwy. 97 ^  Vemon Rd. — Dial 765-S151
LAST TIMES TONIGHT 
DOUBLE BILL  .









_ _  kFaaturini 'MBT Z
MATT MONRO ̂  SUSAN MAUGHAN ★THE ANIMALS ★ 
PLUS 12 GRDT ACTS wo THE BEATIES * * * * *












liiinBMMiw.Bniifi I  MMI imii um  iMiiniiiMWBlf f i r f tPMW PPIPWilRRI *.,WIWKfmm ftoP)WIMIIi9| aWiWWl„fWWfWf| PW rMifPl.Wte,''* k̂! ■
Baa Offtot Opana 7iM — Shaw ilarfa at Dwak
i l - r  /
mm Mai tUfff»*Y4LU. « • 
iN i M ir a W l*V 4 IJ M
b b 49
Wa.-uK.m M 'Wai )ttr#K.lL#uiw#nEjkĵ l̂ iMii;. PBs#a #dlw ylfMnP WviSlBWWIi UHw 
EsMfdMr* kAa m-#Q :-R̂tewefl w w9-WMP Mtoap ItevpRltoteyMW wipwgp t
^  f  m m m rn l
m m M $  n IR Mil «f «v ] 
trmism ^  Mm MMv
U Mm iMft MSseM* MM :
^ M ' F r t s h  ^ Q #
CaMsnila .  8tskat J a X l i
★  N s .1■" wtoPto -91
Hat m # m
FISH
Mercury "SB-most fishing 
features of any outboards
A  new 9.8 flahlng Merc silently pusfies you towerd 
your favorite fishing spot For 'W, new quietness 
begins with a new cowl, mounted to an aluminum 
frame lo cut sound and vibration. New rubber seals
anti quieter 
exhaust 
. . .leUsf muffle . . 
too. And what's 
left of the sound 
Is blown out the 
Jet-Prop exhaust, 
deep under water— 
whore It Is dis­
persed In the 
propeller slipstream. 
When It’s time to slow 
down, )ust twist the thro|tla 
grip on the tiller handle to 
give less gas. And you 
don't have to worry much 
about hidden obstructions.
The curved Glldo-Anglo 
design slides your Mercury 
fight over them (over fishing lines, 
too). When you want to slip Into a 
tight spot-where the fish always seem to hide— 
use the gearshift (forward, neutral, reverse) for 
easy maneuvering. See the fishing outboards with 
the big outboard features-3.9, 0, 0.8, 20, (Mercs 
also come In 35, 60, 65, OS and 110-hp models) at 
your Mercury dealer.




■rafcffcme jftoi Mk JMoMtoi wa a. eweitovITWDteW CpUiK OWW 1LA1H0R w
HONEY WHEAT BREAD
I f  ei. M
Obi -of 4} Itads fmdh lakad Los«ei
' ^ C a n a d a  A C ,
dtecalaat .  .  b .te r« # %
Cottage ROLL
" ^ F  3 w w t  4 % 0 #
^  P k k M  l b . v 7 C
BOLOGNA
By tin 7 0 #
Place............. lb . . J # C
HAVE LUNCH WITH USI
SALAD SANDWICH 69c
with Roll, Frici, Cc^es
FLOUR




n(O M  OUR DEUCATESSEN
HUNGARIAN GOULASH
PiM 89c
Hot — Reidy To Oof
COFFEE
Kadana . . . .  lb.
CHICKEN
"mF Bonus, Canned 1  1 0
4% lb .tin ................ 1 * ' ^
We Riuervi (he Right (o Limit Quantitleg* 
flric•lJ(ficllvi,,,tlM,,8•fl)rllsy^.Msy,,i4-^^
n tE R C U R Y VAiir
Kl*ima*r*r 0*ri>#ratl#n, f  •n# Uu La#, Wlaaanain, an# Kl#hha*far 
.  Maraury af Qana#*, kW. eudaiaisry at erunawlak OarparaUan ,
447BefBsi4 761-3418
Kelewm’f  Btnesf, Brtfhteit, Nfwfsl fe e d  Cmttima 




sfte Mskmm mm. »a« tmkmm M d  to* mp-
-«,»i m.*:m  a ftw i, *#« i«wa|!* •**
Clw**
D b " ,  l i  A .  m  * » w t  • « « .  v m m
%(• -*e ^^^m:ri}' B-«ert- %e wawe, w »• to **
* a |  %«* t e e  b ' f r  I #  * $ «  a a i  t s i ^  » « * « « »  t o -
i i t e a r s  a  M m i t o ,  » * j ' i  5 4  »  j e a ^  ^
1 .'ifc*.. »  «»£-*«»*« a  cte#* to*- a i i * * * e _  te*v* ̂ b e e *  z « i « * t « t o ,
I .  -:?.,v to WtlMto ••■sari #■««»
W*a *;«# tiwsE ffe* ttwteto »-'S*
te 0 .y*,5a*,. u;iaiw-.'»s*'
I ,  '*.-f« -ts. E'»i'a*s«a. *«'v«* m ^
Kt-W**®#- •-S.f'S* -ii ■€».&»<» *5»® *,-»#.«« i*S*«E ,fc»V-#ht « *  ®®** 
0U W -'Ussw.viiiKe- vitii* to
i M  » 4 « « t . a t e  H *  c « ; a s i » t w i l  t o * -  E s E t o s t o  * $ * •
l a . - . i i ' i i i j  * ' . # . ;  t - ( i t " i  i , W * i t  i #  R ' . ^ -  <4 W t S .4 V‘  f e -  t o *  V i i S S t o e 3M k  » ® . W s f f i r
u a  fc»m « «*S, 6**, trnm m im  wdm. m m m  n m t
m*>*A m pi»ate-______ **(*> ^ - . . , -
Schoolboy Patrol Organiier 
Praised By Trustees Here
A ECU? |#s«d »
*S*: **(.«!.■«« i'*'* fc*»l to -ai'SS# J, .l-.i;
*ss# to**# tef* to#
fsif-, ■*«#■* toe- toto lie*#* ^ :
 ̂ 'iW  &*f>« «il SKtowt '?
I * #  S » « i f t o * - i  I S i -  • • '& * * •  ' * ? % * '  t e i t o ’i  * * * »  I f t s *  •  w K W
— _ _ _ _ _ „ ---------    |g ^  to* wS"-
t o « -  t o  *aa*w*io*)f.» m  
; 3 *  >s# tos«**«k-''* F tm  U m iM ..
Csywi. Mt*i m tetoi* lr«to-|
- f«r-r«d «»i« «f tl« Ketetvrna «r*«’ 
i tm  CsKkrt- R. P. A. Itoi*tofcf*>-: 
! » i i l  t o t o e  » « t  t o *
!̂ef ttoe «plK*i patoto..
= I »  i a s  V »  t i t o t  i * * i - ' i
GtwJ»i ia-tot' fm -'Cm m . We*i # i« *  ifca.t te-
i m  m m  p n w * * ,  K d m r n f  m *  m  t o * ;
# w . ^ » » « s 8  . w  E e i k w * *  ’< ^  , | ’i # W « i l M n f
aed m  to* € m * i -wrar wtowi* 'at -aaw*?
Witei-, ' Md *lvw j<ctetoT mT*
8- E’ - Pa.«toi.s.6« v'iti * i*  -wAto'-ed m
- t i * *  W  - B * ! f l ' » i |  * 4  i i - » » j * i r ' - * a t a i *  t s *  j * m d ,
I I  # » . ,  , S # t a r ^ > - .  * d r  - t o *  ¥ * . m -  I
w » _ .  C i M M a r i , .  S i % ^ * J n a w »  ^  i
A t e f c t  ! •  a a *  ; * #  f t a b  t o w S  E t f e i i n - t *  -
*-»pe€%i*i,, *tto  «fi ■%» -IS Aas*«'%*W6* afiitol a» **ato
g m u  §&i '&m toi.-i«*» S'***#*. - •«* 'to* .nmmt ^md
aurte ' A •*-■-!«» te gi-i*® to to* toa
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TItwrtoty. t*»! dny to toe (Clk-*««egw» Villvy 'Fe»4,H«t 
jurw’td prrttof* to t *  the m«»i »rsiri#-»4tiif trwm toe n.iitog$«ii«l 
to tot procrtmmtng to vteat I t *  pubUc Kboto iotteme«>-l».t 
cciritt tot-r# wtre.
T to »  ft» -U v » l « ' • «  to e  l a v t  -wiUaotil i.c'tec»l B an d s  in  m y  S I 
y c * r »  aw o ci.a tto s . » » to  to e  V a U t y  t > i f * ju ia t io o -  I  ca U  i i  as - 
M X ia u o n . tm A  t e a u s t  t  * m k  0 0  a n y  conmuiiee b u l  t e a u s t  
t o  »»»y - t f i i t f r i l  in  w b « p l irsu,i.k sn g tcM rta l a r d  t o t  i iu d r o ls  
totfttwrlvts in particular.
t tiavv matoUtaed. always, that miuical standardt to 
any community depend 00  what goes on in the pu-blic school* 
and puhlic intemt deptndi on a ^  is go'vtrt*d hy* ho'w ttosc 
a Uai-*oo there u hetween the body to teathe-ti rtipcm.»ibk* for 
the music and I'u-ch organuation.* *.* toe kical ftiu-val rorn- 
miUee.
Vi*h*t*vcr the reasons for the omitting to the daises for 
school bands no true tmrposc has been served other than to 
deprive the large body of our boys and girl* of the privilege 
of playing for the two fine musicians who were the festival 
adjudicators, the one. Mi. Williams, responsible for school 
music in the tily of Huddersfield, Wain.
Hurrauerac.v has »lat«l ihal only the American adjudi­
cators are eatable of Judiing our Canadian rdiooi LNind move­
ment and yet the greatest bandmasters have their toot* in 
Britain.
Let at hepr. that the festival and school teachers can 
settle tficir differences by next year and should the Fcdeia- 
ation of School Mumc Educators still in*ist on demanding 
adherence to their wlshc*. that the door I# left ojien for Iho-c 
teachers iu> deitWng to enter theilr bands if hot for ifomtvelltiOh 
then for educatKni only.
Our first kiyalty should be in this case to the student
The morning session saw Linn iTchary taiie first place 
in Piano Sight ftcading under IA with a mark of 00. Mr. Van 
Allen stated that this was gixid indeed, well detailed and con­
fident. It was sight reading of a very high order.
Tlien Mr. Willlains, In hi.s adjudication of the class for 
brass or woodwind ciisciiiblc under 16 stated . . . "How grand 
it is to hear this colored music . . . that is . . . other lounds 
than piano or singing." He said the Dr. Knox Brass ensemble 
playing Choral Prelude by Bchmut/. was not easy but that 
they showed us what nice playing they were capable of. , . 
He also expressed the ixnic that a Valley symphony would 
grow out of classes such a.s this one where older organizallona 
could lie fed from the students. "We enjoyed this."
The Penticton Secondary School Brass Elnsemble won 
the open class for Dross or Woodwind ensemble with a mark 
of 66, playing a Purcell Suite. Mr. Williams told the student* 
they were well together with good ensemble and tonal con­
trasts well made . . .  a musical i>erformance.
In the Class for Junior High Sclwol Orchestra the Kel­
owna Si’condary BcIuhiI Junior String Orchestra was told that 
. . . "this is must promising work, It is lively in style and on
the whole well together." The Hondo from Iho Mozart Elnc
Kleinc Nachlnmslck was the clioscn music, "It had good light 
and shade and balance, There was unanimity of bowing. This
iiroup has great ixitcntlal , , . now you must insist on good ntonation at all times, Keep it up," The mark was 83,
Margaret Kendrick won the Harriett Jensen cup for 
Plano Solo, M(Niein Music, under 18 with 84 marks. Her iiiuslc 
f was "The I.ittic While Donkey" by Ibcrl which she played at
’ the Highlights concert Thursday night. Terry Brunclto tied
with Margaret with 83 In the Chopin class under 18, In this 
class Mr. Von Allen iiointed out how necessary It was in Chopin 
to stretch the beat and bring it back, that all this playing 
needed flexibility , , . that it must flow rhythmically.
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dami-te-'* to ** tot to# tovM «P 
towve* ! * # •  It*  actete »#U, 
»»d knew Jusl wl*r« to looh 
to  nwoey*
The toard voted to mmtorto  
to# mimA a* itore was m  car** 
lekMv#** tovtdved- All la ri*  
aiimust* si is««t«y teioctod to 
H-taceii I* deteBtod at to* 
bank
Cteaasan litaisa ; tT * mrtocal tosfto ' i.--^  ̂ „  Teimtt lor
i»»d I t *  w-iw-fy III K rtena and -i 
ito -Sundt.yi«- t#v*tTii»-»f idant' 
of”IT usmpl#* at met W nitonk. •r# i*Xmg »t#p* m d t ito f  «f
" i,f* f» « iu ta l w a i t #  p i 'o d u c U
i f f t f i c n t t y  b c to ie  th e  n e x t  t o * -  
Km artivTv.
Trvt* at an Okinafan Mii-rkml
jaiitof. 
lito a ry  Baartf Raaai
Most Diseases Show Decrease 
in South Okanagan Health Area
■ take from wait# wattr*. iiim-u- „
<late to# gTtmih of alga# and I apartment buiMmg indicated 
RE plankton, which In turn pioUuSc ' to# fcwsg# treatn-ifut plant was
Dunng Ap-rll. bclow-noimal. ! not working at »*ak efficiency
   ' " ■ at the time the tcfti were made,precipstation wat rrcordcd at 
BC. valley meteonvloik al »ta- 
tioni in the southern Interior 
and roavtal region* and above- 
normal prccipilatton at station* 
m central and noilhca*tcrn rc- 
gionv. D!.vtribution of Hits pre- 
clpitatkm with rc»t*tt to Umc 
shows most of it fell during the 
jccond week and the fourth of 
April.
(iauging stations show all key 
stationi have rccordwl al»ve- 
aviTogc strcamllow for Aiml. 
ITiese staiwna (nciudci KaatOf 
nay at Wardncr, 112 |<er cent 
Columbia near Trail, 130
"Already there are indica-
SCHOOL BOARD IN BRIEF
Building Jobs On Schedule; 
Extra Teachers Discussed
Sehnol wmxtniction i* proceed* 
ing on schedule, T, R. Carter,
  1’̂ *’ chairman of the building com-
cent; Fraser at Hoi>c, 164 ircri^^mpg ^ord has been
“‘ ^liw tccd from the d « |i^
-- -    *i education about the North Git
l,»er tent of their 1931-1960 *vcr-.„,ofg School to date. Plans arc 
ages.  ̂ almost complete for the Wood
The Okanagan and SImltoa-jtekc school, 
mecn snow depth figures show
there is no snow at CarmI, but
McCulloch has 2.7 inches rc-
Plaa* ar* betiif mad# for
Kelowna delegation to travel lo 
Stxrkanc to see a 'Teen Teach 
ing" school m action. William 
Haaiitef r  prhtoHtol Dfv
Secondary School, Dr. Hender­
son and F. J. Orme, supcrln 
tendcnt. may go.
7;Sd pm, ~  Mesrtmg of the Wnh th# #»rnd»a of tofw- 
Kelown* sump Dob. iU»y*
decluwd to the South 
i  .1 I  'Okanagan are* durtog th* first
0 n 6  M s n  J S I IB U i  ^"*Ji'^D*^A^ *aa!ke. medical
_  _  I I  ,h«alih oflicer, tik i 123 cam
I l n A  K A m a n n P ld  rri«r1« l thl* y#*r corn-
I \ * # H I0 I IU I# U  j pared to 336 to the same period
of 1965.
The information wa* contain­
ed in hit report to toe South 
Okanagan Union Board of 
Health at the second quarterly 
meeting held In Kelowna Wed- 
ne«day.
Chlckcnpox dropped to five
Patrick Murphy of Vancouver 
pleaded guilty In magistrate'* 
court today to an intoxication 
charge and wa* icntenced lo 
one day in j;’ I.
John Gleibrech., Collett Hd., 
Okanagan Mission, wat charged 
with making an indecent tele-
p toV c.ri .5d w .,,cm .»dcdlo « < « , f™ " 'W
Cup Meeting 
Here Tonight
acx'iiuiikto clinic* held lo K#l* 
own*. Oliver and Prtoeetoo nwur 
b# re*penitW# for to* drop to 
the dli«a»e.
C*,i»er drowed to 56 from H  
ca»-ei: »yt-<hilii and gonorrhe* 
to IS from 20 ard inumti# to f  
from 38 case*. Infectkm* btpa* 
tttii Increased to 34 ca*e« from 
11, and infecltou* roononucleo* 
si* remained unchanged al on* 
care In th# second quarter ol 
each year.
The medical health officef 
sad several engorged lick* 
were renioved from school chil­
dren In the Kelowna area dur- 
Ing April. The ticks are plentt* 
ful on the west *tde of Okana­
gan l-ake, he said.
CHAMBER BRIEFS
I J. it, Warner will attend the 
D r. Clifford Henderson, chair-principiil*’ conference at UBC 
man of the education commit-'May 28, 29, 
tec, said duo to the changes In'
?S .........
undary Schools will have
Pringle,
riinlnlng. In 1965 2.8 Inches were 
left at this time.
AT POSTIL!. ........................ ..
g\n ,'h -r whne^  ̂ ‘’“liUcmcnlsnow depth of 16,8 in 196647, Teacher*' salaries
In ^  u ° l are paid 100 per cent by the
taken. when they arc over civan average depth of 16 inches. 
with a peak snow depth of 40.5 « ‘*®meni,
I inches.
Trout Creek ho* an average
The lllghllihls concert departed from the regular pattern 
of the pait In that the vocal and Instrumental championships 
were programmed. Only the Junior and senior vocal com- 
lietltions had cdmiHstltors, Jennifer Patterson of Penticton 
won tho under 20 champlonshln with the Mozart "Vol Che 
8 ai)cte" from D»)n Glowanul, Wilma Hartley won tho senior 
vocal ehatnpionshlprtiiniinf Ralph Vaughn Williams’ ‘ •'Silent 
Noon."
Festival seholarshlpa wore presented by Mr, Van Allen 
and Mr. Williams.
XItLa vcAr Lhcro wcro thrco tlSQ AWBrdfl wiiicli went lo 
Cherry Shotton foir î|>e«ch.arta, vocal, Jennifer Patterson and 
piano, Linn Hendry, A mftiimum mark of 80 |H<r cent must 
Ih' received In three eategorlei chcwen by tne «tudent\ from 
several, as well a* compulsory sight playing, singing and 
icadlng according to the tciiH’cllv* class, Tho Wlnion Mem­
orial Sv holnrshlp of tlOO for the most promising vxical student 
bv'lwcen 15 aiî l 24 ifvent to Ann Thomson of Revelsloke,
Philip White won ihe Harold Summcrford award for 
piano, Fredeiiek lltirris awards for Canafllan Comiwsers went 
hi Tommy Daniel ol Kelowna and Mary Foster and Lynn 
Gui'trcll of Bummciinnd, Tho at, ordlon award went to Sandra 
Dunn of hummerland.
Raehmanhioff Prelude, I t  was a pleasure to hear tho piano 
come alive with a lovely singing quality of tone, rich In emo­
tional warmth yet lyrieali It was atyll*tleall,v Slavonic true to 
Hi;* eom|HK,er * darkly hue<t »oncept. A line ending to a gtfod 
ft> tiviil whieh, a* Ml. Willlun^s staled, vsus deserving of 
full community supiMirt.
snow depth of 2,7 inches with 
the decpcHl snow recording tak­
en being 7.9 Inches, Harts Pass 
In the United States has a peak 
depth ot 85 Inches, with an av­
erage depth of 39,5 Inches,
As a public service, the water 
resources services Incorporates 
the snow-Nurvey observations In 
bulletin form. Six tesucs are 
published each year, giving the 
results of samplings made about 
Feb. 1, March 1, April 1, May 
1, May 15 and Juno 1.
Quantitative seasonal stream 
flow forecasts are published In 
the April I bulletin for tho pc- 
rlod of April to July and April 
to September, with utwlntcd re­
visions In tho May 1 bulletin for 
the period of May to July and 
May to September.
The stirvey Is-made In CO-
Dr. Knox Secondary ScIkkiI has 
an anticipated enrolment of tWO 
students for September 1066, 
The board voted Thursday to 
ask tho department of educa­
tion for three extra teachers on 
cntRlcment.
S, J. Gowland, night school 
supervisor, wrote trustees to 
say a pilot study may bo set up 
to study the feasibility of cours 
es for under-trained and unem­
ployed persons. A committee of 
night school directors In the 
Okanagan will meet with fruit 
industry representatives May 22, 
to study tlio huggcbllon which 
originated in Ottawa.
Fred Macklln, sccretary-trcas 
urcr, said 120,000,000 In school 
iKinds were sold recently In tho 
U.S, by the provincial govern­
ment. School District 23's share
« . J . I l l  i» |500,lKK). The board passed a
Grade 10 ■‘“••‘’'•J* ; resolution to ratify Its partlclpa-
•ought to the Kelowna Second- ,,, ,,.o ..xioiu of isoo.WK).
 ^
lumbia Cup unlimited hydro­
plane race in Kelowna July 17 
Is moving Into high gear. 
Today's schMhne for mem­
bers of tho Kelowna Boat Rac­
ing Association Includes the ar­
rival of a referee, and a publl- 
city man and an executive 
meeting tonight to "cover cv 
crythlng",
Harry Woods, of SiJokane, as­
sistant referee of the race Is 
arriving in Kelowna at 4:30 
p.m.
He will attend a meeting of 
the executive of the association 
In tho board r(x>m of tlio 
chamber of commerce office 
flee,
Tho meeting starts at 7:30 
p.m.
The publicity man. Jack Lee 
of Vancouver, arrived hero early 
todoy.
Nine new members w e r e  
teeepted -  Into to* -  cbamtotr- 
They arc: Dick Baak and Gor­
don Evans of Valley Upholstery; 
Roy Nye, Brouwer and Co.; Dr. 
T. J. Hackle, individual; G. 0. 
Tucker, Kelowna Agency 11964) 
Ltd.; Dr. D. E. A, Back, In­
dividual: Ted Runnalls, Meri­
dian Lancs: Ray Parton, Kel­
owna Esso Service; Eric Clog- 
gott. Andrew Sherct Ltd, and 
W. A. Loughccd, Individual,
br
ary School siMin for an hour and 
one-half orientation course on 
what tho school has to offer 
Grade 11 students in tho voca­
tional field.
lion to the extent of 1500,(K)0, 
Due to premium tho Ijoard re­
ceived a cheque for 838,000 on 
tho transaction.
IM J a m a g e
As Cars Crash
Damage was estimated al 8500 
from a two-car collision Thurs­
day at ll;40 a.m. at Richter 8t, 
and llernard Ave, Drivers were 
Amelia Koff, 1451 Richter St., 
and iJnmes Julius O'Connor, 
Calgary, No InJnrles were re 
iwrted.
RCMP said a Kelowna Juve
will be chargo<l with attempted 
theft of a car and two charges 
of theft itoder 850, The arrest
wo* made following a telephone 
complaint of fomeonc on the 
Reliable Motors cur lot.,
: ' ' U
The Sunnyvale School Assocl 
.atlon agreed to accept the 
A achoel district track meet l board's offer to transfer to them 
will be held In Kelowna May 18,'u 37-passengcr school bus to be 
Mr, Dcdlnsky said, Tho board u,*cd until the association has 
granted permission for sludcntH'acquired a new one,
to attend. I Municipality of Poachland
Dr. Henderson said Scho<il has agreed lo turn over certain 
District 23 does not feel 11 can properly to the school Ixtard for 
paHlelpatb hf thl8 tltob’i r  Irt'eohstt't  ̂
educational TV program In iuovldlng the board enters Into 
schools. A further study Is Jje-inn agreement, Tho board will 
ing made, and more Informallon study the matter and report lo
•oiightit̂ *«*s,y*̂ *̂̂ ***0i»<*<',w.<w«w*»*#*w">̂ a*lai*p»im#Bl4ng<«*»*«»*#%-«*<3»f**«»***
DEPARTMENT ISSUES WARNING 
TO PAINT-POT GRADUATES
It you're a "grad" this year, you had hctlcr not an­
nounce It by way t»f spray paint on department of highways 
property, ' , ' , ,
A, L. Frecbalrn, district engineer with the department
w lU ^taken if any prm^
"Disciplinary action will bo called In the attention of 
the parents and if this Is not sufficient, the RCMP will b« 




Rainy weather Is forecast for 
tho Okanagan, Llllooot, Koo.t- 
enay. South Thompson anc 
North Thompson regions untl 
tonight, when most of tho cloud 
cover will leave.
It Is suiqjosed to be sunny 
with a few clouds Saturday, and 
g JliUe warmer,,,Wind#. shwuW 
be light,
Tho low tonight and high Sat­
urday at Penticton and Knm- 
s, 41 aM70i Lylton, 45 and
40 and 60 and Cnstlcgar, 42 
65.
Tho temperature recordings 
fur 'yjiursday were similar lo 
tho«e\ taken a year ago at tho 
Name . time. High and low for 
Kelowna this year was 64 and 
47, while In 1065 It was 65 and 
41,
TIils year, there was ,09 
Inchea of rain, while in 1065
rnnbrook nnd^ReVSlTOW 
and
The Kelowna Chamber of 
Commerce is trying to locate 
any Ktiowna area resident who 
might know where there Is 
natural spring with a large 
dally fhjw, Tho chamlrcr cxccu 
live said at Its weekly meeting 
Thursday, a firm came to It 
with Ideas of locating a com­
mercial trout raising plant In 
the Okanagan, The firm said a 
natural spring for water is 
essential to tho o;M>rutlon, Tho 
plant would fillet alwut 5,006,- 
(MlO fish a year and om|)loy 
about 60 pcoi)lo,
W. T. J. Bulman, head of the 
momborshlp committee, said M 
now members have Joined the 
chamber since tho start of 1066, 
Ho said ot this number, only 22 
have Joined since tho chamber 
started Its membership drive. 
Ho called for chamber members 
to make an all-out effort to got 
more members.
* Allah Clrter, head Of the pro 
grams committee, said while 
nls commltteo has a siKakcr 
picked for the next general 
rtieetinBr*th**ap**H*p»haa*nob 
iMJcn confirmed.
J. G. S, lllrlle and R. J.
control meeting in Kelowna on 
Tuesday,
Mr. Gaddcs said there is no 
sign on Okanagan I-ake Brldg* 
telling tourists the bridge la 
floating. Ho said he ha# met 
several |)Coplo recently wha 
were "astounded" to hear th* 
bridge was a floating structure. 
A motion was passed to con­
tact the department of high­










James Donald said ho feels 
the Industrial Trade Fair which 
ho attended recently in Edmon­
ton was ii(»l entirely successful 
from tho Okanagan stand|Kilnt, 
He said it did not live up to 
oxi)cctatlon# In reference to 
allowing the chamber to contact 
many Induitrial executives.
Vice-president Kenneth Hard­
ing congratulated chamber ex­
ecutive James Stewart on hla 
recent ap;K)lntmcnt as general 
manager of MIsHlon Hill Wine* 
Lt<l,
A motion was passed to send 
letters of congratulations to 
Royal Trust Co, Ltd, and 
Okanagan Invcstmcnlii Ltd, for 
tho construction of Ihclr new 
Duilding on Bernard Ave, and 
Mill St,
Mr. Stranks said nothing con­
crete wai gained from an ad- 
VI s 0  r y planning commission 
seminar In Penticton recently.
Ho said tho seminar was mainly 
composed ot suggestions, wltb 
no definite decisions being 
made.
Members of the excoutiva 
wore asked to gp lM jJ if ĵ ^̂  
office Wcdntisday to aid In "dig- |
6Ing u;V' old headlines from ack Issues of tho paper. The 
will be used In ad-
'''':rhr*LhTriShiiw»''r**|
60lh anniversary this year.
Two letters were received iq 
reference to mall delivery. 
Doullliird Construction sent a 
letter saying there was no mull 
delivery on Crowley Ave,. In Ih* 
now industrial area, 
letter from city council, said 
there Is no mall delivery In th* 
Alta Vista are*. Council asked
|)lant lour In Kelowna was sue 
ce.ssfui. He said 35-40 ijcoplo 
atteridr d; A hiWIbn wax made to 
send letters of thanks to the 
pjknts for tho tours
matters. A motion was pasi«4 
to cimtoei Uto i)oitmaiiir«,in^ 
ask that something be done to 
correct th# situations.
I'taltiijhcdi 'ten |  j iwiiWeA
' 4 t |  'i» |%  Itdlmmm
. K. MidUaote
l»t‘-li*il¥. ilAf tt.. Mi ̂  r*£«: «
Redistribution System 
Certainly Not
Il&e Cew(«'o«»s km ts m ^ 4  m  
Ue&m-d ffsii4«!| m i la* i-«-
'«!' IM  m m m r
ifiiai ti«4i« lm» ipm mi ta m  rrp«> 
ieatsiMM teiiiSisteMier. LroM. I m
Hig^ Ki;]g ^ 1 . 10 iii«
w teb  wM mm. k i> t Ml'
4(tyi oi. (0 oosBî wf lund
T^e rai« .KXMi ain.-i iCt• OlPPte “■ .P" -IP ^■' ■.•
wgm  a» | '«* l i  d  iN » .  m sm  
Wm laL 'Tin laikir mM 'gtdimM} te 
• I a t  « i i  ' l i f f M -  Wmm '9m 
a M k  ifiM ic d i Ishdk ik^
MMwr 4iiM . i  M ffim m M m s. m m  
i f -  H i  fiiwfMy m  *' tetete- *4 m  
m  t i *  ^  m m  m i,  '•«■?#
iiMt Ais-'te, ^1' ^
iBicMaijm 'm m  (be
I *  •■ fepffl*
CtihHakiB ndBlxcft 
■ ttie  i t r o i f  f»@ biiii v ii l i  it fa n i m 
ffac arw  r A f s  «• ^  ft» i
Baf' m m  bat rteC{«Mm«J te r«- 
|« A . Ttety4fetf« pettesBt fe*S'i»i ^  
iS I wmdmi, m « f *  hsM ^
M i l  I4S , w m  apd idter ihe m«t
miifw* ViffCrnmmnmmimmim̂ -#•wixw.w*.- p*»rw«
f f lM d  m  mmF ■ymmm tm m  
|ip B # e iii* « d l. fw ife iy  * i  mm{ 
iU m m . '«* *M mm 9m mm
im m t mkmk Hi* .Konii C^a«>t«<a 
• id i  i » t  % mmmy
cmmvmt 
P ra ite iR  Halted 
Horsepower Boat
B f IM IM M M A M
fisiW! f i t  m m M .m m m  amm
br -.te-'/M* MMfli MM gWMP m
U n ® S T O E D IT O R
■M MW wwMiwaiiSitk WmmW WWmmfmllm
M :  '
1 '̂ sifiBtiF 'iMiiitf' '"jattlHt flMF iaQiM.
innitti' tffii 'idte GMfit iiB #m I
'Ibmiiiina Vcraiaii’'* iHr WNv
«e«*Qeigy|ftgW jQBI ' l^pyiUI
As ¥98Q|KUI'~
mmrnrn'' m  4m9m «* M  r t*« f  
SMNi m « • !  'M ir t  nm'“'m  'M w t w w '*  mm: tmm
99' VPN. IE % f i f C M M S .  9 9 ^  9M .
titffl&mtotis, i i r  BheewB'i iwi>* df.m - ww I'Pi > ■ r*-  ̂ s ■■
Im m m * nm  m rn m d . I f  M
'la t i f  pHMi 'Hi '*1ia* W 1 ^  i i ) * *
c.:̂*̂WkW '̂Si'ĵksfcah OihSkWlKZŜWWIKŜaiUB Jldĥ.WIfM iipriiw iim i Mffw p«i»
iM t M iu f  w m m m  '*id
Mm mem Imd ttm  «* |if#f%wi*M# 
Ml »«n*- I* dMW di'it Ml fd«»- 
fff «H**J lo % » f Mt wm obfailtd 
■»1MI to » l M . pHWil €< UpsSillSlte 
tioa WA of Wffl. iiif>* fioiif
(£4 . tad fw# of M wiiii cwsî tisti 
M  liw i fc*i tn«o M l  pelMicii—tiPd. 
ooaa»oa tmst—fct, too ImH iaio M  
ptocett; meaalsw tfior a«mbcr hai
■uM m  |c# m m  »|fii.OiMMi t'isfc 
'Oaz-tpi'd ''.lo sa-
»C’i|sfi|fe) tad a&ief*̂ , k d i  
offasM wsM kmdimm&y ot
tm . C fi^ *4 e  R*»J: C iw iM *
¥cat ■«' i'M m to Wisgjps* ,» «»':ii«i lo 
t i«  cAJ tymm- a C m m em
mm i& i^cflf lo^twM d too 
b s , 'm  9m § td m  ie m r t i
i m  » *M  |'.tt lioca iwaad
C*f^asij' «  m mm MA fo» M ' fe d  
Emr i«  M ss§a  km  beoa mstds to m
1̂  ,$iisyidji'ii6s 'Oa t tioa-piifiitoa
li m ak& a m  9 m  M  l>4Pl 
m i  I f  M  #»«# to  M
m  ts m fk m ii wk^m i^d m.
Hir«" - n t m . 1*3W«' 'iM ®sS
CkoJ *m
■mi M  'iis*j»-«| » #  inKi It-'
m m t »«k to fftfiii*  tor to- 
w e  thtm sm .: How M j - 1 *  et* 
f^tej 1 0  reaa is M c*aas«Jtf£*«?
■0 »  m t  oMf tojs4  cmi«l>'' «»«y 
of ibe 'C««'pt*iati kp tiw tto .. Tbt 
prensS'Cial cs«ffiis,4»oo», or t t  k#st 
msto 'C*i i i i» , ,  caawt to cswo^wied 
f »  itoir 4*oi'l- l i  » *y  to 'M i_ ito *i 
'ii lete'eiiwf w fif loa r i,^ - A
m m  ** *  ft*t ”*«d »
.iiiie pattwii to llori, imt to #t»a ot 
k , Bm  *  »'jf> f'iis to itotoait p a  * to *  
®is>' 'to to t f t r a  '9 m «  .toati. I* tto 
»s« to inW'A CtoMfeto M is * a w  
l:ii» . »» i 'is'te- •  r iM if
•tsseb IS tr»f tonstofd «tos to t| em - 
»to to to il ta» to  M  u rn s  M  'f4t«i* 
m£%' « f to  k» \t 1  'Csastoiaaiitjf 'to '« • 
iffeiDv.
We hai't hw i cm  iiiil loii to ioii*
jstoiikit ifdiaiitoiioit. Aid •« lit 
m m k  will* II, F3 « 4  »iib ito ©to'iowi 
(iiiiiii to Ito  ito  ctpem *i»toii
p,*it »w to'aitoi •'•to itof m*jn» 
to' iv«d«i| itose st®t fitois *toa Ito 
iM»e tpin «wsn far fcsiltorikit»a.
China's Bomb
Tto foMy to too-itoĉ itioii of Com* 
niHito O t i t i  • • •  titukfscored ihir 
• « k  ia •  »:»y itoi ro*> yet pioic 
tn|to>
Mooday, Q ito i drtcNiatdl a Bockar 
de%ic*. Il  • ! !  oot the usual Russan. 
Actwrkaa la l  •to re  the bomb ti ct- 
tootod uiwterirouod, ii wai an air 
bufit>
And b»»ui« it wat an air bunt, 
•tiila  you are readiof tbti, billkms to 
deadly paniclei arc falling to the 
grouMl---iBd 0 0  pcotoc— in Japan, 
lodia, to course China, an other Asian 
Batiooa.
The U.S. and Ruitia have for some 
yean had an agreement that neither 
oountrv would carry out tests above 
cround. The underground blasts are 
fri^itenine enough, but at least mother 
earth shields us from the lethal, silent 
rtdioactivity.
China is now a member of the m>  
called nuclear “club” complete with 
lit  noisy membership card. But China,
•to to  h*. kmmmm kmm̂  afi aiifMt 9m sximM Iwitoa. «» M ' 
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hsviog no tgrccRicot with tfher 
natiorts, .docs rwi lest ttnikr|rouiid.
Perhaps this ti not cwstptefly tlto 
fault ol China. After all. why ihouM 
t  naikm of 700,000.000 souls -a ifto ” 
with part of the world that does nol 
ivEnowledge tii eiistencc?
The United Suits wouy ike  to 
believe the sea ends at San Frmcis«> 
and no land esisii until tto wTstward- 
sailor reaches Ito a . Russia knowt 
China ti there, but perhaps wisha it 
•avn’t.
We do not say with certainty that 
Oiina would tcvt undcrpound if she 
were dealt with on a jwopcr. diptoma- 
tic haov. hut this would undoulHedly 
to the firvt, civili/cd step ffflrw-ard.
While the United States courts a 
doddering old man on Formosa, a 
few miles awav a “non-esbient * na­
tion tests deadly, sophisticated hydro­
gen bombs.
And the people of Avia suffer.
TO YOUR GOOD HEALTH
Sister's Addition 
Far From Accurate
Bf Ot. lOfETfl O. MOUtet
What Do You Say?
to  t« riding in your car and throve 
lif te d  smoking material out of the 
window? What do you say to a friend 
when you are tramping through the 
woods on a dry summer day. and he 
casually starts to smoke without slop­
in g  or sitting down? What do you 
aty to a friend when you are breaking 
camp at the end of a trout fishing ex­
pedition and he does a poor job of put­
ting out the campfire?
; Probably a lot of people say nothing. 
ITs not nice to embarass a friend nor 
db many people feel they have any 
rfsponsibility over the actions of 
others.
.' Yet it is about time we said some­
thing to these friends. Each year in 
O nada over 7,000 forest fires con- 
iBme 3.000 square miles of forest.
tWAf t)hr IklotMf;
W# art hevtiMj quit# •
I  ArusA tl* to ei*M ftavt** ol 
trtter a toy. I  tov# tod a toert 
•iiick. and my lUuer tiimto 
ttot U loo routli witer and it 
Will put oo wffliht I Ofver 
beard of ludt ■ thing. Pl»»M 
aa*»#r.-MRS. EF.H.
I m afraid >owr vliter hai pul 
two and two togrther and gotten 
itvro initead tet fm»r.
Water doc» not add true
•tiM il. It cooitanUy mwil pw*
through the tjody to carry away 
waitei. Since ■ quart wrtghe 
■bout two pound#, it I# obv toua 
that If you temiwrartly with- 
draw water from the lyitem, 
weight will go down—but not 
true WflfhL . . .  . , - ,.
I ’ve uied this example be­
fore: A football player to an
partlrttkr itudy. Iron deficiency 
impljei aaem.ui; |to*ty td caiee 
of âaemia tove laeea Healed *uc- 
ce##fuUy wtlhout tewrvtiig any 
change to totr irowth-'UB.k-»-i 
tto anemia wai very #cvere. II 
anemto ti present il ihouto ba 
corrected, ul health from what­
ever caute can be a factor in 
hair toll. Tahiog Iron whether 
you need It or not Isn't gotog to 
to a curemll for thtnnlng hair.
Dear Dr. Molner: Am I cor­
rect to aaytof toat mfanta have 
colic according to whether they 
were tajured at birth?—I G R.
Ito, m'am. In general you ar* 
wrtong.
Note to Mrs. D. F.: B irth con- 
trot ptUa atoo ar* uaad at timea 
to regulate menitruai periods. 
The ywlll have no effect on
AA! Tkm * m * i«ta*aa».
I t  BMRty to ft to  aM t e  c ite ,  
owstcet toareAtodci*#- 
y'oara e-go arttod T^sier
PatrkA. tmmai manager «t 
tto Kew' Ycirk Bandera, at to 
w A y  t e v e a  ^ . a s a e s  W ' f j e  n e c ^ e t -  
tary m jdaJ''*'®*,
F ttrw * ivi.>a(ed, *T to  putijc 
is w * l» *  to Iw  H i#  way
a<.a |4»>'
Ifi' fA#itoi„ m i
»,vayto D te to  it  i t  dc«te d ftto . 
enUy. ia mmm teb aH , t e  
JE»^*A 011# M w§m to every 
mmm  c ite  wtostor it to am#* 
tc'tfj or
C ite  '®r tot-sa* toe tit#  «# 
ft»i4ato m We*fto*». H i«j c«a. 
M i# * ito  p«ietiag«ud leasst, 
T t e e y  f i » ; y  t m m  I t o  i 3 i #  * f  * » .  
fcipfg. TorcvBto m  cr­
e a te  lai'ivf cn« t, Pi*ycte»iti 
£0 €A lasiS i£ feecihed
0T uftiii Ito  ttoai i«o c 'lte  ara 
k A
Ito # *  Iw® r i t e  »»«*%' aeeel 
at iy**sb|y Stadiuisv to'decito 
Ito  W 'teer «# Ito  C«|»,
Uruaily Ito  gaiB* i t  played be- 
tef# W.,iM tpeclater* t ^ r a  
wwM to a intllioB tm * wtm  
Ito r*  rmm*. At tto t final. W'to- 
aver w iat tto  game, *'h# ltor it 
to  doto by one goal m  half a 
dtoien. i» toc la re i w-aaaer. J u fl 
ooe game I# ^ y td ,  w4 i#v#a! 
in raasy Fngtois Cup llaalt a
gayer of one of Sto leaisi "eakt a leg or arm, Ttorv i s  BO ttejits#!® aiiow'id fer tto » - 
iuied player.,
AIM in many cefRprt,«loof, 
elubi rearhiRf tto  'final# era 
not atlo*'«d lo toU ier tto 'ir 
teams by iaktof star ^ y t r t  
from other teams, as t» 4em ui 
Catoda. as ito  Edm oete (M  
King'# ImA three rra t*  p>la,yrr* 
from Estevao, against tto  Os.h- 
awa GcncraU. Ttoy btlm v* m 
tru# its jrt*  »  tto  old y»ds. Win 
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eiStolali,.. i  . lim i toe wiMto 'day 
â sxaad m 9m a r t .  Cta* '«f 
tito sihrialt Mtmmkwi , vftA a
UBito "'A l&t EgeaaaiM*. wam 'l
{  ip, *sy # m a y  me
cessly toai 'WAw toe atm  Am-
'frtal 'w«f ft la te  9m *. 'V4l to  
«a toe t e  Fem \ a wmsm #*- 
acirved Sae teM , *m ^m §  tmw
ifmrn ^wsfsm lad e»
a »  L to* m m s  toai mmm 
ate»«î RmMd If' tos mw* 
wMmrn -md mt «m m to% f 
i&ato caat we to<« 
i i  ato 'toat ,wime stmi- 
turn oirtrti Va to «rte# Mr Itoas, 
It  la s*rt#tort a  m ite A  * *
Mmz# MM fto t *#.» HUKtElef 'OOB-
tmmd to * r«««tod a to  ftw».
At* furBvei potteMi. titiTiirty 
toat lesp to i c#f* to  p»- 
m  to ■cto'SteraMy m i« | to  ©ss  ̂
ft ttoy te.»«d my 'rtga* to to’- 
«g' to ftastof ■sm 'to 9m- 
wuiaiy:. i l f  dto iaft, *1  t e t  Ite r ,
■mmwk* wtot •»  '»««  
id  to do w'to 9mm '» to to d  
auavato im ta ijtrt mtdm  tod  
*f«i w tea tmisse ie«©.v«-.
W ri,. saaw'totog wm 9mm for 
ato 'W« sww# tov* %mmm 
ptow#* to I'to'id* 'te  to»# 'Ctoto- 
te lJy S i ;  b m ' U t o i *  www
^ v te d  fey pravas* la ^v te a rt. 
'the wM «*,. 'te * .  ''te t
t e  'wrtd to mmm
tte g  isr She cto«» 'a fty i® wtoa 
the cena^tety did 
firft.
I  a m  * a  «  a g y e to ft to l  w 9 k  
tovk to  Shi* pual,. and m  w* 
a s *  to  t o v e  a  m m U f  t o  t o i a
to r ted iie  a te  te ie g * .
Wetor** '** -TtôtoŵW # T',' .w-
emm» to topM te to #ws«v«r. 
md toe |ps.visrft»*®» ft
®«i—»«' to* gteg to pat to te  
fi® t e  t e  ftoka—va to* way up.
,a* SI w«rt—«» t e  e*.v to i t e j i  
A t e ,  to r  sui a y  o r v a a f t  toat 
{•#*#' to ft w-»m
a vftiufci.' w*» r tte ,
ate w'rtw toe wvate* *♦ *  «iw. 
be itewit t e  m rftasr* «» 
a  g !a r t ,y  ' j t e v  'to # « ■ -» « » «  r t e r t i  
as ate, a \'-mw si toe iate.
lartead lAsy •** t« km m 9m 
|fi$, &(w mmkm ft a* ditsete 
as p te te e  to« vte«ir» to reach
lA irs 4 toe pr«***d trtva tor f t  
ckai'ly iaarhte ‘Fer ttely*# 
a te  * te e  tocy wto to 
pefSftSioaUy sa te p to i a W i»  
»hrr« whrth. wAft* 
mry a te ra tp rt. caa fc# *^ ' b* 
adteted w m  fete art- 
I  wmm Am ■ ftte  p te iM  
MaA a* « ii p « iie  I  
kmm la d  »te»# »ay ^  
t o « f  l * 'V «  a t e v t e  to  to e  U fty d * , 
J t e a s  i h m f t : ' ' - iR M  f t  t o i  fe r* l- 
I kmw wha* to*y 
a te  to* 1 4mm m . m im- to*'#- 
mm-t id m« vtee*- 
mmkm md m w » id , ate  m, 
»rite*Mtey, wm t m t  m  te«* 
m km  a §*#« a* M * fieeteid 
4##-,
IlMWf#*. It artfM, be a
kmm to te  ft tto iffa ft te te  'tea 
a rr« *rtd  9m mer te  m* 
toe ite ft,. WiB«#v<r I  mnw  
,to' waA a f-jtotaS I iftv#  an toe* 
-tort' wmm of toe etetor prngte 
aftte  te  sayftg. '"Tltoir* te t tor 
toft Gr«-« si' 'Gte a te  toe a tte iy  
of #*y- tector, go i! '*  A te  W'*B 
tet, te n * *»A pftte# w te to * 
to mmm. m  m  kmt mi 
to# k te s te  t e l to rt m y m  
prt. ©I m  w«' 
to toe tor toei=' fw
Afafotey toi tofeii way '̂ W' - ^
,t3i  oswito. «  a w  be toat to* 
testoeri te v * to ssate *  m rn f 
ramp 'tew-e wtorti 'tom# Ptesto 
«mM rm  tew * p  mm  w te to  
,rteuit, a te be p s te f te to  m  
m  a w e t  «l km 'I fear
'«#, toas smm te y  
m u  K«* toey * i i  a e i*r 
agato ia# aliowte «*«i 
1 'wmM ito te  iw  reetoftdte- 
a ito i '»te' toe rvlaeaiifto «# 
«teft»eal4f to peofto. Ctototot 
w# five  stem si# be*t ratltof 
toat witot f t  M t hv-wf
TODAY in HISTORY
i f  m e  cA N A ouif r t i M
May l i .  ItM  . . .
J»,mert0»,a. V,*., the f t« l 
pcrsssanehl Eagifth aetsto- 
m.mi to Na-tn Amcnra. 
wa# liMifsdte JUi y*are *» * 
tteay -  la Ite f -  by Capt.̂  
Chrirtopeftf Newff*rt„ 11  a 
rarly I'car* w#rf not much 
of a swcccvi as the villag# 
«'»f IxsiH tto a swamp and 
was buitste tewto, by a rrt. 
ik tit tn l&S. The c te te ift 
doridte the loiiowing |# *r 
ta t'ctero to England but 
met an inoemtag ship with 
ete more Mrttiets, 
ate lo decidod so try egasa. 
Ite i'ift*, vK'4l*#w ate f« » - 
hft Ittl'cd off hi,U the «4* 
m f to ^te C'Srly H3&#, tvut 
there wc'f* I,S.fW5 peopft la 
Virginia by IM i ate tJbcr* 
was no t u r n i n g  te rk . 
Jemeitoa'-n was the cajwtal 
tm lil taia, after which data 
It dcrtinod.
H it—The English army 
beat she fw cei of Mary 
QiM*c« of Sccw# at Ijmgside.
llUft—News I'd Hiel'# ile* 
feat at Batodie reached Ot­
tawa,
First Wertd War 
Fifty years ago today—In
1916 — Scottish reglmenla 
"'■ dlspcrtfcl a 'C erm ih FaMI 
near Ploegstraet W o od ;
,Asu cvdttmns recotoMStite 
id  to 'c* a teg  toe E er^taa
tedcf'i citkftli, to Wato- 
togtau etiiicmmd ira in to f 
R'Af frtiJ-ft m m  Ctoste 
Suteg.
iE IK C ft Pi’lTfATMH*
Tt>RYO «APi—Chsaa’t  yowto 
teegue has rc|c«lte a S o rttl to- 
to atterd to# IMh c«o- 
pess of the Sovm Ytotof fktow 
msasist Lrague 'Orwnste «  hlo*. 
cow May II. P e llag 'i New 
Chsa* new# agrtw-y sasdl Thure- 
day. RfasM: fkC'*»Mi ih* So- 
vset te r^e  "to recees year* te- 
gexfttatte teto a,a «s*',tni»e«t of 
tte  ftacteg gt-aiipi of ste CPftJ 
iCommwuit Party tte  SovWi 
t'tiicn ' far the * '‘v*ncfo:sc«t of 
m 'ftm uro,"
iM AM I ClAVESTOMiai
DOItTML^KD. Weil Getmanf 
<fS,ruScri't ■“ Thirty<w»e grave- 
itouci were up r o o t e d  and 
smashed in a Jewish ccmrtery 
here Wednesday night, polica 
•aid Thursday. The aliaclicra 
ntarkcd out a large iw atllka iwi 
a t>aihway with a whit* pow­
dery iulwtance. Meanwhile, po­
lite  in Ifcton were still trying to 
find who dautftd swastikas on 
the main cniranrc tu the Bona 
CQUCtlMiBliM ' .........
firci have been traced lo improper 
care in the uvc of campfires and smok­
ing matcri.ll.
It doesn't lake long lo Hub out 
smoking m.itcrial properly In a car 
ashtray. It takes only a few minutes 
to check up on smoking regulations 
while travelling in forested areas and, 
if permitted to smoke, tit down and 
admire the scenery while lighting up. 
Only two or three minutes are need­
ed to drown a c.impfire with water, 
stir the .ishcs and then drown it again, 
Canada’s forests belong to you, too, 
and serve us all well.
Someone has to tell your friend, 
won’t you?
Bygone Days
10 TEAR8 AGO 
May mo
Rising costa of labor, packaging and 
traniportatlon havt more th«n offset any 
advance In price of fruits, R. P. Walrod, 
Tree FruiU head tells the Automotive 
Transport Association conference hero. 
In some cases the cost of transportation 
exceeds the price received by Ihe grow­
ers, h® »ld-
""•"‘“'“ ‘"■“ir'T K A ti'A G O '* —
May IN I
The annual meeting of tho Okanagan 
Historical Society was held at the Royal 
**A'nBe*'Hotelc“Gapt's*'iJ,'»»B»#‘Weolis*of»Pon» 
tlcton who captained more than one of 
the old C.P.R. steamboats on OKanngiin 
Iftke. was elected president. Frank 
Duckland, Kelowna, was elected to a 
thrtf year term as a director,
M TBAR8 AGO 
May im
Mr. and Mrs. C, C. Josselyn, residents 
of Ketowna in pre war days, are spetid- 
Ing a week in town renewing old frlend-
Ui* road to Ml. Ralnpr, near Tacoma,
the roads better than expected, Mr#. 
Jossalyn is a oieca ot Mr. J. Reekie.
40 YEARS AGO 
Msy 1B2R
Efforts to revive the Okanagan As- 
soeintcd Boards of Trade failed, when a 
meeting called for the purpose only drew 
representatives from Kelowna and Ver- 
non, The visiting Vernonltes, W. E. 
Mogaw, W. G. Farris and Major Hend­
erson hud a dinner at the I.akevlew with 
six members of the Kelowna Board,
••dried him out." So he drinks 
enough fluid lo make up for It, 
and the next day he Is right 
back at his usual weight.
If you drink more, you will 
lose It faster. And vice yepa. 
Thirst takes care of that. Drink- 
Ing more won’t make you gain 
weight. There are no calorics 
In water.
Your sister may be confused 
over another aipect. People in 
heart fallure-that Is, the heart 
cannot beat strong enough to 
maintain full, brisk circulation 
—may have edema or dropsy.
This means that body fluids 
are not kept moving rapidly 
enough. This sluggishness lets 
some water, and waste matter 
which It has absorbed, remain 
stagnantly In the tissues. Ankles 
swell, or other areas become 
congested.
This la not because the patient 
drinks too much water. It Is be­
cause water and waste products, 
are not being removed quite 
rapidly enough.
The amount one drinks will 
have slight If any effect on this. 
Medications can be given <diu­
retics) to hasten tho discharge 
of this stagnant fluid, and thus 
reduce the edema, but that Is 
another matter entirely, You 
still should drink plenty of wa­
ter to keep your body function­
ing healthfully,
" If you have-edema 
your physician's advice, not 
your sister's, becau.ie she la 
mistaken In her belief.
AMERICA OirrrUMPIT)
The Middle East's oli pro­
duction oulitrlpfftd the United 
States’ In 196S a' «.2SO,000 bar­
rels a day compared with 
7,750,000.
Associated Press or Reuters In 
this paper and also the local 
news published therein. AU 
rights or republtcation of spa- 
clal dlsratches herein are also 
reserved.
terete Marld War 
Twenty • five years ago 
today—In IM I—RuCtolf Hess 
was declared sane by a 
Glasgow hospital and re- 
movte to a secret prison;
“Afia, tfiea ahait Ua desra. 
ate aeae shall make the* afraid 
. . ."-Jeh IlilO.
Counting our blessings instead 
of counting sheep Is a sura 
cure for a restless mind. Tb* 
rest will follow.
This advefliiem enl Is not published or displayed by the Liquor Control Board or by the Oovemmenl of British Columbia.
r«<A
Which whisky
do the Joneŝ  really drih
,„„,.,.„..*.,.™ 5(,,.YEARll "AGO 
May 1016
Heavy fighting is reported on Vlmy 
Riflgc between German and French 
.truopa,«ai)diwastGda«..Uifi««.Suuglifi4-JBi9.gds...,w«,i#.Ushould«.addUtiiav».liiuufaB.L..that(. 
Gen, Alclcr#on I# apixiintcd Inspector- you have hud a heart attack docs 
Krnernl of Cunndinn forces in England, 
and 1.1, Cion. Sir .lulinn Byng assumes 
coninintid of ail Canadian forces In 
Franco, ..........  , ......
4H) ye a r s  ago 
May IM«
' ’ The three men wanted for Ute robbery
of the. C.P.R, train near Kamloops wera 
captured by a patrol of R.N.W.M.P,, 
near Doiiglns Lake. Constable Fernla
sergeant and seven men of the |X)llco In 
piirsult. The rnĵ iturc was made after a 
lively exchange bf shots, In which too 
leader of the roblK'ts, William Dunn, 
was wpunded.
not necessarily mean that you 
have either edema or heart 
failure. Millions of people have 
had heart attacks and returned 
to activity and health afterward. 
Either way, you need water. 
And It won't add weight.
Dear Dr, Molner: I  recently 
read of a study to detormln*' 
reasons for loss of hair that re-
' niajorlty on iron
supplement was suggested to 
remedy this. Do you agree'.'« 
J.F,
1 am not familiar with this
When it comes to vvhisky, the Jones' can 
alTord to please themselves.
Yet they don’t lot others dictate their 
tusto, They have |asto of their own. 
Which , is why it’s not surprising that 
-man!
Stock, ITiis is a smoothi mellow whisky  ̂
with u flavour you don’t have to disguise,- 
One other thing: yon don’t have to bo 
ono of the Jones' to apprccinto Bonded 
Stock, All you need is a tnsio for good








a* 9m- Cat#! Haiww Wkw 
to Vbt » *«a te  9xt.
» « r #  M i s . S L .  G  ? • » * # -  
. iVi^sdtt to* fm s x ,
^S»u ■«« Vrnmm,.
leAme <d lft« fs*to* iftft**'#
m  wwmm m i
rm ’# Sftr'isc*. ate M#*- L 
J|ar« a* *At 8«*»r-
«f ila ft W tert* e*
»i;» ®>5'“* d  to#
ftrmitoiti me *,.aswU«s 'C4 F©rtw
ate ♦
fdatoz tejraeft, *M  to*
*'» to* I
Hfcj: 'Lteto* to# ''Cs»«Ms«ste3f f
ClukJ* 'ate s-te to* s*te
apft '»J k»*toz ji*J'#*to
ait*?a*f Leff̂ darr.
A cftte 's Ktod ft tea  *  
ww>f*ito,. W'tto taa |A*
Mrt., w *  ss*jiz0 rtjv *  ate te * 
*sMi i '̂suifcul
AimET f Aff«i*ei«
tkfksjm md to "*s *̂ c*swi tm 
Wttfiuzte toifteih
totouto^ •  to'*'’# * **".
Fwms totetofe to i« ito -
iM  cfftto p«jpssrsip#̂  * te  tes&e 
®9«;toa te# to ;
lit* ' t o , ,  teate, iitoto a*!
*te  ttostote;'! 
'# to  fito to  Ctete* te  Witote®: 
I t t  toste fa* *» « te  to te  to* I 
sA-jim $**_ te9«y.
iwis* YC:!/ W .,
•do atoa teffif Itotoi idicziUr— 
ieesaw*te»* a«<6'j*sws 
totoite i t  fC*BA» SW't' kg** #to 
pBsto*—to* a^tefy wdJ 
M pMMte to itep  toe c*toas«» 
F*br*s *»»'.«* to# fa tft-iy -
cteacft '̂ 3' 'toe awitx'*--
fte  ftotste* to#i 'tomato* to te  
i.««Si titeto *ito ■«■»* .iij.ito'i
to#
as a bxiffas uukte
t'fssm-s i»r«*tis ssii-l |W .*e  
j*4''«sisj' t x  to# t is i i  ste lite - 
totoz # v * aUtSifto to te  «a 1te>
i.$ito4 '(MUS ««' M56**# to €•«<-.
êara ate  a ytote to 'to# TOtiSr ■ 
', i»ss*ty., fef' a  te  «»to*i 
tte sdMum wm k **  w-m ttess' 
te'V'tftv *  km m t sd ’*4«’to,
te  r*-
*l«ct attea ft  ii4|^ji'tey 'toix
te*'’teto W* !»»'■• wg- iaiFirf©i€iil fRttM fIM iB  
, l i  ite teto# 'Ste m 9 m  «*#% •  rn m jF m k  m F m v m m
te to#' mmd to mh, ASte 'tow ite , ,.
l4Wte*te • * •  steitet ^  mm^rn»w4 'to ton*;iv,ir.« Pat«»'A'» a-rite.aft'}- t;v«iv
tê -SA ' tcatefiiS to vwteSft-a 'to# :uuto P#%ftf!'A?v*s3 si C'fe'te W*;i"
m sw  W'tf* mvtjaKH ■'T'* wmwts to Ste»|- ft a * iswar
'.-to*.sate "I am  ate
linL£tft» aMU#.r- tote*.... s « a i  •#Maf* a* i*«aift* j»eaite a«a » *  m
u  *» y  4-wd^ * te  to#^,te'* > «  m m  sm*ms. t e « .
l E s t r r  o a r e a u  t o a t  u j i t e C t a l  ♦ « # ¥ # #  t o  t o *  : * » « « , ' . . * t t e  > t > . d  « - . * ■ * ' >  , A '
^  v e a r  t t e r #  a i d '  t e ' - ® ' " *  i * - # v a t o * t o  t o *  f t o #  a t e ' j w  w r y  f r e s i  » i t x e . f t  » ' r t '
I^ . ite«i«>ir*toift* to* data* te .W'f.*aia«. cwasra a  l©»t#e ctotoi« ate
U filii a ysteeS' A «s»itr'tta v.'toc« is ***d««a .fey .to# F fe ia f* .
<Md a  a i«'ste*tel.rw t«r F*r#®to ate teiBm f;  ̂Ste ite_ to* po-#
fco iift te  te.to*.'«s to s te ftX f.'to * tota a» »»-.ai''i»tp.m, ̂  s- * - ,.* '-a ir* '
'aa.to. m% • *  ■*»<»# ym m  'te * emmd W  • « *  mm terv
r t iw k te  ■■Wto »a»ft to tetoaf';*** m  vsgrymw « « * ■ « ' ' * ' " • ' . ' 'j
ia 'sapfttv'' 1 '»"iBt to twtaaf to'idtof* te*t«r |,*m iti fJ te-ate .a r̂te»sfe c#aA.&*.4 a aw to mmmt w , ^ . .  ^  ^  .ate
' T%*'tom to the fm m  m m U ]9 m ' k m m *  S  ' t o
 ...........
'ifftfcs.is toxftaifit iiiiiX'a'f 4 toft i
'il* f^ te a ,i ate ft# ato* tidtoru-'s
,i**li’ to f*ai»i .ts»f4u.tK*t to»t:S
fedfi to* elf«« to tJ# I
J j*ttttee*s4 'to' C&'iM Wr;'lfi»j''e to 
.fari®u5al* *f<si fa.i't'x 't‘ut i***'* 
‘fwi,«idi ses'iK'*'* ate pwtf'TSWf."*
■fW nHeefJ«.|' CMn'sitete *ith •  
:q>uealM» ate per»d aai
Icstotft »«i i«|f#'tJiw*«ti aiPi'f 
! sente...
W O M E !^  tO IK W U  n O l A  EVAN^ | ~
»£LOIf?iA BAlLf CBtWER. « ! . .  MAY W- »M§ FAGS •:
KLT To Beet 
New Executive
M M M l  U M C  C A ff , | r M i .  wma- ei M m  .M l#
toi. * t '9m iilswia'
fiiiii* iifwai -tei ftp 
■topiiif f t  .| ftJta..» M# R ite
I iiiM tftp .. A i wMBitois m  'W p i.
to a n te  to steto to steto a tea
îtoeteKP tor' to* m m m . ¥«■£.' , 
Mza Wtmm Stotote t te  R i . 
fsmgmm m  to* to r:
*»''''.|*ieto* «i w m d m . ^  , ,
 R if*  Sftetoto 'm m  to Ito -;
«npM to tet» *•**• w m * am  ■ 
ate ftat factoi acrte* vxto toe 
KM* for to* itoto *s* '.
I ftps «a to t ctecate* tor 
'wa* years, ate Iasi yaar ha*
I v*€»firc»totei to top fTteP- A 
I .rftareaa# yprsM a te  a ©apato* ■ 
iadress. ** • ft** ted  part* to 
5 more toaa wr ILto&aa* ftef'S: 
i feetote fter. ate fter savakato*; 
'.'ate vtet lEwir* to** i t  .toto*-’ 
pctettetote*. assteni a te  oas-. 
t'liinps, Btefeifrs# ate i 
smdm ft*# a ***•(
asspi Id tot tote.
K 1  fttoteto* a te  fta* ftpta.j 
unto top 1 ^  tor au im ts ate ; 
late year a a *  {>*rtoite*tol[ 
.actj**, aervto* a* a torPPtor e *i 
;to# eatPtevp. R i**  ae* mmr\
'.strteaop to top ks* pteja ft*';.
I ftps ftaateed aaa frte to r atoato-] 
i t e  B i t  ftrawaf a p te ^ !  
tOrpaaa Sstet to Sa* fraatoicP:' 
tate story ateftoaa. 
la te  toi««tea to to# Ito te fii^ ; 
:te totepra 0iliteto.-
Hi tatetoay '«atoi amtowr s# 
m atote to ftrtof a f t te  
tote, latenr .*te lute* to to*
:! fiautoei ftp*, ate fttto tm km  
^  tot aated* «t to* wstiWi 
i t e  i t  tat tte»4til«ver« 
ippiwtera te'tft anatepv a te t 
fr«t.tor asate to ftaac tot kto;
C'lW#
s te te to te  *r« »v*a»tot to '
 ̂iiy  tote ^  latxtecr, ate torsai;
' ^  I *  tetoute to to* KPtotoi.;
tte. m  mmm  lOUT: 
mmdm*. .ate to»p fftto *' 
l^ ito g  ttort R r top mmm\ 
year'.
SWEET 16
C^iiiito A ctttiflite M
FOUNDATIONS
*»
A fttoft, itpai ftappa*. ate**itor 
'itiiite' fed to*
m rrfV A A  b b a
tepteafeto stretch straps p v* 
ye«."titeB*te .p6«8Awt,,*te to* 
titeer©)^* Iftezr
Si**t» y r * S  fea.'iit'.g ftd ld  y©tS
f t e i y  t e t  f f t t e y .  a i a a j *  r i i g H  
aftm. y«u atet to ft*, ift'er rt 
a i. to* fftte touch et te te te ti; 
a  fr e s fe te  to  d e fe c a te  ts to e to -  
d e r y .
Î jteteteyî  Vuft|dL|ykM
m m  A3Fdt.
80®At- .- • -----------------------------------
faMM tteAnaa *eatetop to 
mm. m-Vk
m m   ........  -
FESTIVM TWJPHY \WINNtR
A «®st Wimmudd ewhiPto- 
tisir a® 'to# 'YaiHrartoU® M.Bra# 
f  tiU i i i  ft#y »  !£»*feii^ tort 
*«.« a.'*s l.I'-fear-te Itorf 
i2H*ft*th iis m *. d»5^A#f to 
.'it.r. ate M.rt.. 8. i- ife»#e.. 
MfcE4i.»ii!a» Rive. .Mary mm 
fee YCMTA 0<#f» tm  ft**' »to® 
d*.RC'iiig 'to to# ifegfelt te  
Fl.wig'. a i.»f*l pa twr l*f' ite»
»w«sd 9m m i top .Grat*
I t e  tor to# .ftaa Tmft- 
m * wto ate P'S to# «•
Sawde.f mmsm  l»tete<te  
fe.Y M*ae»i. to* » *•  prwpartte 
eito tot' 'TttePiPP 'TY^fef ^  
fe#' 'fesjtoert ®arhs
te  H-ttMate O ate«* to to* 
liaiivai
AROUND TOWN
Jo,w Nel«» K iA .« «  « »  P * « ® “
ANN LANDERS
Rude To Let Phone Call 
Interrupt Conversation
IV *r hm  U tecf*' I fuom-;.h*v# seen •  l« d  *‘'̂ •1
lite  myreif tf » h»tn««te a«*m 'fo«. c« w to#̂  »'OfW i®
1 sKKikt Hi «k»an a«4 wrilP lo'daa'l to te  I m oaive, wliai 
y»»if A t e  I t  d x l.  r t i  I w #  1 *« » . ih ip p m m d  y r i l e r d a y  f t v #  m t
W»ty dtei a ifki»h(P»# Ctt»- 
tom*f i#t i*f#cfd#oc# <n«r tot 
ru*lotner ate ft** l»ft*'B to#
Unie *.|3«1 Imi'fei# 5® f® to toe
*.k*re’ I  k f l my offic# Iteay for
Use »l»®ck 0 f my Ute 
Wbf« Ih* toll very feoy rtluro 
te toe farnOy dry ekaatof ft#
:hantod m# mme to*t
; hid been f»Kite to owt tea's ««*l
•  hat I to.:«Vhr#^w'b* *'quki', pockft 
. I . ,.r .«  I weoatuji to tetpr* * * *  * *“ to from •  firi,
s 'L  I J  the* H*rl *te  to# firl are not goto|
hate tte »v,qy. He k rt happen* lo le#
mtwiey. the r much at tou girl more often torn any ofturn around without *o much a* ‘"••a  .
a ,»ord and kfl me i t a t e i n g i  *te »toeri me giri aa* ao
there while ihe became imoived 
with a cuMtoirr who had doieni 
of queitloni With every pantol 
ntinut# my blood * preiswr# 
mounted I t»Pl>cd my foot for , 
1? mlnuief. |
1 %erv nearly walked out of
U ate , W art*.., »’fta  I*  r tu lia f 
' frtete* .to |k*rid*»d w»i tte 
; W'to»#r Ite tovtly towPg* *te
I fr’iatcistof rtelr r«tfi*d *1 to*
; 'Blspsein Ttoi* F*ir, Wedtedty 
: by toe Womec'i Aa*&.wy i® 
lira# tefpitol. T h #  Wob\#«**  ̂
j Ausiiiary realii'te ©s'## * ^  1 
1 f'ftam itetr laffi# «te tPkitiooa | 
'; if*  bwtft. I
t Mr.. *te  Mr*. 0- G, m a m *  
ifturrte thii *e#k from •
. ntgks holiday in Etttopr- FTy'te 
f ir  ft ta they to«f*d parti
'tit the cPBttoent by *»r tol* 
d.we thrtnifh SwUitrlaisd *te  
iAurtii* by car tte  fteUy 
vs.ittte tte Hritisft 111#* bMar# 
iflito l bc»me to Kekrw h*
tpttcr’a tiiitPf. M.r*.. G. B» Mo* 
Itm i 6ma lUunloGfP.
Vttiltog M.r. .»te Mr*. W- A- 
Baissyt pr# to* <ar®#r*a brteter 
i t e  Mrr. *te  Mr*.
A. H*i»» t'f'^  P®rt AiArm.
I f j iftetog t  l#w d*y» ip Keft 
Uwito tots *##ft *1 Ite  
i Vpdit Moi#t ptelp itojoytoi ^ .y  
t l  Ite  Kttewte OfeU *te  0mm 
try c m  are Mr. »te Mih. J. 
Maciv'Tf from Bimb#.y, Alt*.
Announced
lif . ite  Mr«, AA»a* RpsteMj
.KStA M iMPUttot to# tPitote''
B'iffit, *1 itesf ®®ly dwsftospi'.i, 
Uteri*., to R»h*fd Gilayto. *ft;; 
dw-i to* «f Mr. »'te Mft- G. 
#f Ymari*:
' t t e  titeiitoi *sli toft* ^ * t * |
jMiy I  to Victoii*.
may W *  CAYlilPAAft
Afteul .11.101 ppoite stoa At. 
Pwer'a B»*ite*. Ropb*. « i tot 
iy#r*i# •*iricd»-,y.
g ia i£ Y fe flt iI» L £
Miipetlt’s fpKctol spctpt is 
fed# ptotk ®l IJ'Vi'a rtiPrth 
Mtto. tftid to ^  *.'ito fr«ht. 
• te  tecft wto*''ft. totf 
ksM *te  -ewe* fm  
dta^t^y • • • wAlrt to 
trngk Ate' leatotf-fe^ 
uaps '̂ipite irS'Cm paprtr 
■m* »  'ftterfsiiy fsatofert- 
. . , Ba»ih»e v*.to- 
ite# |gi» . . . *te  wmt* 
kmter. Mato'tes* |s**'Sir, 
.ite rtf'sdaf fuites »V'iil-^ 
.*1^.
My it  'tli. '.S., M. I,, 
te i*  t * f  r»ato#
$12
fl.yk »i..i. S., M 
Grtilp
mg with Katl to take her to •  
motel »« they co u ld  pretend the* 
wrr# married. From Ite way 
Ite  wnrote II iound as If ste hasi 
been trying to get him to do* 
thli for quite some lime. | .
Plear# tell me if * should re-, P S Y C H IA TR IC  NURSE
m a i n  sllenl and act as If I know TO T INIV. IIU lXJl.
Ifte store but I decided It n o th in*. O r should I lei Karl
be biting off my nos# to i fe, notf and have
mv face. If 1 left I would havei him?-l.ANCASTEn
to .tir t »« hv#r m oTMER. '
place else and ,>rihap* not findj ^
ihat I wanted ,,;mv book. "Ann Landers Talks
the store that treat* 
pr» this way. Tlicy
I
tell me what to do about It.
-COLUMBIA, S.C.
near Columbia: Leaving ■ 
ni«tomer to answer the tele­
phone la more than bad busi­
ness. It Is bad manners, It’s a* 
m l# as turning your back on a 
friend in inid-scntcncc to speak 
to an Intruder.
The sides person who must 
answer the phone should ask his 
cvistoiner be/ore he leaves him 
If he will please wait on# mom- 
ant whilo he takes the number 
■o he can return the call.
The next Urn# you ar# aband­
oned this way I hot»e you will 
walk Old, Tlien write a letter to 
the atore iiresident and teyy him 
why the store lost the tale and 
your good will.
Dear Ann Landers: I am the 
mother of seven children and I
. . ,,;  .   l
:,.Ry«..to„.i>S>..S.feL*44o.,:.Yp«i*fpf*.-Abo»i.i''teJi*"..Vo«... 
»l Its h,ve to buy It. Your pub-
' id' . 1. be Library has •  copy. Hand
INK 8PIKE8 DRINK
milMINUHAM, E n g l a n d  
(CT'—A loeni man was about 
to call for il psychiatrist when 
nh Buparcntly normal brandy- 
niul-Mida turned to Ink. His doc­
tor tested the liquid and founded 
an excess of a certain chemical 
jq the brandy had reacted with 
rust jrtrilcles from a rusty soda 
siphon to protluct a crud* form 
of hlack ink. __________
SALLY'S SALLIES
... .d t *  
the book to Karl when you re­
turn the papers to him. Explain: 
how you happen to have thei 
paiiers and tell him you havej 
read everything, j
Make it plain you have com­
plete confidence In him and 
that you know he’s not going to 
do anything foolish. Tell him you 
want to make sure he has plen­
ty of information since it Is ot>- 
viout that some of the girls in 
hit crowd are In pretty pathetic i 
shape emotionally and are ig 
norant as well.
WESTBANK ITEMS
Here from Prince Rupert are 
Mr. and Mrs. Hugh Calcy, who 
are gueaia at ihe home of the 
latter'* mother, Mrs, F. G, 
Hewitt. Mrs, Coley, the former 
Pat Hewitt, grew up In Weit- 
bnnk, and la renewing many 
friendships during this, her first 
visit home since her marriage.
Mp« Ijurralne Marty, d.iu8h- 
ter of Mrr. H McCall ol Kcl- 
m m t wa* a gradual#, id tte. 
1966 Psychlalric Nursing Claw 
of Vflliey View Hoi|,ital In 
New W efim invtci. MOv Maitv
•'WYW-"" t!orB'-'*"«fl«l edwatte '"-".te'
Kelowna and graduated from 
Dr. Knox Secondary School.
E flw tifig  a few day* holiday
m KeWwtvs at ih i Mouatau*
.Shadw* Ccwnvry Club teve 
been M r .  and Mrs. Ltonsfd C i^  
j.*>f from SraUie, Wash ; Mr. 
a « 1  M r » .  C J  F f f l o t o f l  of I M -  
.{r,(tn!t'in sod Don Russell. Jlm^ 
R.0gr'rc and Wajn# Fraser from j 
Wmnitwg. i
Mh » Hravher Baxter hasart  i
i f  ̂ vl̂ d iwTVf froin UBC to ip<w  | 
.1 the »umr!''cr v*.calion with her | 
I p,vmdr. Mr and Mrs. William I 
I B a x t e r .
i G i i c s t  Ilf Dr. and M ti. A. S. 
Underhill. Innwria l Apartment*
HEAR HEALS TALK
Scicutislx at Ihe University of
Cuc)j>h are trying to.
lea'is commuhli'cito wl® 'fei'feli' 
other.
Msaa Jdtefer Smlto m u r ^  
Wedoeteay from McGttl Ute 
vtralty In Mooft#*! to fw te  tte 
tumroar vtcataao with ter part 
#»t». Mr. ate Mr*.. J. Bruc* 
'Smsth at Sumnrtt'frov# rarm.
Mr. ate Mrs. R#'* Luptoo 
tev* rtturitod from tte coast 
*ccomt>ani#d by ttelr » a  Brock 
who is ftom# for to* luromet 
vacation from UBC.
Arti ah*M #pr tortfly 
EOX STORAGE
Pack your wlnttr ekPftea i l ^  
ctU T«-3«t for pick-up. 
Your garmenti will be clean­
ed. presste and stored. S *^  
valuable closet space . . . No 




Our standard Renault is 
the same as competitive makes 
with 4 smail exceptions.
1. It's au to m atic .
2. It's a deluxe model.
3. it’s built In Canada






William Coghiil, of Edmonton, 
is the guest of Mr. and Mrs. H. 
C, Murray, and la visiting sever­
al Okanogan poinia during his 
stay.
Attending the annual South 
Okanagan District Women's In-
at Okanagan Falla, were seven 
members of Weitbank Women's 
Institute, among them official 
delegate Mrs. J. H. Blackey and
Spread It Around
m x t i
NOCA butter’i  great.
[pWsttoi»etoaŵ*fti<W*i6R
wi.'ru.ww.a ■ aa i—i..-~>* 
•Tm aoriy, but I  eap't 'p w  
leewi R.weefl ir «tet̂ ilMwt>*
pRODucft i m
P ktM llM lM  
for home delivery
l^ tra  Larg* I I  a*#«
rARTS
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.. m,/, ivm542 Bcrntrd Ave.
Servicentre
<jii.0543
th« DRrdtnRr'R frknrl, anel •avour a t avoyr aa blq 
aa all outdooiBi Plant an BHtra oaaa Ip your j** 
oarator for your flraan*thuinbad nal(|bboMri» YotiJl 
ba alad you did. «ardanara dig Lucky'a blgjbold, 
Waatorn taat# and man-aliad flavour, Oraatthlrat- 
Quanoharl Why wait for •prlng? Happy j ârdanlngi
.ll.-i.lA
f o r  f f t $  lioma M lvtry Md batti* n im , phont! "JBhZttA ^
V  ' ' ’ , '  ■ - ' '  ' \
if  .......S' '“‘•€-5
* *
i-̂StetiiSsHiiec- .r.'.
. S IM t m M...,.. 
mdftF idUbi Ik  itu t 
l^cRWito JoniiiL. 




It^ Y  ^  EhrMBi^d^r toawrs
stei T l i« r f « l» f  •H ftl Hum
y fit kwibiiMi M i 
i - t  te ta t  «l SftMtoaBfee B«««- 
er» t» fa* toe femMlpMMK Al*
iat» 0ug> Msiee
^  to» ila f«*«-eM B P «at9ito |l^  w ttft toi«. toimpte* tpei p m I  *
•  901m m  m n m -i “rti# km * *  .| anite. lite: 'toe ©toe# $*$aie|«*e«*l piatot sini to |to'"to%t
^  to faato.,, « i toeto ip  « •  vor* to e v ^  mm  4»rt 'iiertol. Ipnaiiire |M to fSMWl to 
toetm ewtortfM iifeR. to* p i|t iw )F  toe t«i»ito jtoeto4 w  •  i to ^
''TbtoftoU «« toftt «■* iO M .|*tiu  a  tmaaeOt tod Ptototoi.Itoee gBsda to defis*slQ6s.'
lto*iipota»»B Bob toltofto'. 
Vtox Mto I ŜKj-
Mm
S p c t t ^
.rA6B to KiaUtoiMA IMtoLT C toprai. im ,. m a t  14 ton
Of Kelowna Curling Club
ilCMKt Mm 
agxert Itm  totof t o ^  tor to-
#ltoto*tieagk-a ito wfttoAgti’ ritokir B̂yil ' *9 êpexe **** ***
p it  •  tofcac«tt*B IB wmS tt 
wm m mt  totor 
Beeverf* mam ■Cmoegm Her 
•aid iltor toe cbbm-: "*| cas
Siru
' Beev«r« .toek i* im  ei 11 fear' 
aJtota .»»di tooiMre trayed early 
to toe gWEie- 
Bob Im fiei* else etotod § 
PMr cf fcieto toier* AIM tose 
to toe StoiSapedie Cetrrel. Ctoea 
Meley added •  m gd.
m &  m  x u m m m
Mtoers wtodatoed s t e a d y  
lieessw* m  toe Beevers. tore- 
tof S lie r b r e e f t *  am itm ke 
Stofc totory to ftaadto I f  itoto 
to toe seeasto fertod.
aad egfeto cat a §Bf— , atod* 
S»ito#i»' get Ids safioad gMl 
to toe- todd feitod litoB itosr 
ers fsctosd «to ® toeif«' peck aad 
Ac tipped to Beck Crei*wd*» 
rttoMiadr Utotoy toelto to edto 
a relay i»m  for to* fiito ptot 
Maers ana tot ftrto fseet 
IrA. towatceetoe, d e fc a d ia g  
cAemseea*. r«toMMtod arito a 
Al victory to to« sacoad fseae 
•ad a 41 deeistoa to tb* lUed.
'Said Seda#es: ''Ttort’s aa# 
etoer totog.. 'V* «My leered toea 
foak. to  tree fsmca aad' «c*ve  
fto a tot el seerers 
t«toa- seaaetoies bad to feiarct
G.. G. Gdefazd era* atoctod;
fammmrn «f 'toe MAm m  OwF’ 
'ma. CAto VatoNtodai to •  laeeAl 
tol. .# toe rl t̂o's *<i«i«gto'e..: 
iitoeli LesM' b'to. etofMd. ttoe- 
preatoeslt- 
totoi ldr> Ctoegasd fte  Mr. 
leaf to**« vesiid' to tor .a>ceto'
BAiiito.
aed aeeediiers cl
vBiieett ceaBBSlaea were m »m A
Ig  tois ttHr fresadeto at tfte 
SMtfStof. Tkaey' totiiidtd i .  F- L 
CaiBitoeB m 4 8L BL. 'Gtotoa. 
tomee; Gesfie .prtosto. Msr* 
ray &ekito ».*■* itew BLafeaoB
tototo®to4 J, G.. B m  and
aed f iM #  
I'ctoteps.: WM Botoee,' J'toi
aad i .  Bu « ip ,
ciitTStfî  CMMipi imM ” 
M i llw M . Mik V ; Jwnr I  )
m m A m4 Bey fNwiw
toe; Ite M , £.. il- Omm 
aad. ito f iee.. tocntarsA^:; 
Ssaui BMtod aet itet Smm»s 
tmtee aed rnAmemM*; B. B. 
Csmm, Bto Lee aed M tony
kjtX latog,
i»tor.
Ftoaecsal j®*** yyj Btosr* 
fiaaa a«r* atoa tbteusMd.. tl 
mm 'dsc^d to advwrdto far ae 
w&mkm aed a satotoary-
Iti itf
Mm'' tSifee 
'f%# ieasM is *«fsctod to
arowd firtlddto.
ISHISS M astir flA M I
ScMittists to Ifeaawe ar# 
ItouM- |t*a*ato d«tos far Masai tztoca-
-ftete a«toBwtoHr Ai Bslto&s. Au-1 to r tta a  fsr ato'pesweitos 
.«toy !«%■#* lAatei.to sifce per*: to ftetp to*rt gatilt .p
‘"■.Aidyy •toto M tovto to "
'13... "i
S tlfS












Acnvny a t o iy  is d iis  courts
. -|- a »  twceitolxsB̂̂pspeaîwPr mme*
" to to* csty- Bui
l̂ WHUI iSMi W'iltf'mAjlMMrii todsife MdiLtotofP̂NBBS tr d̂S'aPtôst̂ t̂ôe i-
vaataae td tfte vtatoer to 
leedto titotr mm pamryiar 
raclNiri.»a saetos raef'uct.. ¥4*




'MiBinriUpIL (CFt --r .Cbrtafa.rahsgpyttoB ta ifte past 
BtoC'f. ilaelcs.. aftii toill aeato*;|lftr«« ftol'tfv lexMd to toe toC-' 
agsto «al>s«d toeir p«r««itoi:{«Ki team are Bytatog tote test' 
(Mr te'tt iia r* aed wts#' a9-stor ayptarecea. 
aMcftte «u|. M toe toaalcy Cto>| Tte ciiay rtouif# hroiai to* 
seini * ftoais. tew aw ttert; miil-aeawa pte i* *1 r«ato* 
ster# ef NaiJtoi*! llartey tea-' « ft*f* Mrtna r# f^ « d  Jterf* 
p »  stofdae* ter llSS-dl.
T te  Kaate, led te  toll, atofcr
Tte liaas ipcse ekmkmMf mat 
fetol to aSffm si$«rsiit»« to 
i«t!wlf»« wato tocrt testeail 
Tfttefday to iafte Bvto at-toe. 
Tte JUte® pnarwi i |  nmt toe 
day teter* F.'stey. Ma# is, 
^  it was a^ toey speeded to 
teat TT»-^taMs- TieadfCiWs 
case* te  cadi tagfts mis...
Gtmm  te te v jil seeaeted md 
tee ft®* ter to* ctoam  cteie 
w teg  Ctefte stotod toe saac 
eseter itir 'Ttesdii^b.- 
'Barry 'e&Pe*' "fESrted aS to#' 
cay ter iteas 'to# n a
« M * tarrf- 'i«lf*r«d
Area
Beftte ttuil. wm kmt at toe u i| 
itesiteat m  toe NlIL*s firrt aS-i 
star taas» sswywed 'Tfturtday. 
Ttey alto ukA ©a*  rtrtt a* tte 
to c i^  team..
Tte leaat,
Itoat'kels:
UiffiSA. fid [Irtras!  ̂ « te  sftpfed 
to toad flara a  toe •vettoi
te ia i.
Maktof toert tattta! aypmr-- 
aace m  m  atlaite iia a  are 
Worsk'y, Stafletoe aad RaM# 
seac 'Wccstay. a ta^  vito ftarft- 
vtto petau ta ju f aciniader CftarlJe Modi*.
'» l»  toe Veriaa Ttettof at toe
fta'iSeeirttal
H R A IIN te
'IRcl ItteAtl
A, MMONItAD A 
w m  t m  
Itta  Bfeftler a t
A f t t i M c f c i i t - *
•  i t o ,  i i i  M  M  V Im a .Qkf )Bim • tk§ k9pytuyl§g9r k9r
Ii
1 Frts.'t team: Goal — Glreaiyed of toe ISdS-ft aeaam.
A rmtoittaa rcftew af to a ti^ ft cat aretfted by to# ese«v.iis«ica* «  It.M  a.m. at in m  Delwif#—I v«to» Teestoy it
aatoctasa deer a  toe ItaiecmaJwBv* as a dsvtsm td to# K#1*|bw«'» Field, parqw* L*ferr»re. M«rtf.a!'!to ta# aalkicfiCTtevia* taaved
ana  te  pratorlid fersaw teaMers ecma Fioli aad Gain# Oito- Tte 0«ft iB«itenftif» are avato UlS*. Fien» f»itot*., CMrefsi^  **»#« te  ^
artftery cOI r««as#rtf|tota m  teteay, aad all | * r t k l« i .  C m m  -  S**a Mt)ui*,-L*», * « *  to# i ^ i . i
Ito artteite* as Sporta»ro*sJmi* lataf tte lartoww aUCterapa <is©»; U f i  Wtai-Hall,3tcof*d iaa»*i ' '
Fii.ld. aad to* eaaciiiwc t«tadiSpe^*m«a*s Field *.r# rfmtod*|Cfe,ir*ii* tllOi; » « |  -■ n,..,.. t,,, «-,. .-n i« ta.
a dasattaa i» to» »#» dtMweeBirt toas toey tmiti te tomedsGonte Itece. Dtaiea itie», ” * * •  »a»aa i» to*
to tesitl. IS to ffttta f staitod. Imtmtere el tte rteb. T to  m l  Secind Goal -  UomjOr*! rtam. a rteerdteealttoi
Tte totod dmitaa of tte c teb |{^ | ta tcrceat e»ta| tte rdi# Won.iey. Uoatrta) <idl; Drtrtoxi'atotft time .aad to titoer team
fee a pM'Isd ta tea years is t e  
Ipg dtociMiMMf by to* Xaiewa* 
F ^  Md Gam* Q to  
Tte rmsdittiaa, orv'eMstad to 
tot mmmrnm committee ta tte 
citas Tteeday. ««• tetegftt forto
• I  a epeetal. feoetaJ ta'lis bow to to# procees ta #*te«d-?,-nBj|t at cyll as tftop cte tef-SAliaa ■Staaky, Toroeto ‘TT»;liar •  record ITtli tlm#
to* B.C, taiertof'. Tuk tad Game tog tte f it  tel raag* Pteiaattsl- • ttestwie m fittta aad tr»f iteta- ’"'" ‘ ‘ ~    ' ' ' *
AaeartatiMi earlier tto  week., ly, to order to *r€Offi.moitatf to*
Tte aseociatioR aite toai toe! grow tag uttereit ta fdrtol eboot- i " 1 v rteirmea ta tte SpMta-’rtal
^Pai lii.pSeto8. 
!Ce«tre-J«can 
I I I ) ;  Left c'tag'*’FrsAk
.|»m* tcaacft cbte buaUBg tajiag la toll area. fmto's IteM Ct».mHlw rtfbrtod'Msftov'tek^ Toroe.to <Sf»i RJgbl
•ucft deer la Gam# Maaage. Tte trep dlvtnoo ta tte clta»ftiui.i tte feoctog ta tte iowto|cta*-»ototoy Roosseau. Moot- 
aewS 'ireai Snea asd^Seve* A-jta Itadrtsg aa tovtutis»Al wap j ti^mdary ta tte taab r«^p*tty'-resl <1131.
' tl |«i|Tf-i.ste,g wrU, sad a ftfr-i Tte ctekei cere mad# by 
Iter cork fwirty * a i  sctedukd sports wrtotrs aita tsroadcaskrs 
tor Best Suadty. ta addiltao, ta tte six kagw cltiea. Fotats. 
to* dub bat oow obu.iacd per* cere acankd oo tte batli ta: 
mltilQO to erect dlreclioiuiil five for a rirsVplac* vote. Ibree 
sign* to SpMtimea’s FkkI akxag tor a lecood aad eo* for a tortd.
Tte aeciy ofgaausd Arcberylsbaat oo Suaday. May U. com-
BASEBALL STANDINGS
IKto n r a  AMWV^ATfi^ mw AUJh JUKIMVIKIK4# •KAwMI
NalleuI U s ic *
w L Pet. GBL
Baa Fraaclsoo 21 7 .730
Houston 11 11 J93 4H
rtttstxrtgh 14 U .989 is*
Los Angeles 
Pbllatetohla
U 13 J38 8
12 11 .323 8%
Atlaata 14 18 .487 8
New York 9 11 .430 8
St. Louts 19 14 .417 9
Otetnnatl 1* » .400
Chtoago 6 18 .250 12
Aasertoaa Lesgoe
W L PcU GBL
"CS6*aaia'*"-“'" I f ■"■'S"".ISO-
Baltimore 18 8 .727
Detroit 14 9 m 2H
Chicago 12 9 M l 3
Callfirtnta 14 11 MO 3H
Manesota 10 10 .800 5
Washington 9 14 .391 7%
Kansas Qty 8 18 .348 8H
New York 7 17 .292 10
Dei ton 7 17 .282 10
i^ v 1
Facifle Coast League 
Wisttra Dtvlstoa







IS 13 AM 
U  10 JM  
l i  13 ,S» 
13 U  A »  
it  13 .431 





ikftvctulia and Caiorio roads, 
aad toll project will be com­
pleted sbtatly.
For any furtter Informalloo 









I I  I  .700 
13 10 JM
11 10 .S24
12 I I  .322 







H t lX  GNAKIMOIIS PICK
Hull, who set records fur most 
goals and most points to a sea- 
•on wteo te  acceed Ft goals aad 
ftolstied toe campaign with 97 
points, wat tte kne unanlmoui 
choice with 90 points to each 
half of to* schedule.
All six players named to toe 
first team have had all-star
S T o rM H w  
SIfB ot llw 
H A F fV  BEAR!
Juan, Giants 
Win Another
By THB A880CIATED PRESS
San Francisco Giants, oo un­
beaten Juan Marlchal's seventh 
victory, extended their wtonlng 
streak to 11 games and idle 
Cleveland took over first place 
to tte American League Thurs-
il^richal scattered six hits in 
I 49 victory over Pittsburgh. 
Jim Hart scored one San Fran­
cisco run and produced another 
with a homer, enabling Giants 
to increase their National 
League lead to 4% games.
Chicago White Sox beat ] 
more &d, dropping Orioles into 
second place to the AL. Indi­
ans. rained out of their game 
with Detroit, moved into the top 
^ t ,  23 percentage points ahead
Greg Fox and Ken Wentoger 
sparkra a 23-run explosion 
Tuesday as Day's Dodgers 
routed Kinsmen 23-9 to Uttle 
league tesebalt.
Fox and Wcnlnger boto col­
lected three hits in five trips to 
th* plate. Fox had one triple 
among his three hits while Wcn- 
inger picked up two toree-bag- 
gers.
Joe Cundy was credited with 
the win while Stoutenberg took 
the loss for Kinsmen. Brooks 
also smashed out two hits for 
toe losers.
The win put the Dodgers' rec­
ord tor toe year at two wins 
and no losses.
Kelowna Golfer
Long time Kelowna Golf and 
Counrty Oub member, George 
Fan, shot a sDarkling round 
of golf Wednesday coming up 
with a 68 to equal the course 
record set in 1964 during the 
B.C. Amateur Tournament by 
Bob Kidd now the club profes­
sional in Penticton.
Georg* had five bogeys and 
nine birdies to come up with 
his four under par performance. 
Playing in the foursome with 
George were Bob Taylor, Par 
Scramstad and Dr. John Camp- 
beU.
Fcatailaf Ifte 
Islett Bear Safety 
Eatapowta h s  
Cbas.pl*la. . .
Straiihtenlng 
I t  Steering Sendee 
9  Brake Service 




' '- fA fW T  'm m c E 't m r -
2Si Leea Ave. Dial 782-9IM
**Wa Taltt tlM Oeats
Out of Accidents’*
it Collision Repairs 
dr Auto Glassit Complete Auto ReftnlshIng 
with Infra-Red Bake Oven
ADANAC




IU> rAHM HT m O T
JUST ARRIVED  3 .95 .13 .50
SPECIALS on Softball and Baseball Shoes
Sim  1 -  4 Boys' Uttft Usguo............... 4.95 for 2.49
Sim 1 • 5 Boys' Softbill and Baseball 
Sizes 1 1 - 1 2  M e n 's ................
.  6.95 for 3.95 
.  6.9S for 3.95
SPALDING GOLF CLUBS
Starter Sets-Men's and lad ies '........................ 39.95
Robt. Jones K ro flite.......................... Woods 18.95
Irons 12.95
Autograph . .  ..........................Woods 14.95
-       - —  —-  -  ■ Rons—9.95-'
P u tte rs ................................... 7.95 to 15.50
NOVELTY SWEATSHIRTS, s,o,.„.. . . . . . . . . . .   3.75
SWEATSUITS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6.90
TREADGOID SPORTING GOODS
tmore.
Elsewhere. Minnesota edged 
New York Yankees 44. Phlia
NFS GOT THE BIUES
• I t r  aad ooach of Los Angela 
BiidM o( tte  Wsstem League, 
was named general manager 
of tte  new St. Louie National 
*1M^9^Laggot*fitanehitar‘lt'‘ 
baa not tieen decided whether 
Patrick tflU also coach or not, 
W tm -do .not begin playing 
until tte  TI6T4HI seaaon. Loa 
AnglhM iMva hid Patrick tor 
the ted two eeasona. Former­
ly, te  was coach for Rie New 
M»d Do#ton 
Riwite ( A  m iL.<Stallli!yi|iii|MltaiyiMiitewi»"iŴ̂ I    .. ......... .
HURT
itanc* runner, escaped 
injuriai .Wi
delpbia defeated Ixm Angeles 
Dodgers 5-1, Waahmgton Sraa- 
tora beat CoUfomla Angels 4-2 
and St. Louia beat Atlanta 4-3 
to 12 tontogs. Th* Houston-New 
Ytak, l||t|,,||pe,,,||fo_f|s^^^^
Don Boutord launched thre* 
Whit* Box rallies with a single, 
double and triple. whU* Cur; 
Bitaair-homeredtfov^tte-lOBtng 
Oriole*.
Reliefer Jim Merritt ailencec 
Yankees after they had shelled 
Camilo Paseual for 10 hits 
six inatogs,
Dick Groat'a two-run homer 
and a bases-loaded aingl* by 
Johnny Callison were tte key 
hits for Philadelphia.
Lou Brock's bases-fllled sin 
gie with none out in the 12Ui 
enabled Cards to teat Braves.
'edneiday. 
te  wpi to v tav te^  a 
arVrim at nearby Mark-
BIRD BKMD OVER MAN
. .-.-.'Hhii,-. ̂ fP9£ld..i 1 s.talicit ,.hifd .iwai 
the Madagascar elphant bird. 
Which stood 10 feet tall and dle< 
out oidy 300 years ago. . , ,
"WMW:
' '
4 1 * ^
iM i MV8rU89fn«tit il not iNibllihod or
faRVE IT OR NOT
PJMSMPta Ilf fiiite M IP  tQRlk)iiCS.
m ms ft M umm m um m m i ■ tl 
m  mmm Mmmm itm  m m  
SMM VNO R SMS' #  Bi IHKMM 
M e  CMfTMCre 11
wSi^idHS*
'JBMSSWmsiSmm'















SftLamIftm aciB f 
ttOLsfdea 
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From Crirai Reporter 
leads N lee  To 4 Arresls
m  a fterwRl Afprd f  4 
■4mdm m
t|
Ite  m m m  a m m m m  ta a i € te *ta i S i i i t f t f t t a B  **»■
tea " Fr'a^rti®® m m  taater ;fte«3i(S«i
wmmim mmm
r»ASic«sEa 
aSissm-. iiPawiit wma m-
''aM*'* «fi., am atei I w  * m» |  tfem ar e te *»«W  ftaw «ta -K |
md wmM vm %m9A m 4mf a - t i l
aywiesta &  if '‘m-'AmA'-m
yrntmm  teait#, te Wftai prw: 
ewfeiy k»te dWtote m» mAit,: 
Vftat $m iim M  A m  k * u  
mm Jfertfc m& te- *ta# m- km 
..mm mds%ss§ wm m m  taa-
as a«teteA^^inrter. •*» ! ta a aqfw M ted
v’M  smMAh ’■mmv taat aa
\ Of w * te *  mmAmdaA, twa.ftsie te  ftte mm M rnA JU m  w  
‘ai« ostturaeti** Am tefepte ad to a vmm taater. B tw a-'.:;* 
|«u®wm' a mam teta . feaste itea'aftte ,ta* w te»a»«i
tfia* ta tte  mmmmj ta a eo«r'a» ¥'a%- CteMama- M,. «*■!
vmwrnms *»4 ite ‘»ta te teta tdfcste tte- 
tart Ite  m m i ta a aitee# m sm w «atai a *» ** ta* m m  
te *  Fza®«-»i»- iwwta te taa aaaatete*
Tte arr«*u w« 4* cctaiiiictesa -afa*- 
vsta 9 *  atavai ta itea I'-'sta*,. ■: fia'itaiteittai **ta Cftartartsia 
m . .  taaW  ta AFLneiO fta s w *  tessmta fta **- »  m m  
tkaa# iflc a i i.  a te  »'•» aemate ted. ________________ _
CONTRACT BRIDGE
ft| ft. I  i f  ft£C&£ft 
«Ttw ftM«tetateUte' ta Matewta
» » » © « i talYI
fisa a i* Ssssita,. teta 
-m̂ taazatee-. I t e  ktMssa 
.tam: laMMffti.
Pa**- 'Ils# ta a mdi ftwta.
ASi
.'. tataftta'- ' *  tata taVrtta‘TV'SgfWj»> W  •
;!f«*#iraStei rnmtm. teteta.- 
1 w m M  y m m  is* te *  ■)) Uftdw I t e iS  
I «wfsa»rta«m., » - la lte jiF f t  
.  i asta a *  ate «b»f te ' 
s p r i t e  m fas*- 'tte  mmmam at* 
gtas tat tete a  a «ata®
4ta* I 4. Ftv*  -daLiBaisiii*- Y®» te se 'W  
_  , ,  . -5 te twt# a i**fcrt»s« «*» waj * '
k i ^  'tatate&i estate- fe*':
ift^taisY A  wMmt te ©te ^ s iw te i, ate tat- m>-.
km tt -tess* 's# te t»  |««st_te
ixkiii f-Mi a ia a i'i PMftata # * j r ia te  ta ta  a fteta:
' { w taaa'
H*î i»*»ata¥ Sferta iw i a 
mm. liw ii Ita m  v'wccaB, w4\ tel. «>♦ Stumm km » « -
tm \um * te i tftw» ftrtll a  ta*.
.taf .i»tate»~-at'* feate] . j^ t  jte t**. a  mtate .iawt teta
Ml rtftafHM £»!«■’* tttw fif 11 te ia t «a«iy
ta* art te te w j -.siasfia**.- I»:j«f m * mm .mrnd m m v m.
•  #
w ft-ta ita i'M N P W f
L  ftWJi WAM ♦ « » . 
t , . f t i |  t l K ^  
f t  ftftO t* f  f t *  ♦ *  









TOaW  48 .ta *
Mjhd I 
ftetabtav
v ta # v w
3
 ,,„ 9m s -te*«»S *wt«*y
fgjii. If fa rt te» as Kiwi* as a'l,®#- :i-jqd* te. ate ta* Am
m *  « * ta»* AMm., ta w a  te fttart
^ s i^ .  T a d if  
'Sppciiftiai 
tm im m M m m w m
taltaaitM  
i l  raar
FnM M n . -• i- aaaaawa.|A fBBPI tawatawta* -iMta*
.0aS Ml -«t j^teaa 
ftflMHi itatetaf •tetaMi-
i S f i  I S i i t i  . f l . .  f t a f i a *  ' W M *
i t *  9m ftatea M fiM  M t  
■Otaat YV'. fttaWtaii fta laaftdl 
aaiteA tastatapa £tapa^a 
aite .f|p>f|if)rte
■mmy «9m  taaawaa. * A
ACMi
Ymm Htataa «dm f ¥  Staita 
.«ia. W f %rt fttetafitd fta itat
-I# rataf ate tia.te tateMtai
iiptete*?aHF ta vuite  iw ..
ACIfB UUM fftTf f t m
'mm 'km te «a* *aa
m .awta«., vm art a 
d s tii t*w « ie  te iK®te 
w rka  
ft -|% r« #taff»««»ia. It 
I *  arati* te te# ia« ftttrt* a*; 
tte* l» « i. Wtew jes 
a a *  wa tat fea a ia» *  
te matmms ate ta* aay te; 
4te»w ta a * valat* l» fe' 
ttn rtt iiMipwitea ft te«* k m n  tete 
ateaate ti«.tef- teart*
ta t  Mte atert ym tasa* 
ca* i&te*. !
f t  fm ^ tm m - Ym fa»Y te | 
um m dss a ita  stet fta te  .«®a«5r.i 
H i«*fc as ta£i*i«a }m  ©aftw; 
te KAftt fti-wr teaite  «ffii»ta*' 
ta t p e a t Riatartta’ «1 k ite s  
m#ta wmf fta*,.. .ate «w# ?>«>;?
itte ft 1^1 tte**, ta-
aei itite  I«*.swi ftw smssmg
aiewte-. 1« taw vm  A  Iftte.
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54. Groan land maasim
38. Rooaavali 41. Pottte
cote contraction
37. Otnckid 43. Balmoral
CaiUa'arlvn
ft 1 % •8 1 n1
TT I T
r r iT“ s r iT"
( T
w 41 n tb 1ft W
W- tft"-
»♦ w
i r i ta %
ro ft Tofttoiiftota
i4awtary mtimates 
#|M3a.l4i iRakt Sateiday a« #*» 
repSianali* k*5d"F Afwd. E«*» 
csally fa%>«3rte: taW*
•»u and rwaanra. ftetMf’al p«- 
gtet»; Iftre i ate outeonr ae* 
«*iu#a
FOB TKK BlRTilOAT
II tomorrow Is your btrtaday.! 
ym thmd ftisd to* year aftetel 
a molt itimulattat one. Bothf 
lob and pertctel n itieia wtU 
ba fovrroed by gentfowi tnflu- 
tm tt$ and. tf you let high goati 
tor >in«ni*lf. ate purtue tb-em 
coortrr«lio«i.tv. your affatri 
ibou.Wi be in txm itepe by tai.» 
Uma ne»l year. Bc-»t iw-rk>d.i 
for occupational advancemeiit: 
September, November, Decem­
ber and next March. Whera 
financial Intereili are con 
cerned. you art currently la an 
excellent cycle for advancing 
your lUtui along these line* 
tme whlrh should lait until the 
end of 1966 Consolidate gains
  ate »o furtaer-
toovea teaaid Bwnetary eapsa- 
lien u » ti next M aifft. »te» 
ym  will «5t*f is»ta*r fate iawi'. 
ntonyi ryela far tec(««.Bnf as* 
saw.
Whera pmwmaS iiilaraati ar#
■ernad, wterartteg ewBr*
4i 4ft 43
4ft I 41"TT i f
DAILY ORYPTOqUOTB — Hw8*b how to worir tti 
▲ X T D X . B  A A X f t  
la L O N  a  V B L L O W  
On* letter almply atanda for another. In thla aample A. la used 
for th* thraa L'a, X for the two O'a, ate. Slngl* letters, apna* 
trophic*, tha length and formation of th* word* ar* all hinta. 
Bach day th* tad* letters are different,
A Cryptogram QaotVlM 
P L Z F O Q O Y O L V O  B L *  A P B D V f P T P  
j r o u i o o L  U A o a  h o o b  d y u a d z d c f  
B M P W O . - N B L X I P M K
YeatcrdaF* CryplA«|nat*t 1 AM TUtBD OF FOUR WALLS 
AND A CEIUNG; I  HAVB NBBD OF THB ORASSy^UOVBY
iMBitits for traw l ar# iteieatoet 
•■iihte iha- sei't tour maetfti; 
alto lo Jaeuary ate A^tL ed 
ISf?. Thi prrtte bet*#*a oow_ 
ate late Se|»iember will b#; 
fetjhly auxiacioax tot mmmm-'. 
tal iRteraeii; *S» lata October 
ate rwrxt At»rtl. Social arllvl- 
lie* should prov# hlfhly tttmw* 
la ting between bow ate m,id* 
September «aa cxcelkat pertod 
for all Taurcanii: alto ta De­
cember. January ate next April 
Do try to avoid ftlctkm la ck>*« 
clrclei durlog the early part ol 
November, however.
A child bom on thlt day will 
be Idealistic ate both Intellec­
tually and creatively Inclined: 
Will be endowed with tho pro­
verbial "green thunb."
TRY AND STOP ME By Bennett Cerf
A-PUN, M Y WORD! The late CStrla Morlcy, ipolting two wlga of exactly the aame size and color In ft halrdrea*- 
wtadow, rtm artrwi “They’re alike aa loupeet.’’ A  M lu  
DidkcUrttz of B ^ «  
mar, N J ,, refused to left 
her fUuice see her tor
the wedding. Her expU- 
nallon; ’Too many looks 
spoil the troth.** And, 
finally, ft Hunter gradu* 
ate who just loves to cook 
married ft Scandlnftvlaii 
UJf. delegate la it month,
Obviotuly ihe wanted « 
husband who eots like a 
N ona
a *  a
Indtlng his way through 
the Bvarglad* swamp in .  ̂ v. ..j
tha dead of nlghL a auddanly wary fisherman naked hla gtnda, 
“Are you 8URK alllgatora won’t com* naar you if you’re cM ry  
Ing ft lighted lnntem7’’ ''Sure, I ’m mire," nodded the guW*. lh«i 
added, "Of couraa, ft great deal depends on how fast you re 
OftTtylng It." ,  •  •
Although TV star John Charlea Daly labal* this story ft data 
tardly and trnnapnrent fftbrlcatlon, 1 am reliably Informte t ^  a 
olas* in ft certain prep aohool he favors was given ft word teab-
wlUi these strange reaulta: _  ^
84% of th# claaa defined ’•Flnlahei" aa a nntlva of ITaland,
82% thought "Dlaperalon" meant “this f  wslaa
40% Identified "SonorouF* as
And 70% defined “Ominous" fts “An BngUah motor vehlol*.
•  IMI, by Bematt Ctrt Watrlbuted by Bing Festurei Syndlesta
% .r«Ki' »***. *SF #4JH,. wCMMrtM# mfTPttgism 
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re m  **»
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0<m.̂  0MK mwtdht
- -  .  «aa iS *
ft ccxir mm m *
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SOOW KU>.' TMIBIS NOT 
fNOUCW WIND TOOrgf^ 
TO PtV A K i l l  • ̂
}  -
a
Reliable courtasy car* avaU- 
able at no chars# to you. 
Expert Aute-Btey Bepalrs 
KELOWNA AUTO BODY 







0*M Mom. • Sot. rrtdv ua I.
(We eerdc* everytkbig we itll.)
mol
Ly-Al Shaver Shop 
%Sna% iM« r»irotafo#
UO agSTT
  Electrie end Ga»
Warm Air Furnace*. 
DEREK CROVITBBR 
Hcattnt Servlees Ltd.
m i n iR ltril Crtto WMMt
Kits*Weh th*Mf PeeAaHtaei WftHd Reiervtal A/AAZlKSt
VftWCLHAN 90A M -TrtN<on nr
BftPOfftf? \
yK(53 __________ fft3-.wlg»h.'
look I A HUTNATCHeWi





I  * C rto o oPEOKeiei
v^. r;MB and Bihorel
Loved
NEW YORK (CP) 
Untied htuten h umi
liy other nnllonn. Prime wiiniii 
lor PenrMiii xnlil Wcdnciday 
night,
Ilf drew laiighter from 800 
pemonx nt a Columbia Unlver 
bKy baiKiuot wlth\ thin com 
mcnt;
You Citn acquiro i'cn»ect but 
not affection, Yoti are too big, 
too atrong and too rich to be 
loved."





OK boa'vou  







ENAVY RUM PALM BREEZE
aamwant W 8nlte CoKuahl*.
,vt)t/iie! A taoRo Dorro4Biil(B o/f i^ ^ 0 rv tb iJ ^ o 4 fT  
A tC A (X >W > A BIRO 
M ftK K I^ l VtaTCHBK.,
 ̂ f e S a 'fAUrO LICI|.NSE
n u m b b b  7
BACKWAQDS/
ii
Inr grntlliidi’ when tholr ijuv, i n- 
mciit axsumcn ever greater pfr* 
tiM'iailbn In iiiternatiohttl af- 
falr.x., . ' ' ' 
buch ' Involvement waa the 
price of power. **11M eevxrtlMMwi le ee eiesUre# ta la* U*«er ctaitiniitpita ei
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t iMHiElflB
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m̂ ll ^qewta w*wp
m*m m  c M i mmm
rtfaOKIKWLIHuPta *gp»
BMfiffi# 'filMRgVMMPh
^ M - i i ^ s x m ^ 9 w a rR ' ' 1  w m m m
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^ ; uxe. 868 Gcr laswta ym * iwkI.. 'i Vciod «c 0*«B«sa« itec. A a r
;M "roF iiiiK  yvRiiyg i l i ' f t tE ' Mmm, sAxAmam wsd warn, w * l«to te WA. W iite F»a«rs«.
to Fwm UM 'tm  WtF. %
Hsj* It. t^W^W I cirti- TTtiil|pl6ii#S ¥  ;■
Fta»'« 8r$«(K« OEV'feeSrt*- OteK̂ OKI.___________________________________________    . . .  . .  D e p tje E .iiE tia E B  E tv c ija i co u p le
wrnmlmWm mmw ê Tgw* 'a m  f . m m  Ev«r?'b»8jf *««»,- k&sAm, Admamiiesvem* t Ammm ienMami
« * M i jS *  S x T i*  AiaMWKte *L'W. um am  * « » -  M8-
umu. «® 8«iiii»  mmt** t e H  llU L  BE A MEFfllJiG'; 'mmM ii8 « 2 l- i tttw g g . g>'
Omrnm tm  wm *a  vmxm d  ^  ■sn.̂ ^.n c%M m  Frwtey.  ̂ ®9 Ixt. Tti^ftos* s»
. m m  m m  - ^ — m *  |M f  ' m  t - A  p-m-, »  to * . iR g f i !  HEna-QCad'Fm L.Y i TtaO 0 &  S BI33MM3M aQM* 
•  It jbttaid tmm. -«<' ta* iMemry.
• •
taâ W.JB. im m  iMi ja tm ta o im  4WS tatatar .taiita staP nmaK̂w
Fptktt tfiK
■ .' i« iii* i id  lififfiy  inr ta* iMMta.; wrw>i>i fttak :tancAiiV
®*:s4 J’Ky. Tstastaiaw WSAiiL lia r' *»teea*tac '*-ftsl«r. 82i wa-
n .  i w i i i w t P w w t a
OMTTItAOltM
i t e  |q &«t  w* A h , S ft  
tf': tef.. Tttafteac ^ 3 -M l  198
K E * CiiE-»K)&OOM .teaaA-'fliREE. BED«OQM HOME P  
i te  km dtt- Fteft# l iM i l i .  83i'.;EteM»* By id y  l.  Om tiet i
, ^  W44M&, •  •-« -4
FOR SALE
iMMACtmAH: IHEEE. BEDBOOai ILIHGAiOli' 
Bowae Ay«,, wtaft staciy IwwiitcwpKta fnnteds.. Wmmt te ir  
t  yms* Btart.. ftte  mm*' teteww m*: o»k Wem ta lav'tag 
niiGte, wcfftrwte tataty toem- txtePtatetai ta ktatate.
238 wata*. fter#  is *  i#f«twta fwrwfte- H»*r sctawK- 
.y-,# pm * IA3,IMI wata M,,8«l' OF- 1M&-
Charles Gaddes & S w
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torn rs *£  E s iw itis
EwmAm*
m a m  m -M »
F-tf
■A hm  i  testtstaw ^ ^..........  ’
;' 'ttM te ww^ *'W#i*4. *©te'te 
■ I'itew'ww wte s tA *
: Mimm t e l  mm m m § p*rt,.
: tfmm m ■9Am Cwpnt. Ite ctalA 
' I t * .  A » i i '  M rs . iJteBiTfu ta tata  
\%is.. i  m iMk is m m m  A».«.
I i%awt 'BiSAiM- ta
Y m A  M j^ m .. sPA cm m  
Aksm  ««sta„ ©wfFteta.,' 
i^fbtecte. te s t tal*- 
ary. teieteF, cteate 4 TV.
WVtaiiLta w«ta* l i t ,  MW 
A tm m , T w s ta**  
?PA«W. tf
EXPEBf ' BEPAia m m w,
A m  «a wM tawa rws-a
.rnmmt m i fn iE E . P S ^ C ta f....AFAHf*M  M tate F A m t A«te Cte*> '
1B| l|wr«»F,. Ftete ta te tif «-fW#
 ____________________ _____________— t e l  fffra i*r*te  ......
PiAMnPiJ«S''AiNO'EiPJUia''f&»an Aite„ tm  'm m x4  Am
ma- ♦taa ftffte i **tf sta>*i'j _ _ _ _ _ _ _  _______
iuwste,
imwteteta* iwtas.̂  les-:;^- Sj sari««ta|. Aw
rfetf»tM M IA L.''' A 'L T  E »  A-.i fs«taa'»tiftte,. tewi te- f  
1MWS wwi HMtyfeif tates* Iwta 1 t e s a  ISI #*# mmnA *m •  
taws... 'T«ta|tei*' tlM'i I  tfw* 'fewi*- ArWiiitata fm *  I.
i Bufte*! &  tf .iliiieffeiftf- lii-J ill. Jt'i
I w icy^'^K,K: MhmX... Qta- 
km  teeis tM m  mmmmi Is 
WWkM# rtitetei €tt met 
ti... a# te-^s' tetey tawte 
ta* 'St̂ 'ta »ta*. Otter tes- 
w tw : w 14 i t  ksvtna wai tfta- 
w { ra w  wsta bmw fer-ft- 
fiat*.. ewBtatt *tac\ .ktatew... 
iwjtaly m *  tateMwrt mxA, 
Ps«ta tetateaia. m  imm- 
■ te l  m  A  
te te  tari^tey* wte 
tetawtw®., -tal tete*"*, 
iwrft .ciffitet-. Gtetei* f t *  
ii»c^y tatewfWjte. T¥» ii  ♦ 
nmwti» tatetew* tw».iy 




piUiSES 'EAPEBftY M A O E iiiO B ij^  ' » f f « ,  JWEAfl®,.
•te  Bttaf. |taiif<«tet itesta ta|f«v»ise « *a te « - Qtart taisrirt.
lawwrttaw- FYt* #a''S3Biwti»- fte i*  'I S teMAi fww# tetowwy *tM *. 
G t e i” Ftea# tf:|s«j»lte te
0 S ^ 5 m  rm dA- T*taf-tei* tiAJwli.
A lllJEi»i»''i:VE!8T” 'Tte Mrtf; 
at m m  cMM is tate*«tiat arwi; 
lital .yaer titates wwat ia tea«.: 
I t  ta #wtf to toil #*«rf!attf tt 
Mica ttesHs^ ft Oftili' Ctaiitar 
Btatii Neta<« ftte ite rat* te 
tite ••fW’taft Is wary f*,**ao»te. 
aaly tU A  A tnaatfly te-vnte  
wOl ftsttai ym  m wartltai I  
Binh Natfrr. }<t»i taitfteat 
II34II&. ftiA tm  Oftstateil.
PrapEAY liOLta* .. ..
taitalwitaa. fti’irtwute, tei'ait 
qiieai, fwswa'- ti«i'f«-, Hta-lfeta- 
ll-W -r-SI
2 .  D i i t b
la w k  iEEOIKG. SCAPIKO 




sm a uC h S a s a w
iwrttaily itiraittetf; itatalte te' 
<:*«■ «#' iw« rte»« i®
Aiwsistela Jua* l i t  PteM' SiS* 
tiSL M
B tlK B U m D  -  Pftsste ft»ty ta 
tte Ktlaate Cateral tteritil 
an Wa(tot«iay. Msy I I .  Mr.
Cnnott Clutslisii N. Biitelvte 
• t  Ite « i*  <tf • •  yeftT'S- Mr.' 
IMrtelwte w«i •  rtsMcat of 
PtftcMftte from IRSI to ItM 
• te a  te «*m# to rtflda ia K»L 
ewRft. Fuatrs! strvka wiU tat 
teU (torn IMy'i Cteptl of 
R*m#mbr«K* oo 8sturtli)f. 
Ifrur u  ftt 19 *0 •  m. R*v. E S. 
FIttntfti offlcisUaf. cremstloo 
lo foUow. Survivini Mr. Birko- 
lute *ra hit lovtng wife Annft 
• te  two sons. Arthur tn Satmoo 
A m . ftte Harry In Burnt Lake.
OELyXE" ONE " BEOROOM 
luite, *1*» ft t  'Aekimn ate ft 
tewi'ttedi Itacteler state, Vic
CARS OR T R V C S S ^ ir  TOUi ̂  Tetai^Qte S ^
»■»« to weR. M y m  irftte. For j ....—
ft (kftt tm  far *M. why aat s**i RIVERSIDE APAIITMEMli 
Paul fiMM Carry's Hutay tef»1 Rftrteiiir iwiie. psrtly fui'iu^h- 
m *. H I Itofttsrd Aveatejte. ISto Alnbrtl Teto
fA m  TfSAMS- Vowr ReoftoR'; {Ab**# •CI.ASH.. 
dftftlrr. S3i Th. F S tf
StmSRAimAL REWARD FORI COLONY PARK-* BEDROOM 
mmm  of fote itftf willi S|f*mOy utot, cSftaati 4, raaff. 
diaroatet ta old faiSM»te. isri-^refrtterftttar ftte tauadry fftrttf
llnf., missinf from Okanscan 
Miistoo reiideare. Bos,No. IRM, 
Ketowna Daily Courier. B»
WIDOW o r  MEAf«, AGE 41, 
wntet to meet lenileman ot
ur*. Bernard Avw. Tele* 
ptene T«4ISI. tf
ONE BEDROOM ONFORNISII 
ed baarment tut*.#, prtyai# #»■ 
trance. Rmt IT® 00. avatlshta
Itatf irandduldren and (»« COMPIXTE INFORMATION no 
teotters also survlv*. 1" Uro available
ftoweri donations may te mirte y. Trcadgold A Son.
Mme, ObJ#«t fra^iSin. S«d'j3d*y l i t  at I.2M Ketfkn C t*»  
map. Write Bo* Itanr. Ketowna.iceni, Telepboo# T62-4J0I.
Daily Courier. m  fioTBEDROOM SUITO. IM
mediate occupancy. Refrigera 
tor, ranfe, channel 4 TV, 
Riviera VUIa. Telepbtai# 742 
SltT. tf
ALCOHOLO ANONYMOUS -  
Writ* P 0. Boa MT. Kelowna. 
BC. or telepbooft 7I4-42M, TO- 
*410 tf
to tte Heart Fund, Day * 
Funeral Servtc* Is tn charge of 
tte arrftDgammta. 2M
Equiimient on display. F*tf
FLOWERS 
Convey your thoughtful 
BtHMfft ia tlnw of ionov.
KAREN'S FLOWER BASKET 
481 Leon Av«. T«*-3ll9
KELOWNA LAWN 
service or odd Job*- 
762-248*.
13. Lost and Found
5. In Memorlam
LOST-RED CRYSTAL Rosary 
from St. Plus Church, along 
Glenmore St.. up Clement Ave,, 
«lon« CtaroMttoB to Ite nenaur 
of Graham St. Phone 762-4071,
238
IN MEMORIAM VERSE 
A collection of auttable veriea 
f«r Uift in In Memorlama ii on 
bate ftt The Dally Courier 
OtflCft. In Memorlama are ae- 
eeptte UQtU S p.m. day preced­
ing publlcftUon. If you with, 
come to our Claiilfled Counter 
■te make ■ selection or tele­
phone tor ft trained Ad-wrtter to 
■Mist you In tte choice ol an 
approftalate verse and In writing 
the In Memorlnm. Dial 7tKM(45




lARGE 1 BEDROOM SUITE, 
w/w carpet, colored appliance*. 
Channel 4 TV. The Inlander. 
Phone 762-8338. «
tliR E E  ROOM niRm silED  
suite for rent. Available any­
time. No children or pet* allow 
ed. Phone 762-3589. 239
■GLBflKaE YlCTf »«»**: 
Twm f®w «ai bswNiatew rtii'u- 
aite m  a l«r:i^ A  m
'F*s**«i'** 16 a 11 ft- total 
» « «  watai '|*Ma tuffrtst* 
ate w.ftl to 'W'ftil C'ftJuet,, »*K* 
■*4i* datai r>c»jst, 'two ia r^  
btejv*'«i* |4u* estia tote- 
m to# f.tli 
Catfwrt tobtiifw.
fM'*., i'ejtw'te vM'iiiy 
fewtliftaMis,, §•*• fta**'C#, H-ft- 
r» a i iffliWlBt'i. ate cari*':#t, 
F'uM prif* *tey t i l  Jin hi- 
terms. MLS.
CUME IN DUPLEX,: Qua
i i i f  Isajit xkto by '».«ie dup­
le* i-H'uftlte c® ft kneiv l«  
f'kw  to tewuto*®,, Each 
'uiait c-csn&.'.rt,* rd two large 
btefte^Rt., ■cabsite! lui<tte«, 
targe liviag ate dmm,* fveM® 
wii® hardwote fiotai. P«®b 
ttathi'wwn*. Extra biKt«K«t 
in tte bawrmftit to tm  tend. 
7’A gai furitare*.. Etceltenl 




270 BERNARD AVE. 
PHONE 7e-*T59 
KELOWNA. BC.
Bte Vickers . . . . . . .  7684863
Bill Poelier . . . . . . . . . .  2-3319
Ruts Winfield  2-0620
Norm Yscfcr  2-7068
Doon Winfield ...........  2-6608
'Tw# j'#w ,®8ii taatet »iyto wtok a vmw ■ Hartawtata 
a te  m t f *  totatf ta fteato mmm
mtAm*. im rnm  m i tetfk- 'U«Wy: tote, tow. ** « *» *  ate 
» i« * - AS 4»V* wafe4eawte tito'pc*#.-
F««cte estowr t e  C te* to adtote ate ;fs«i «»«"«,. Fras* 
'MA.8M Mita
^mm H. wmn umvt tm
K iA tT C m S
H3 BE13SA1D AY©fUE W tm m  *«S484i
., Wtofte W aNm  H- G'tote WAZm, ft- Lute t62-»J
irM f IsOf LtSf WfTH L’i?
We ,itei tort yted ate tfa* y ** f IfiLS 
iwvfitotfte fetoto Stay ©î ®r ftm  to %* Valtoy.
OPEN HOUSE
S a tu fd a y  a m ! & im ia y
i l l  ate Ik May, IW-*
(! i tid Btete A \m m
tyi Rteato Rote,, r te *  to Maitew I m
fO ililW  THE SKNS1
K E L O W N A  REALTY L t d .
tl-ttflH t« l .Cteiwaitf A t e - - ^ * * r  BtorA Rwtlate tU S i i  
MORTGAGE MONEY AVAILABLE tALL AREAS*
Bflaa Kant SSWI
O, Fdnnell S-tftol
i  Frwta . . . .  s -na
,M.- O M ,  .... LMIM 
V#fn Slat## ,, ,3-?7tl 
Mrs. P. Ba,rry 24HSJ 
B. Ptesoe ... 1-44M 
Grant Dsvis .. l-TMt 
B. Kwrlkf ...  84841
G. Tbrii,er itaû uraewe* . 8*4*1 
Biil Lufas * Pftolfcitfl » tetel 
( llaifkf« I 8-Sll 
B. J. Itoikf 5 « «
J. M. Vaftdeywnte ....... 8823?
FREE PR O P E im f 
CATALOGUE AT 
YOUR REQUEST
ONE BEDROOM APARTMENT 
84ftOti oer HtaoUb Ptoeae 768- 
5838. 239
15. Houses for Rent
SLEEPING ROOMS IN private 
home. Low rent by the month. 
Cftpri ftrcft. Telephone 762-4775 
1831 Bowes. tf
MODERN 2 BEDROOM UPPER 
fourplex unit, has large living 
room, kitchen with eating area, 
utility rtxim, garage with stor­
age. Close to shopping centre 
and In park area, $90.(X). Avail­
able 1st June. Phone Mid valley 
Realty Ltd. Phone 7654157.
238
m e m b e r s  o f  THE KEIOW 
NA Junior Hospital Auxiliary 
wish to convey their thanki to 
thft public for their wondvrfu 
cooperation In making the an 






f Kelowna Daily Courier
PHONE 7624445.
^  k * i x ) ^ a  couNaiTop  
Women will n'««l o®.
Mfty 18 In The Health Unit
< SUllMitt— lift at,!..* P4Efta8,L..l8#Â lA6i,
Dorothy Harrison Smith. A film 
will be shown. Any Interested 
women are most welcome to 
atlflite , 238
T O .  TO BB 
held at 8L Fnwl • IJntf«> 
Church *s30 p.m.. June 4ih. 
Bftby sitter In ftttftndancq, En- 
iertftlnmont, girls’ choir, (llicc- 
\toft.DpW in Alexander. Home
 ̂ c«|a)d^ W»d 2JI 255
V ^  CANAioiAN ORDER OF
l - j ^
day, Mfty M. lAftte HMI, liOO 
Dte, For ptte'VP o' 
nimniftfei 68lt TIMEM «i 
flW . *•*
FOR RENT -  ONE SIDE OF 
duplex consisting of 2 bed 
rooms, nice LR and DR. Mod 
em kitchen and bnthrooin. Ful 
basement. Ga.n heat. 180.00 
monthly. Immediate jxisseHslon 
J. C. Hoover Realty Ltd.. 426 
Bernard Ave., Phone 762-5030
238
r"BEDR6bitf HOME FOR 
rent In Rutland district. Com 
pictoly redecorated, modern, 
full basement. landscaped 
ground*. AduUs preferred, $80 
|)er month, domestic water In­
cluded. Tclophono 765-5329 after 
5 p.m.  ^
17a Rooms for Rant
FURNISHED UGHT HOUSE- 
keeplng room, no children, 
jentleman preferred. 1660 Ethel 
St.. west door. tf
FURNISHED HOUSEKEEPING 
room, avalloble June 1st. male
Knskmer only need apply, 453 iwrence Ave. tf
BASEMENT BED SnTlNO 
room, bright, spoclous, close In, 
south side. Business lady or 
girl. Phone 762405L______ 2̂42
BERNARD LODGE ROOMS 
for rent, also housekeeping. 911 
Bernaitf Ave. Phono 762-2215. ti!
ROOM FOR RENT. LADY 
preferred. Available »b^l 
May 15. Phono 7624157, 238
18. Room and Board
JUNE I  — SMALLER TYPE 2 
bedroom homo. Full electric 
heat, range connection, electric 
hot water, automatic washer 
hook-up, 155 per month tn re­
liable parties, water, Included, 
Telephone 7684692 after 5i30 or
IMMEDIATE PaSSESSION, ! 
bedrooms, no steps, auto, clcc 
trie heat, stove, refrigerator, 
‘drftpei'r**'‘*carFwt»***'ldoal"wf'i®'i'- 
couple, 8125.00. 2435 Taylor 
Crescent,________________^
wrtfUEHN ONE BEDROOM 
tetlagci near Gyro Park, $50 
jier month, electric stove, re­
frigerator and water Included. 
Available June 1st, Telephone 
762-7020. 240
HOARD AND ROOM AT 1923 
Ambrosl Rond, preferably bu*l 
ness folk. Telephone 762-8560 
new home, tf
GOOD BOARD AND ROOM 
for a working gentleman, TclO' 
phone 7AV2730. tf
ROOM OR ROOM AND BOARD 




In tho Kelowna area. Not In city 
limits. Will lease. Roputablo 
family. Phone 702-3787, tf
Attractive 
and Different
This home extend* an air of 
wckomc with Ita aetUng «ad 
Interior feature*. T h e  
grounds are nicely land­
scaped and fenced, close to 
fch«te,~tt«tas ite 
course. Comfortftble living 
room with hcatllator fire-
Clace. cabinet kitchen. Mi athroom. utility, finished 
rumpus room; on the me*- 
ranine Rwir are 2 bedrooms, 
one with twin bunk* built In 
and full Pembroke l>ath. 
Heating Is oil fired hot 
water, double carport, hard 
surfaced drive and 14 x 12 
patio. Full price $16,000.00 
with $5,000.00 down and bal­
ance $86,00 per month. MLS.
LUPTON AGENCIES
LIMITED 
Your MLS Realtor 
SHOPS CAPRI
762-4400
B. Fleck ............... 7684322
E. Waldron ...........  762-4567
D. Pritchard .......   768-5550
UPSTAIRS OFFICE SPACE 
FOR RENT 
at 430 Bernard Avenue -  Kelowna
3 teparsle office*, private ws.hroom, freihly decorated.
heat mpplied.
Central, downtown Kelowna.
Rent — 160.00 per mon^
App. 540 sq. ft.
PHONE 762-B32 — REAL ESTATE DEPARTMENT
OKANAGAN INVESTMENTS LTD.
252 BERNARD AVENUE 
KELOWNA. B.C.
Box 429 196 Rutland Rd. 
PHONE 7654157 
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tj«iiftri» If
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jete’tf'ie i* * i*  dtotatftUe 
jbftweiatBt Pteft* TM-tm.. fift
! Ca r o e ^
‘ teelv ©wtot fttat. f«r ftftto by 
; e'Wfscr. T t it ito * *  l® 4 lli.  Stf
23. ProF D chan^d
4^n«tiiT ii»R O O M  CALOAitf
b^i#, vftlu# IliJftO, fte Sftlf te
Uftd# fte ift.»* to K#:l»«»» or 
dirtrlrt. Bc» l»4 , Kftlowftft
Dftity C««ir»er. 20
24. Property for Rsnt
FOR iA L E  -  BUILDING. EX 
e#S4 roetoota ftod furRftr# 
ftt I44i IbrrUftin S t. *d)*e«il to
ftftd wuta of Evftfuttl Titer- _______
oftclt, Ketowoa. PsrUe* lR.ler-|pi*o O r r ic O  'FOR REOT, 
#n.tfd, may otesta delaU* ftod|,rntiBd fioor. froet wtodow, 
mslie arrftiigemeols to view byjnjog or tu  00 for both 
Iteming 712-3511 tetwreo the per Okinftgan Realty
24H4hours of 12:00 a in. lo 2:00 p m
239
THREE BEDROOM HOUSE 
for lale. Fireplace, carport, 
tundcck, decorated, full t»a*e- 
mcnt, cariJCtlng and Iwult-ln 
range. On a lovely view lot. 
NBA, 6'«’« mortgage. Braemar 




o rn c E  SPACE in  n e w
building on Elll* Street. Avail­
able June I. Telephone 762-0124.
tf
OIOICE OFFICE S P A C E  
available tn S & S tiulldlng. Tele- 
pitone 762-hHf. tf
NOW
Is the time to buy a lakcshore lot for sumitier enjoyment. 
How about 100 It, of pebble beach? Pine tree cover, power, 
domestic water. East side of Okanagon Lake. $6,500.00. 
MLS. OR your new homeslte In any area of your choice 
priced to suit your budget.
MIDVALLEY REALTY LTD.
Rutland. B.C.
Sam Pearson ^7607 E. Allan Horning 54090
Alan and Both Patterson 7654180
2 YEAR. THREE BEDROOM 
home, basement, 2 fireplaces, 
large laiid&caiicd lot, excellent 
view, consider renting with 
minimum one year leftae. Tele­
phone 762-8691. tf
NHA HOME FOR SALE IN 
.LetnbftnJy.....
Lawson Ave. $3,100 down, less 
winter bonus at 6V«'i Interest. 
Phone F & K Schrader Const.. 
762-OStfO. tf
25. Bus. Opportunities
NEW 3 BEDROOM NHA house 
located 762 Morrison Ave. 
Down payment $3,550.00, less 
winter bonus. For Information 
call Preliofor Construction 762- 
0718. 241
'UNI-LOG'
Solid Cedar Pre-Cut 
HOMES. COTTAGES. MOTELS
Phone 764-4701
Th, F, fi . tl
20. Wanted To Rent
NEW MODERN CABINS -  2 
rooms and bathy I large room 
and bath. Electric heatliig.
couple, close to stores, ten 
lldlk. I»b9l»|
evenings. <43
TWO BEDROOM FULI. BASE- 
ment duplex,
8t, 885,00.
LEASE WANTED ON 4 ted 
r»Kim home, preferably furn­
ished, for tho prcnldciit of new 
Okanagan Regional College. 
August I  occupancy, ono year 
, -tgf iftr 'eMtftetT*eeuegt»off 
763-2216 between 0 a.m. and 5 
weekdays, a,, tf
fOR INFOR
WILL TAKE BOAT, CAR, 
trailer, truck or what have .vouv 
as part or full down imyincnt 
on older, well Hllunlcd home 
containing three tedrtHims, din 
lng«room««Uvlng4'oom«.wlULUciii 
place, double plumbing, 220 wir­
ing, part basement, automatic 
goH licnt nn<l hot water, ilouble 
anragc, full price $15,5tKi 
Terms $80 |>or monlli prlnclpa 
and Interest. Contact owner at 
762-4509, 239
1433 Glcnmoga
M, w , r„ t f
$10.90 REWARD _ .  
MATION to rent Immediately 
2 beiMwm house. Reasonable 
Phonrent
HOUSES FOR BALE! BUILT 
by Braemar Construction Ltd 
See also our many plans lor i 




year* bid, garage I2’x22’, yard 
fenced and well kepi. 659 Coro
240 nation Ave.
VIEW HOMESTEAD LOTS
Average 1.5 acres coch, with $700.00 down and $2700 full 
price. Approximately one to two bocks to public Inkcshorc 
along Okanogan Lake. Roadway has to bo Installed. Power 
avollablo, A quiet, pcoccful summer ahead for you. Phono 
George Trimble 2-0687, MLS,
MORTGAGE LOANS AVAILABLE FOR REAL ESTATE
OKANAGAN REALTY LTD.
551 BERNARD AVE, KELOWNA, B.C. 762-5544 
Hnrvcy Pomrenko 24742; Bill Juromo 6-5677; Hugh Talt 
24168; Ernie Zeron 84232; Art Day. 44170} Oeorgft SUvis- 
ter 2-.35I6; A, Salloum 2-2673; Harold Denney 24421,
HOUSE WITH REVENUE 
suite between Southgate shops 
and lakeshorc, LondscBjicd cor­
ner lot with fruit and shade 
trees, $15,900.00. Phone 762 
5535. 240
ATTENTION:
Soft Drink, Snack Food 
&  Bread Salesmen --
Franchise Dlstrltnitor wanted 
for complete Snack Food line. 
Must have proven sales ability, 
ox(>erlcnccd In grocery or soft 
drink, bread and snack food 
driver soles an asset. Must 
own or be willing to purchase 
a stcp-ln van-type truck. All 
replies confidential. Apply to—
BOX 1440.
KEIXIWNA COURIER.
237 , 238, 238, 243, 244, 245
COMMERCIAL BUILDING with 
living quarters, In tho centre of 
Rutland'a business section, very 
easy terms. Telephone 765-5291.
242
$1,500 DOWN, $80 PER MONTI 
Modern 2 bedroom, 6 year ok 
bungolow, close to school and 
shojiplng center. No agents. 
Phono 2-6945 after 6;00 |>.m.
240
CONTEMPORARY STYLED 3- 
tedroom house, L-shopcd llv- 
Ing-dlnlng room, plus extra 
nook. In I/mibnrdy Pork. No 
agents. Telephone 763-2318,
239
THREE BEDROOM HOME BY 
builder, fireplace, wall to wall 
carpet and other features. Only 
$18,500.00, payments $115.00 
R.l.T, 6 1 4 interaaL TeJephone 
763-2698, 238
Hodaka is Here
ARE YOU INTERESTED IN 
A BOOMING MOTORCYCLE 
BUSINESS?
Applications now being ac­
cepted for franchise dealer­
ship In Kelowna for finest of 
the lightweights, tet Hodaka 
work for you. Join our growing 
family of successful dealers. 
For full particulars write —




bedroom house. Wall to wall 
c a r p e t s  throughout, living 
room, dining room ftnd Ixxl- 
rooms. Flrcjilnco, suridcck and 
carport. Partlally-flnlshed rum 
|)us room, extra bedroom In 
bosement. Close to school In
ON
 ............. , toned lof,
4% mile* north of town, near 
Highway 97 on Mills ,Rond, 
Ideal for shoji or small busi­
ness. Low taxes, Paul Knnia, 
R.R. No, 2, Kelowna, Phone 
765-3445,. 240
VNER
LAKESlIORE LOT WEST- 





iToCKER PLANT AND MEAT 
Market business, 6 room living 
quarters In Okanagan, $26,000 
plus stock. Cash sale. Apply 
Ilox 1411, Kelowna Courier.
237, 238, 239, 243, 244, 245
RETIRED! TRY THIS 2 BED 
'.■''V.T. room NHA home with view of
•teilkl«loto(towtopaym|inM|j^ iR trirm h lilifrlN m tuw  
NHA houses. Phono 762-0520, _ donnlly landscaped lot, carport
pat|o, fireplace, wall to wall, 
full bhiement with finlahed ree- 
reation room and billiard table. 
Full iirlco $17,500. Telephone 
7624964. «
now subdivision. Eleven monUisl DV OW  -  FOUR YEAR 
old. Telephone 762-6730, tflold, 3 Ixxlrooin home In Cuprl
area. Largo lot with fruit trees, 
2 bedrooms, bath and rumpus 
_  ' ‘ base-
W n t r T e i e p h O n e  V  ~  ^
F-tf
243
BY OWNER -  2 YEAirOLD, 
modern 2 bedroom home. 
Revenue suite In basement. 
Double garage. 2026 Richter Ht.
242
LIKE TO IN V E O T ld O '^  IN  
good business as working part­
ner or rent, lease, nr buy. Rush 
reply, will bo In town Wednes- 
■dnyf»16thr**Boxw*14‘ni,’««Kalownft- 
Dally Courier, __  239
HMAiX iiusiNhiss wAm’E ii^  
Insurance Agenuy, (nanufacture 
agency, «to• pl'««', h> suggest­
ions, Box 1333, Kelowna Dally 
Courier, ’ 239
239
NEW 8 BEDROOM MODERN 
home, very low price. Must sell 
Immediately, Telephone 765- 
6151 Drytl«n Ro«*-
CLEAN 2 BEDROOM HOME. 
220 wiring, • automatic washer 
connection, gas furnace, rea­
sonable price, Phono 762-2583.
26. Mortgages, Loans
LAOT CHANCE FOR dOM- 
fortabje 3 bedroom house, I  
block from jjark and lake. Apply 
620 Cambridge after 6.00 p.m. 
No agents. 239
MONEY TO LOAN-TO BUILD,
' ‘ ‘ >r refinance 'j_ _ .jjr -g i
fldcntlal service. Agreemente 
lor sale. iMugbt Rnd loUl.. Con*, 
luut Mortgage'Department, In­
land Rottlty Ltd,, 591 Main 
Street, PcnUcton, B.C. f-tf
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ŜZS; Wis
MfCAftecy.” m  S a ^ i -Aftta-,
4pw*i 4Mta*"* m*'* *
fiacf lAFptipiiiP -
iTftteTf imvtef te lUtotoi lAte.
J'ltata- Warn $*4 atternm itot*-;
fcto m i  -O tof - U*to te t o  
tettef -tetoto** mi totfte
O^ftftesr. E to tP to i  ̂ w, iMrto imarfatata ptflmiteg. to' 
p«ij m i  .iiiriBr'* .pito., t o  
xvmtetaAt ta to  Mita, «. A to»l*. GrnmP Dili*««if-. i*toto*. 1-c. m
wm.
44. Troda t  T rto *
IT  fA3fi£3fTllC*AFT iOAT 
mm tf  Ap, Aatont meter to  
teftiwr. taqfWtato. tto f
te fft. Aim TAylar. « i Wnam 
tm * Alta f>to* ttlPll. tf
ttM MMtllS AHKOa ■*
I t o  term, t o i
GamA tto ito ,
  tem. Mm* t to  m cto
mm Ytlrito ta »
liiH E i^B rT iS ro ':
wmmam. pmm toim ,,, •» -' 
t o  tawteem, r i t o  fA m ito , ctô am- Aw
-to  »t wmomte* pw *. fm mp$
ll ''|T." IfiSMSIBf WsytoAf 
tfto f. (to te  A Ctei I f  ••* •  At 
IIP  F ta to f lA . «r iteo fto* 
m m A  Cm M  to a to  t it
o in iE a m A ^ m B E o . i r
t̂atatatf ftetelto. I# A,Pu meter 
md tfto r. t  Itf* im ito  t o  
m r*. mw I  l-p  Wtmlito tn  
1 & m . Avta- 0 *
.̂ijcmtFLi' 'oijsiat i i ^
  8M. O inmmmmpii. ito , to tf  t ofl*jiO<AWIi* WAWED kl m-to«teta; »<te BN
Ntmml rtow Cta Gto|5®**.!»*̂  
ptf-rteWI' w to  tar I  
,| Any *m i. *8 wmpmm
t m  a ^ A U L T ' ' OAUFMIKE««to mm mm tmdmm.
im$m m . t x m  wifii'i»$4- 
I P  i t o  i t to  m m  t o
14 r r ,  lA ii^aR P iaiA rT , I t o
iiTiiti liilirA ffilh&iifjtajS. Pteisf MAlt Wmmda, TteeftoA * 
tm . tf
boat AJ® TBAiyEl iB tV
kta pitatftop .P. m yiiite. W'«. 
Ito rtito  A t o  y>W4ii
48. Aection Saits
OrriCE CLERK CAPABLE OF 
P tv li a*»w» Nft. M di**»l. Sjoftafftteif NCR pwi-
pelcit lliffc. Ip P m ilf. AM fto j i« f sKprten*. lyp ff to
ruMtef to rtoJtee- Bo* l$4l,’ *rp tom jmtim- Apiy MifeIttewiiP pteSy Cmrm. tC
CLEAN LT. PAINT UP »Sptef itetal ml*. *11
fit*.. Tttepto* W til»  ter m ! ie u a b l E C IlL  WAHTl
feaauaml. Itt
1P41M, l l l l  P -to to  SA 00
IT  BOAT. PERPECT f«»5  
ticie. IIJOOO; r*clt»er clrtlr. 
town ftauihatei*. ** *» • 
M300. cost imOO: 4 IftaUct 
tech* no 00. Bo* t l  rtm h lto . pto* T tm t«
tter* tk r i io4i te rtteil iterp, 
m a mm me*... Ketf m m  « -  
pm em * m mMtef t o  tM-
im wteip.. 0»A4tA__m .ifM '"pOSCE 4 ii
nuteBipUe kmdm Atritop. P «  
omsr 1,006 m lki. E*t*li«3l «©»•
    I -------  -  —-T - ■ - -. I M%km t o  fCPKimhte. I t o t
u S y T O  TAKE CHARGEOrl Ptota tlt-a flt tor •pwsUnmt n i4yt4. m
wwm«..»» ^ pROrESnONAL MORSE*
«A*a Awte p»m. to  Lfw m w  teat toPCf wwu
Avta. wml te tb# RtSows* wm
IM6 CMlVRmJf "Rf BEAUTI 
(to etoiiten. ma emmit cm, AM 
n»« tatete w fti far**. «stem*lie 
«j09B.,O6. Aim tm  Ptet 100-06- TfStoam m-teP. 144
to** ter rmttafitfite      !5
*,U» I  cbfldrmi. Bmm to U tlL L  cAre FOR ELOERLf 
tori mtarjf. TWto  ̂ |a bom*. !• ym«tftilSt talttr •--» pm’ W mftarteorc. Ttoto* ttM44l,.
pgjlTTliiETrELP  WANTO 
(or •orkiaf motto te GIm 
mor* w#4. Tetetoo# tmSM  
1:60 t o  t . »  IM». _  
tf
bttwws
WILL DO CARPENTRY OR 
c*nmt taW-lL T*k((*«of ItS  
fO L  tf
housekeeper WANTED BY 
tklcriy im iltm in, te tlm te. 
Apply wS Ciwstefi Av*. m
ONE SINGLE BED. COLEMAN
cftmp itev*. *tr m»tlr#si, *#w- --- ------------------------
t e f  mtacbtet. p » f l« - to l  tebte.i POR I  l a d y
vO*i m*i4# roffc* teWf. to jo  ^ ^  Ttteiteoc* TeEtoL
t o  cat*. T c ln to *  741AOOI
CARDEN TILLINO. TELE- 
pboM ?«44SL__________ W
40. Pets & Uvestodc
B8
LADIES' COTTON PADDED 
bristiercs. stretrh sUtps. sties 
MA to 34B, only 11.00. Compare 
our (takes. Steiman's, $31 Ber­
nard Ave., Kelowna, B.C. 231
SMART YOUNG LADY. FOR 
OFFICE CLERQ CAPABUE OF 
p m. 742-5024. 2tf>
FOR SALE — ONE INGLIS 
washer ISO M; I  Vlktng refrtf- 
•rator. new model I17S.M; klt- 
cbao table and chairs ttO.OO; I  
TV MO. Phone 782-3644. 238
SPECIAL STOCK REDUCTION 
sale, typewriters and addlni 
machines from 125. 'Tempo'* 
by ttia Parwn(wat TMatrc, 
Telephone 762-32M. tl
CARRIAGE -  EXCELLENT 
, iteBdUlM, jcpnvtrtê ^̂  ̂to 
and stroller. Also yellow fln f 
ham bassinette. Phone 764-4640
243
J. C. HIGGINS STANDARD 
Ladles' Bicycle and Gentle­
man's Bicycle. Both unused 
Phone 762-5367. .  . 09
POlrt,ROID CAMERA WITI 
flash attachment, automatic 
100, Ilka new. Phone 765-5380 
•Iter 6 p.m. 09
tf
forced to  sell -  I»« MG. 
unmarviate ctoitten,. naaito- 
tef eait*y arranto- « » » *  Mr. 
tf$4SM or TSI-TtZLRNtert
»
l»?  MERCURY HARDTOP, 
radio. a-Wte walls, new trans- 
misskio, need Mttle body work. 
1*0 0 0 6 , Telepbone t«34ia
231
HOUSEKEEPER FOR COUPLE 
In Penlletoo. Uve In. Telephone 
70-6748. »»
STANDING AT STUD -  Htoiter 
apitaoved reglstemd mttafsa 
slalUoo. Refftstered % morfan 
stock (or sale. Also papered 
quarterhorse mares. Contact 
Dr. Famiworih I424$M, RR No 
2, Lumby Rd.
1913 PONTIAC FAMILY sedan, 
46.0M mOei. food ctousw, 
Prked tm  qukk sale at ll.tM  
Phone Sandy at 704421. Prl- 
vat*. Tto
1900 IMPERIAL CONVERT 
Hie. te perfect coodllk®, new 
tires, paint Job and Uta- Fully 
equipped. Phone 70-310 dur- 





VAUEY AUaiON MART 
Highway 97A, Armstrong
(• IBJee ieteb ef Armitmail
SATURDAY, MAY 14
tt 1:00 p m.
Se-LINO 75 HEAD OF SADDLE HORSES 
AND KIDS' PONIES
also  saddles tad RIDING EQUIPMENT
0  W per head Entry Fee, Plus 1% Commlstfot 
Eatiiri Accepted «tf> to Time of Sato
AUCTIONEERS 
JIM RAFFAN BILL TOMPSON
546-5866 542-5515
Trinity Baptist Church 
SATURDAY, WAY, 14th
PiuRk^wtnf Ifdidte 
SALVATION ARMY BAND 
IRLNITY B A m s r BAND 
tk o
iftacttl N w t e i  l>¥ ilMi 
TRINITY M A LI CSR7IR 




Vicinity Olmmore St, and Caw- 
stoo Ave. Telephone 70-009
239
36. Help Wanted, 
Male or Female
Stanfield's Travlon underwear Is what's new In
EXPERIENCED C L E R K  
Stenographer required for Kel 
-taeta«-....«f(l«ta......4tfMtUoMi,-s!..C©*
Permanent position with excel 
lent remuneration for success 
ful applicant. Please reply In 
wrlUng giving a complete 
resume of yourself and supply 
references, Bo* 1591, Kelowna 
Dally Courier, 240
YOU SUPPLY THE ENERGY 
and time. We will train you lo 
sell prestige product*. Telephone 
70-060.
HI FI COMBINATION CAB- 
Ite teat model. Apply 1905 Pandosy 
Street. Kelowna. t l ;
SIDEWALK PADS FOR SALE, 
otherwise known as stepping 
■tones. Telephone 762-6490. 240̂
BLUE ClllOTERnELD IN 
very good condition, only 120, 
40  Lawrence Ave. tf
TELECON TRANSCEIVER and 
eleotronlca kit. Phone 762-7626.
20
BEDROOM SUITE FOR SALE 





Spacious Home 6 Grounds 
lor the care ol th* 
Seml-Invalld 
Mr. & Mrs C, T, PEACOCK
2124 Pandosy SI.
A great lager beer
M fiU e C !
C A N A ff l
in the best of circles!
' '  * , *?i' .. “'-' ■’ »i, ■'4?|
tf v.̂ '
'“'hk l
it- >' "-i, , i-* ■" y. " * ! ‘
V; -=-•# > #
i  '  * '' 'I t
-,;,si--V-s|s,u«
. ■'-, ■«4iV  V  . t '  •
■■Vii. ■tl-'..- .<-1..: -.-'..li.j;.
vwia wwiansiMiei is hoi ewauseio oa wsnsti* at ihi iiguoa coaiaot eoaao
. • *  at iita *o»taiteiai ta aaiiHW coMfueta
w 'o y i.
wash and wear.. .wash and waar.. .and wear# • • and waar
Woar It! That's right! Ju it liip Into abaorbont. . .  cool tool Tha boat*
Stanflild’a naw Tr#vlon Brl«fi and raiistarit olaatic waistband on tha ®jd A' l̂ajj® Shlrti In aU
l ^ k  T ® t f  o r  BHofs
r >11
At'hlatic*'ShirY aftar thav'va boon Stanflold'a naw Travlon undawaar 
washad again and again. Man allvo, rataina K  C  B f t f  I h i  C l  B I  H  <
u it‘'fBel**thatrtoftnaMl«And*notloa*-->-'bacaM8teiL6*n3ftdtJl{RlLfig7iJIDC^J5i^fl[.P|.|l|B
bftHHs leno and 25% combad cotton yarn. „
Won’t ahriok . . .  can't bind . . .
how Stanfield's underwear keeps 
ta neat, sag-fraa ihapal It's so aTANriM-D'S UMITEO, TSUBO, NOVA aCOTIA
IMMII ifNUeMfteMiNi4Miea#i
i m .  m v  I I ,  n n
NAMBMiiWS
Robert Kennedy Urges 
Nuclear Talks With China
KXHmWAY
MTO BflfiMOIBf
tiwwtate” 'm9m 'Uim'9 
MmUm Asm., -wm »  9 *
pôsfssi&jUB SB iliB 
1%»■ pAeeaafta '»«wt I® 
$be i6Bi#e^ lit ftwfll 
'ito' •«*« «toia»f ^  fttaW'
U i. Hariws U  H r P«wer
Jm I  Wet Co m  b  M b
9 iN rs  S
h  East U i.
< Z E - 3 * ^ r <,  1^-
fkA mm
(Gims- M.¥.» »f*«i Ttsstimx 
^  ' Uwlea S&iRto. m%-m 
£ jg 0s m s » M  V b m  'to ««■■■«» 'ftw- 
fk m  rnemem <*j#
# * '!« («  talt Emgd 3>mg*. 
t o  ttert A Mr wMM wmm may 
km- m *5*k#.'-’ Mmrn i i m  
fcaMte fMmsmiamc hgrnmr -Mikta 
Miw:ilt*a A  Msmam t o  i t o  
ta t ( to e f*  ta M eG tom  < ito  
AQ. t rnm m A i Kmmds-
.M to ta  tat ¥ * n l  i i t f f . rAmi 
A  &0 emteta rta lf t o
fir r t .« * -«#«. m*->v* t ’uetoy 
Am ft .w»e-<»j v.4*,« (a C a to *  
t o  ta# C..&, fca ium m t o  
M M  to n '*  tap »toir*A. M - 
-|Mi'«i f i t * l  mm. m «t *1 rwrt 
ft«ft to ta« y m r  vto .totarta 
J t o  ta- t o *  i* to * ta
V-toM » •  w m  s o tto  <c*S- 
Mi IW to y  ta to  to  «* t o  
' t e  t a  t o
ltotaft«rt T t i ia » *»  
t o  ft t o t o  t t o  ta m *  ta* 
to v to rto  » * i  ̂ prn-mimtM. 
tier* » •«. testa ta to tetofi
‘■-to teW » «  Ita- M I
mm m * nmmt ta w to ta .** 
¥«stostoNM l i t o *  ta to o t- | 
*r* a  »a«waia Ttearsa»y «a «t-| 
ro-«l to  ft ftte * ta c o ta e to to '!
Qu m i
; Yaw <3»« ip  ft ftw aw to it' bpfc 
I t i t 'm  toW ta S to l Y to  to te  
llte to f ty -  ft P to te  tto -t*te te > 
VjSftta teto-
CM t o  to d  in  irar* wtabtel
,to i' mm  'w w »  .pft'-tatel
teilw ftteftjF
m m m  m i a rm m  latetowta- 
SM»t ta  ft ltefti-% tonified *il-. 
Itm  U  teiles itotoota ta to
mmm sm ^  ^
^«ft f t to if f iiii i.  te teteil. ta  to !  Wm 9  w» 
toliteil ftetafteT' ta to  to  'm em m  
,ito to  teiftjr ta to -rnrn M m A # •*  te"i«w 
Ita  'to te te f' teetaitet 'ftto te  'i# - f | t i ■-^'tew nyQ|n .̂'
'ita .toteta "dftteteit te tote ftte
w-..-,-, .r- ----.w -- I' toitel Pteft Is to
cteve ftud tewted ftttaiwiF »sd m i  te waitoim .'Hep toiteta 
to aitrtose itot wtoPtseiMiMte: tea km- m m m m m  ww fttoftjr 
•ere aaeto te. -'te t o  t o  ftsd t o  te ftreftt to
tnteps teas: te  to- lecerxt oital ta mmmsm-
te Ift'ta to 
pnsEftto.Ve'nftetai t o
te iito to  t o 'fiate te  ito fto  ftl-. 
Gtory Itoterte* ft* !te  Nftte
UjS. ■______  -»--
FWJ!- I te #  ta to to  ft te t to  t  m im fiO Ttoftftw te to a sto te teK ftto  te te  < to  •#•>!««•. ________
Ite M H M I in D  iNftto- 'iitet ftte* tt »a ftteotod teteftte .......................
, ___ _ t,™ -iurk te »  111 • • *1  ̂ J ^  atete- tee towwlft i«a»*ta» *fc»i to  6JBf I f  Of filB  teTBM
4*M  *e» to d  d tiito  t o  i l e t ^  ^ wm*
! . ! * ^  -;to to  mmm.: *» res* ft* *. b t o - 1 ^  tet W i t e  toted « *r«toe » l:to  te tee efiw te .«*»
K d e l t a  to ftto lto lto te to T O ta c a y ta e a ta ta fte 'ta * *  c«aiedtttre»to»»ftJta»row*d .lto  A®erw«fts ^ f * d  ftste ,«» t»  s to  te letaw
toJ.totatota_S**»%tiri.ft«e:for .Jtetoaes, ft tesmt j to  atofe ta H®» tto - Isfilfct te»m» wto to- *-t-: tern tetew'A**-." sftta to  te-
tte m iif im m m w  
, . ita*ii tail-
feaaijmed te VaJ#ltep Uav-«a 
tec iteto'tef dftj.
! it vfts Cftfttoft dftjF ftl 
:-,iftle«'* Htawep LteSY«r«ty Wed-1 
'ftcftdfty viteft Vteiecta afftwetr.i 
: tm * CtetoBfttoP fwcraKw-; 
-ipeftccftl' ta CftMpdiu (tnw.ili*il ft: 
. feai m  to a*tt* 'ta to - Jcpiili' 
::.Mtatesta apd IMmmmg Ute«r|'.
ftetate BiMiftsdft.
to to  store ertei baw *ad d « r | H »  ^cwwl** tmmd tm*, |tector tftft- ««- 
goS ^ ..p  I p n te i d«t» to  patrta te lie* | Gosv-ensaaeta to m  rcfasrted •
t to  wta be to  faeta* ta t fitate sm to  w4te#e. Ito  fflft-1 ®*to W«taF »#tert teraartete te 
sad Owe* Fft-’ to w  ceittlw-ft-ttoitod ftto  #•■ I S ta i*  P'ite t o  ftwete ta 31 
S t a C t o p t e t e ^ t o t o  ftpd toftvy t t tetot t iuf t i t t tPt t f t tote.
;cto$i£y prtaosMc,
C ff f  G £Vi € « a « M a
lito rid  bad iS ito  em* rtf- 
-Mwed- te Itg i ftsd hfti ftteta 
-mmi teteyr.
Zk C. vElspt JtaPdteP
ItoaY k t ft* ftttadieta t to
iw r (tesiae - -be *vs* vmg 
f t t o  tmrnam* te
|Oft?¥STQN R E A tT Y
ftftd tail
i l l  iersteid
-Bweateeta ta
-&>i| t̂oriftee
m m m km  !«*'«•* »!*«««« km- #%« ta' **>• -m 4 -mnma intai-
««iSto* C»*ad» te *at ^ ssifet- May' i  ,teia** •*  wtefet o  tteSt w ttttc *
tpt « 6 i » * : d  c t e f b  t o  j t t o c *  ' f t - t e  r f > f f i f t « t e d  t e  M f t y  ^
ttrtfe,, Mr. b'rjtof* »  te* »*, * * *  eiswcid, pssiacetf-* *̂ .teB'Sdiaip tt te# i30i6»'-
Ciwas*«M-. fto J * '»«*«- f-4toy ta ^ li,.^  c to rf#  ta ;**'*'**« - **® to  •
Iftstota* ate# te te» to  Jto tete a  fi-C. to '*i.w mmm mm . r^4|rt* t o  «M Clnta 'Sera-to
JcftfttafteWMft Cftftfttew ft ft ft* v# |ftj|ft€ '. W e tiiiM ta ito iC te iiu ss te ft. i« d  ta ito l t o
ft«*te*£'«d tb'jrtafty to 2« jm *  .yp-,̂ .MaÂ feT of U.S. to m  b̂eard ftutomy te set
i»|tf'isiaiB&«it tt Fftm to  late to  »e*t f#*ir»ies ta p«y- aad torbtef tstbto
■»iM4-aai to  '*te« ta •  Ft'mb ts^to'te'be-r-rtota te to  eftr.'itiMfi'*.... 
ftiiftt»a Mftt'cta Pte#
ftfttat te * IW'S ft«a-
C«e - to to p ttto i ftta  tate; 
tof#r.* ^  m miy *m  -(•Pftta- 
itaftte rm r-m y  w m m *  m 
ftc-tts* 'to toptae ov-w to  
%-»*• -pcsta'ft® T to  H««r ito  
tovc* P»>'*- IP - Ito te  -tod t o  
t e  f t . i a i M " f t t o -  
Tft.lk* t-<«ttt.»id s to tti to  mm- 
mm ftte) fttac te tsdfty-.
Bftii «-»» m  ft* w .m  'Tbste- 
day '»:teea Ita f f  4ftd»*e. SI- 
ftfittftrwl m Y am m w  - » «
'rtoffosd cute itt'iiitattef totewt 
to  Wtectote0tef»«dar«f ^
U » . AMler* ft** ftnrcsW ll* i'
I '  ftPtt p to* tetod eftitetoi
Training Ship 
Sails To B.C
TMCYO (Rfttawta-Tbe tJM- 
'toii Jftpftiteie lewcbftst fesna#
•quftretaffw Kft» M»wi bcftdcd 
tftio to  FftWfic todfty fftirytef 
to w m m * m  •  l5-»e*l tr*te. 
tef r-ruitt te Ctttwift.
tbe teur • iRfttlwl b»«i«c 
rkftrtd K*to te J*|tt»
Tinii'itafty oo t o  fir*l I f f  ta lU 
jj,TO.fnU# rclur# tfly»f».
It# first teedffttt etfi b# im *
I t  w'bca it wdl ftftil tete Vte 
tofift to  ft tewMtfty itiy, 
ttttrr it erUt put too Vftwttt- 
w t  to tftkt pert te to  3wm 9  
B#ft FrtUvftl.





May 5th to May 28
TREADGOID PAINT 
SUPPLY Ltd.
l i l t  fm d m f S t PlMW M I 3 4
r
I*,.;
Do yoa have to 
woar a tattoo 
tooaloy
OM fifv lA  Rene 9
U t*i put H thla way. You ohouW ho tho typo who hot thought of It. At loait onco.
hint of old tfovlltrloi -  Ih ovory golden drop of thlt boldly browod boor. It  that your 
atylo? Than you don’t nood a tattoo. You’re already marked aa an Old Styla man
BEEa
MAfTBt m iD IP  DY MOitOH’f ^ )
IM  M h iiiN  bad fuMiiM w «DhH Nr Ito U«^
■), s<. (■r,-j..v -r.-i-.->- ;■ ;.- ■-> .|Y !t-.-.i'-';.!,:-I. I, ■>
ditoif'wi m -
w<>;- ■.-̂F
C A R S  A N D  
t r u c k s
ftiduci" a^ta.'fyhe)**









;,;,:c -y,. ■■-■ 'I;,;;
: ;:i': -W'rK
■■'' :
' 1 - il■ r:   . t
i
I ,,®: , r-:■■"!■ ': ' ! v|'-
< ■■ V- . : -,v . „:,v ■, . - ■ .
■- ':V.; V
MIDNIGHT JAMBOREE
CbarU* CbM lp, rMAL 
rumc« Sopy* Lorn* ta 
to  M tn M  iMW la
CHAPUN SHOWS HOW
<l«r*Mi rtlttftnaJ. ta 
Ftowaod St-wtiei te LwKlMi 
tor • »ctM te Utavtfftta't A
Cauftteftf From Baaf Xoite* 
Ctetette, n . dtracted ttei fitei 
»1ddi la ao«
Ita lc rtf f l*  «*te kltenu 
A* ttmmy ta *.«»  f ito r i •  
mMtli vmm  te lw »  IM m m '* 
te all ptat* at »C . to C8C 
tadm"* Ptailto E«i»rti« tete* 
twttauite;* ta 9 ;tl a m *, fia 
naw pr««t*« te»»l Cbwek 
t te v is  t t a w w i  b ta  BteTted 
ftHMtor Wpm. MKteiglil i»m> 
tartataljr U;OI B.in.)
fftdi Fridajr Mid Satwday ea 
taitoli Ite ptejra t«o houri at 
cauatif' aad wfttear* wwwte. 
.ktiilal^l Jatnbora* ta braad* 
cad aa O IU  Vaacwivar aad 
aa afi C8Ca PadUe aatvark 
at rtanaadcadan toeaglMta 
&.C. and te avaftalite te a l  cue attiUatod taattoaa.








•  PM Pan-Para
•  Mavla nifMlitito
•  Maacnte Diary
•  Radi* UaUan
•  TV Utehliglita 
•  TV Glattega
•  And OUtera
Family 
4morgasbord
(roaa 5t30 - 9t3U pjR. 
EVERY
SUNDAY






9 to 12 p.m.
-A D V liN  I URLS
c o o n  EATINO’*
OPEN 5i30 P.M.
3 ml. Sonlh on 
PandMy and Laheahora 




( J. II. Comer, Monogcr-Owner)
Chefs 
Friday - Saturday 
SPECIAL
Split Green Pea Soup 
Tossed Salad 
Duck a I'Orange 
3.00
Deep Fried Prawns 
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C H A N N fil
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S ..te-Biiifi Sm m -
i. -M»i ft#  LawI
A;3te~JFIe*Jir ftanf £■! M i
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« t e g S ! ^  
C H A N N tl«
S A T tm A V . M A Y  14
| i | t « . « n « w i  U M
Kmiawmi 
-M i .fMdm
Sensible View Prevails 
As Met's Days Numbered
$m *4 te* mm km* i*  AmA 
m  md 4mm. 4*1 ite liy #  *!*«»'
l iH ii*  lA iiliiiR i 
lAWM'Sdmedm** «r liJitel i  
ll:.M -tb « i awi Ite ff  
llilA-Qteffc Or«« MtalnNr 
ILn i
U .S to 'y M i Ute liiMiwttitMl 




«;ate-eiik Ib te tre
"empteM bteifitiM  
Meets Sm o( Hereto** 
i:«A-Wwitera Jutto* 
tiM-AtJirbt AAvteMttr* Tltet 
1 JA -T te  Rifkme# 
f  ;|A-Tbe Jariue Oteaia* M * v  
|;M -»e«r*t A#MH 
•:)A~Nateci Oty 
IS; 0A-43uttsnMilai 
t l  0 0> ll 0‘Ctect N««a 
U ilS -H if Warn Mart#
"alary Uad"
CHANNEL!
SU N D A Y, M A Y  IS
U.OS~Faith For Today 
P:3S~Orat Roberts 
1:(»-Thla Is The Ufe 
l:3A~Country Calendar 
2: OS—Through the Cyea fl( 
Tomorrow
1:00—The Dill Kenny Show 
l:» ~ rren ch  F<* Love 
I ’.OO—Ueritage 
4.30-20 »  














SU N D A Y, M A Y  IS
7:48—Sunday School ot Tha Air 
i:00—Dob Poole’s Ooapel 
Favorltea 
•;0O-Votce ot the Churct 
9:30—Oral Roberta 
10:00-The Anawer (Baptiat) 
10;8O-Slnglng* Time In D ixk 
11:00—Sunday Best Movie 
"Rnncho Notorloua" 
1:90—Wrestling Chnmploaa 
2:90—CDS Sunday Sporta 
S|)ectoculnr 
4:00—Sunday Movie
"Bell. Book and Candte" 
8:90—Amateur Ilnur 
8:00—20th Century 
8;3«—Across tho Seven Seaa 
7:00—LnBsIc




10:30—What's My Lino 
11 00—CHS News 
31 l.'i-L/icnl Nowa 
11.30—Cinvinn Award Theatre 
“Panther PnnchaU"
i i « *  TOSH lAp.w Dte MMlr.
(iiMf'a AA a Titmwrtaa'irte” ft|te a te r**B a p  ‘w j^ye e ss .w  ts*
xaâ topgR* IstiF IMI
•rvtertite Ummi's. atite » %mrA 
My «f ptadmmm aad mmmmr 
arMzwa Gaaste It te am at Ute
Hn 4lMi
SfMGNB SMMlbHnib
haw* la toacA te paiw m .
Thai ia te* aawtei *  vtev.
YllMi OSttn itt £OS T—
CBibiffil IFIhmhi 
tewaie, te lle r a Martete. a*A
■iriibrffir Im tmMw
MPioai'te*' 'l4to' teWte 9m
9m  ate te pMg m, wAmm 9m
ir’a aMMiy aitwiyf » «  te* l i *  
aitoai** YTwwfart' ENid wdwiite 
CAfte* 'iM i' tea a btoitwii  
MMI te I*  ham 4mm amd. a tte 
ai fte iiit tee* l i  aate lUM* te 
aa* tt |M 
TIh4 te te* -mmm amtudW - 
wmm, 
the aaatoto m m  
tec> Cte w vA w k m m d  9 m  
Mpa ii« ittOMtt mmmrn an a ■ ** 
tetoteif m iAMnaii. 
Ctetere to  te* Pertotetei Aite- 
te « il h* *»bM. te •€  tov* 
iMtea, ITi PMT* tete* te* 
to t MW. te wm tov* 
m w m  mmm md tetoarto 
wsmm ted twi 
tovaterv.
B.i«tof B ia g . I**t .  
atianager cteNoa tSStt. oayfi " It 
m m T to te  l i i *  te *  ctel Iim * *  «  
aJI., Vow caaant ****r l I*  Ite* 
to bMW a 'Wte feattury btote 
tot. but it w li to tradtetota 
•itliiii noMMnparary lim il*. It 
wte tov* Ito * ef be»*«. beato. 
Ml redweei. told teatoi l« tea 
eediBf. red ctote* and a rryttal 
ctondelto. I l  * t l  to v#ry tW  
gaai.
"You caat Ittt about #««to 
Ik *  taow—not all Ito  ctoir* ar* 
to ytt. But Jiuttoia Ehai aad 
toootyn* P rk* (» t»  wlD «|M*
EMWjji is 
i w  to il “
Tto peacste toiu*, mmi to‘ I *  
«ani dtosn to ■ * !»  m m  iar a 
tkymatwmt^ m m d  Oct. Wk 
tM L tote -'Cliarlea GoBaad’a 
Fault, tt m d  W jm m  totote
ito  aiitoiMi tel,
■■' ■* WSmm-i te» tewtoMto 
ta lIlM la Cato* tator- 
a 'M»rf:«ir Amd * t o  M t a f  
S m t,
W tm * Im  m m d  fu ed  at a 
4m$ttmM mmdmmmt #*aa jMte' 
toig a rail ««> to ite  to. aa u to  
4«gp*a> ttbstitil to«* toe* taaate'
i l  te a tomw tato i* Ito  «*•
dtow a «Mwte*iaf ia  te * 'fte *» •
—y — ' Sl^awaluaSrt t tdt t  i t t  a ^ u ^ ttu ^ S u i^ ^ to  'tote
'ito Mm ta tear §m m  pmmm
iteiHA .h|f JMI j| t̂t|j££Hi 'iltthE
teMrtpr- f t o ' towtetoi l  *nMtoto*
wawai. Wtt toiait- ttt m m  wrtte. 
l i *  mnteiirsaHr. Um. mm dummwd 
to atop to te* 
a i *  a * i*d  tot i
iwiC iImr liMiL' 
fkm ttttt Is  ------   , .
It fMH-litata Ufttures,, •wtla,. taw 
scis iroaa tto tta i tetototti ite  
to) eaate, Wmm m w U  are
tlNtltiltoto—jfc «yi liltedwmmbmmm l̂ iW|(pirTr?ip teHHK̂ mmumd
ta 3 m  itoPareaatei -li Wrtifiiiig
teuM M O tt te iM - te ta ttC ^b ta CIBWptti tetew Wd9w. tftotototeto
tote** ham  itotatod p«to* 
ttMs Ito  ladta .uitotelitoif.. AlA— —* iiufUn filiteVdtt ItetowtoStt®tei waP̂te teta*H* '̂ teP*®w teteto-te
km w t t M  t a  ' t e t e  mmm A i * €  
to. at tote ,Smm4 aad tosate 
'The tate a ta to -M li Mil
aeliag *iwwteuag' toawe?""
a a a t
 "taattaa
m m m 'im  atawiiy# tetewY mm
uTmrr ito h&u wtlM
.la t i *  wmm,. "Yim tm m . aad ita
aa* a smuI ta  'UadcraMte'̂  • tatea* 
toe ei’sat dak. Flkttaid aad 
todstoeir, ..tmg mmdtty admm  
tm .mad tator te Gmvdmw pert 
tmmmm adm Wammtm pm  
tm w m m , aad tto «**>* ffttte*
iM tfIMb ~iUfcW I® ilD “i " iWtott'# ^fUE£SFNteB* tefflliteiPWi Wrt
MtêKtoEKtaV Itttottft Ittttl
Tto aaaay taat* MNOted 
te t̂teig ami ear* peraaa te 9a
tevorttm,.
itiifa tto * to Mara ■*« ta* 
•ta * te mw "O i. y*a. I  * • * •  «tiute Itoii 'MatMihi in i ImitetePite 4 to *ta a  (H >*tento* t o *  * t o " r  '* “ * • *  ’ •■-'■ '•■ - '■’^
'Ttos te tto tad am dm  siai*
Ito nrsi $m.tm to Samuta
teat wasn't, has bee* fxealid 
fur IS fM rs—
Wtor* itoioo Caruse «ted 
aMi taio emectia* Sctomamw 
tttteh, Neito Mtaha. te wtoe* 
tomar were named pctaA UeiMi 
aad lltato teaci; Rcwa Poattate* 
U i l  ttaunaan. Ltat* Itom aa*. 
Matte Jeritta. AnMsttta Galti* 
Oarcl. Ktrste* Ftstettad. Law 
n il MekAior. toriaate S,%tatl. 
Jmhi de Reaito. towtenc* Tlte 
to ll, Jmta Btetuag. E«te P te»  
Mid tftOCMard Warren, edm eta* 
Im ed  «n taagt and dted te IMA 
W hm  wta* toaid tto dazsb 
teg debuu ta Reaate Tebaldi. 
Idttea Wctttech. BIrgtt Nitewn. 
Joan Buterrtato, L e o n t y  a *
Marlon Thought It Was 'Big C' 
But He Needn't Have Worried
LONDON (API—“I thought to 
Biysell: This Is It -t to  big C,“ 
Mid Marlon Brando.
Fortunately, the recent lllne« 
that al»enled him from th* 
shooting ta Tto Cmmteas ta 
Hong Kong was di.sgno»ed as 
not cancer but a twisted Intea* 
tine.
Brando discussed his health 
at well as his work In tho film 
wllh director Charlie Ctoplln 
•nd «M dir Sopbte Lor«i during 
a converiatinn at his Chester 
Square flat.
The actor came Into the sec* 
tata-flitor d f« i^  
flat wearing a karate suit. It  
was at the end of a kmg day ta 
working In tto movie and as a 
reward he was presented with 
a large t>lat* of aptetch.
“My d i e t . "  to explained. 
“I've taken off 18 pounds sinc* I  
WBA alrk Prettv soon nt to
t l  11*
C A SHUNIBt
down to IM. and then I'U tov* 
five pounds to ta*y with."
Brando was taken to txMpltal 
last m o n t h  with what was 
feared to be appendicitis.
"Eight doctora arer* all set to 
operate,” to reported. "On* 
said r*. So did my own doctor, 
who came from California. You 
see. my appendix is up tore 
(indicating his mW-sectlon), not 
where It should be.
“I  alao htv# fcuf kldtoyf tnd 
other organs are rearranged. 
That's what caused nil the coo-
.,h»»|Of»> ... ......
"Wton the doctmrs couMto't 
find out what was wrong. I was 
In a teirlMe state. I  was sure 
I  hod Ito big C-cancer. But I  
got better and they didn't have 
to operate. And with luck and 
careful diet, I  won't need an 
orH'rntlon.”
a wsa wTiesv • lassrs
at ow iS* a*. !«• SM MMM WMMM
«*» a M a* eesaw.sis* a *  •  a*
, . liy lPRBter*TP8 wto ŵ
m  am wmrnm.. fW  HM 
I m *wf *  ata *••* *a* **•
KLO ROYAUTE
fteiai Faitaesf al KI41 BA,
Less th an  p er sq. f t . ■̂HBoni 1
Controls all weeds and grasses around 
trees and shrubs, between growing 
plants and in driveways and patios.
1 aaittt fttuMWUtt 1
' 'ssisr 1
• •?—LSTSS r
Buy it at .©■uiaiiii^
i|dniflta!iiB»giiiiyi
386 Smith Ave. rhone 2-3515




IMOA Wawai SToairr 
KauowNA, B.C 
Telephooe: 783-28I8
Aimouiioiiisc •ssai MaMWpswpnsMnii w
the appoliitmcnt of Conrad W. (Ted) ShaddocY m  Agency 
California.
Mr. Shaddock auumca hit new responsibiUty with 
O^idcntri after four succetaful yeare in the life iniurance 
busincsa. He hat been a consiticM winner of the National 
Quality Award, one of the life Imuranee indusUy’i higheit 
•ales honouri. Dom in London, Ontario, ho was educated 
in IngersoU before joining the Canadian Army. During 
his military service he served throughout Europe, 
the Mediterranean and Korea, and earned the Canadian 
Efficiency medal and nine Campaign medols.
Ted U a member of tho North Okanagan Ufo 
Undcrwrltera Association, the local Masonic Lodge and 
Oun Club.
Occidental Life is confident Mr. Shaddock will maintain 
and enhance tho Company’s reputation in tho 
Okanagan area through his expert advice to residents 
in all matters that concern their life, health and group 
insurance needs.
O C C ID E N TA L L IF E
InaurAXioe Compaxiy of Oalifornla
WMOrn tA KELOWNA WAUT OMmiBB. V ll., MAT U . UM
CKOV RADIO
SATURDAY










•iSO-Back to the Bible 
10:00-News





l:OS-Old Country Soccer 
Scores 
iJlS-Saturday Showeasa 
2:00-111# Mike Cleaver Mmw 
2:00-News 
8:00—News
•:00-Tbe Satunlay Beat 
1:00-Echoet of the HtgUaaAi 
1:00—World Tomorrow 
l:90 -A  Loof Look at the M li 





ll;10-M usic from ttw MataAar 
11:40—The Acres A Co Oo Sssw










I  A Vtarw at
1;30-R*di« Bute d e l* 
The Ltofmam Ifewf' 
I; JO—Newt 
•:30-Skl RepMl 
S..|g.̂ »i«'tf»tMf!ty Newt 
•:3» -B .e  CterdewEt 
t,0O-llevt»»l Time
Last Tuesday night the dis* 
trict five-pin association heid 
its annual generta m e e ^  lor 
the -purpose of discussing the 
actlvittea over the past year and 
the selecting of the new xecu- 
tive for the coming season.
The refresh­
ments and the 
entertainment 
was great but 
the attendance 
was terrible.
For tlKwe that 
were unable 
to attend, you 
will n e v e r  
k n o w  what 
you missed. As
e l ^  of the esecuUve took 
place.
Ih e  loltowing p eo ^  wtm 
n o m in a l and elected into 
M  office: president, Bud Toole; 
first vice-president, Don Burke; 
second vice-president, Mwlo 
Koga; secretary. Shirley Fow­
ler; treasurer, Gerda Perroni 
jtnandal chairman, L>u Mat* 
■uda; tournament chahrman. 
Mits Koga with assistants Bruce 
Bennett, Jack TravU, Pklge 
Tahara; puWlclty, Denis Casey; 
mcmbertetp and lalaoo, for 
RuUand, Andy Kitsch. Iw  Bowl- 
adrome. Druce Bennett, lor 
Meridian Lanes. Eve Bask.
A special note of thanks is 
e x ten d  te last year’s esiei^ 
tive on a )ob wtal do— a—  
smowh talUng for the new ex­
ecutive in the year ahead,
TOURNAMENT TlM El
Yea. It’s alm—1 mmtm* and 
die big Imtnsamcnts slMI go <m. 
The past weekend, Kaml«n* 
htid their Masters’ Tour—mcnt 
at Twin Oty Ittoes Th* num­
ber ot entrlee was very 
*rapn4nttei.. The trig wi—er mer 
Uw *• gam* tout* w i* Mare 
Erenf* tfwti Salitiwo Arm. 
Bcmting at a *l*a«lf clip. Mare 
eatned the trip to QCwwiw 
Bowl akmg with f» . Jfec—d 
atace was taken by L«« Msl* 
rod* with Dud Ibtae In tebd 
tpta, Al Swain of Ka»k*v» was 
able te boM on te faufth *f«L
m-.m M krnb «t islvatten 
tA4.lh-BrW*li liteel 
M:,3R-Cbe»»n‘ PwEte
U .m -m m rn  «f -Air 






l;«k-'The G'ceg A rtrr Stow 
J:Wk—News 
3 ,» —Arrosr €»«■»*»
J: t-S—Frtweh Fw Irs-v*
J C»tod» O w tl Utf
I  tkwf.ery
i  te m - P»«e
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Legendary Figure Steps Out 
At London Gandiilng Saloon
LONDON (API—Every night 
at nine a RoUa-Royce draws up 
In frort of the Colony Club on 
Berkeley Square aid out steps 
a legendary f i g u r e ,  George 
Raft.
He is wearing his working 
clothes; Dapper luit, striped 
lie, greying hairpiece. Raft Is 
going to work not ss an actor, 
which is how be earned his 
fame in 25 years ot Uoliywood 
movies.
Nor ia he working as a 
dancer, which is how he began 
his career in show business.
George Raft is back in the 
gambling busl—ss, which has 
provldtrtl llveUhood—and occa- 
ilonid d i s a s t e r  — at llmwi 
IhrouMdut his adull life.
The C o l^  Club is one of the 
many posh placet that have 
been thriving oo tho tourist
of the new, tUumLnited < turned- 
on) isles. There is talk here 
that Loodon has outstripped Las 
Vtatas as the #kmbllBg carte l 
ta the world, at Imist in the 
quality ta the high rotters. 
Games ef tlOO.OOO are night oo- 
eurreoccs. tt Is rcixwied.
AYFROAOI CASUAL
Raft listens to the rattle ta 
the dice, the whining ta the 
rotaette Im II arith the casual as­
surance of a bobby hearing the 
sounds ta traffic.
"What am I  doing here!" be 
sahf. "Well, I  lust walk around, 
talk to pMqdt. keep them happy. 
Maybe console them U they 
have Chopped a few on the 
table*, It mtaiee them feel bet­
ter.
"They usuaBy ssh rm abota 
lUptang that halfdoUar. t teU 
them it was rtitty a nickel, 
which is what It was. But then 
everything has been Inflated,*
Th# half-dollar-er nickel— 
flipficd tiy Rift In Scarfsce, 
1«1 film
me why 1 didn't drive my 
Cadiiiao back. I  said I  figured 
somebody might send ii to me.* 
Raft was later a porbowner 
ta the Flamingo and then be­
came associated in an lii-fated 
deal with gamiding in Cuba Just 
iMfore FIdol Castro took over 
the games. He still is facing a 
civil suit with the governmsmt 
over the deal.
Last year he ptanaged to es­
cape a n o t h e r  government 
charge over Income tax.
"A lot of people were wonder­
ful about that ime—Frank Si­
natra, L u c i l l e  Ball, George 
M u r p h y .  Bob Hotie. Bing 
crosby," he remarked. "Sinatra 
even had his lawyer send over a 
tdank cheque. And 1 was never 
a part ta Sinatra's dan. I (kw't 
even drink.”
....B iii, *1 -BI .looks ■ T tffisrksbly -WWmww WWWwW ipi -Il 'ipi ■
Cl  and can stUi dance a ly aiep, as he demonstrated 
on the BBC recently. He in- 
taads to May toco as loBS as 
the work is good._______
rVMBLER WAS COACB 
Bta> Denver, the bumbling 
•tar ta G i n i g a n t f  Island, 
coached lootbaU. baskctbaU and 
baseball when he was a teacher 
ia Calllofwla.
Jttrry Lewis Sues 
Paramount Films
LOS ANGELES (AP)'-Oomo- 
fUan Jerry Lewis has filed a 
M,400,0M damage suit against 
Paramount Pictures Corp. and 
York Pictures Corp., charging 
breach ta contract. In  his Su­
perior Court action Monday, 
Lewis contended the market lor 
two ta hit new films was hurt 
by the re-releaie ta several ta 
his older films.
th# tliit Uftid him
This week to Vameoaem 
ta the larftet pfb» towt«*«w*to 
ta th# year gta* ^^wway 
day *1 l i  a.». This l* •  ah- 
gairtte aad sliteld atWtat tete* 
ta tor tecta iru«iii«.tv.
Ths* pod  ttowtoy, Vtatey 
Lane* to Ittaliad htai th* Dety
le# ifeeif Iwite#- WIto I f  qpslî r 
M* tesas* mmvtrnrn to* 
ta" tt#' fi*  Mtmrn are s»*t to 
Ym m m et. Ttesf#' Iteey wS 1# 
* i » i  W'lto toff m l  
ta to# *wsr#* to B.C.
te o rn m  to# wfsiSBfy ta to# ifte 
to' ffawaS.
'Th# m  !#•'«» «■!*»' 
m i firta,. rm.. M g ;
pm M , srtai*' ftS i;
P m  Cmm,, ftr t; 
tî i, m m . tefii; Wto. 'm m * 
i »  a»ta «*«»:, Jtattiiy 
t o .
Tltis Is toff «#«» ter to#' tm$ 




■I I iivtnto fciWi a. I t  11#’ atoRi a * ®  wt#taS
•  i i f i i i  fbmrn Gtftok
M  t t P  1 19 - irrvi -ili
•  Cffstta
W Uli tm  w m .
Kfls hw rnm  ftl FB'
Ja.<rk Flattery fe#«n •*■
fcr Alt
tofbwt to IS«.
wito New T f T ff#  ttosAae .Iwatee#*'
M B to L    SL-.-jaWiBi a fPeCU'BRteC
■ — •„ .teteato tMBt- fisk'- altoî to.to * ’wto®' Êi| IR S'VilfcW-
m e  if m f wttaee 1* r«*pir«d? 
wm  TraWMff Btawv N Slafte — IMN# I l  TeAafl
CamabtR's Orchard HE Swvk*




im  IMto i t
You win Uka the (ricndiy. 
courteous opHcal fwrvtee al 
Kelowna OptieaL
KsUkdiahed over I I  years. 
Driskg your optical prescrip- 
thm h m .
frank  GRIFFIN 
Manager.
cut ta the ranks ta eight dub 
dancer*. II#  feecime Ih# tp*- 
teme ta th# tough ipty in ganf. 
it« f movie* ta th# ISJba. aad 
gwrvived Ih# It f li, often a* a 
nice guy.
But movie styks chaisge. and 
Ran isiifffffffd th# swtlfh ta 
lie fancy to a km elemental, 
more »adl*tk: kind ta  film vil- 
Into. With toe dccttoe ta Ma 
movie terttaMs came a reVitse 
In Ms perssMl luek.
RCCALIA LAST FIJIM I
*Th« last Dmt I  gnmhtcd,** 
Mid Raft, tfitla i ener Bhi Cbl* 
my OtaFe grtee • lell .N to , 
"wat at Ow aiwnihi ta to* tl*-' 
mm§o to La* f(fte.. Ib a i was 
.t»CS wr ’4A, t towt.: JtoMMy Ito-
B-dhtoAA. IhEfil■* uMR* vMSM*
I  drwcwd . .
MtfM. I total' tSM traia back . 




O r S NOtiBwmm:
f M MOtT ■  DAY OAIAIIM
SUFER-VALV Cowplcii; P bM t Z-5123
Itrtrytiilfig for ttw Homo Gardenifl
•  F iD dT iM s
•  JiajF Peli •
•  lu iito g  f i t o  •
(M varteti*#! F fS tlM iii
M C*Vl!f|PI IffJUl
»Ftewerteg Shftto*. etc ) 
BsniHrti
E. BURNETT N V IH K ltY aic fo t t p o io ii i is
tm  Iftita  SA.. tte to  ftl 'rn jm m t e i Gimmmi Av*
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T:00-The Ittfleman 
T;30-'n» Tell The Truth 
•:00—Ive Got A Sccrc*








Actor Albert Dckker w a *  a t o  
feet tall at tho age o( 18 aita 
was forbidden to take part ha 
athletics for fear of heart d a n k *  
age.__________
EUROPE BWIN08 AGAIN
Jean-Paul Belmondo and Uto 
■ula Andress have mode a new< 
•omedy-adventure, Up To B li 
Xars, for release this sununw.
atoag Strang wvwt sine*—plays. 
E X * .  Ita*ta*to«. radio.
11* hat appeared fre w ftly  to 
flMketpear* at Stratford » o«» 
Avon and In a r w ,  ta ^  
datdcm to tondoo‘ 1 ^ i t  1 ^  
Hts B b n t  titolod* The Red 
Shoes. T l»  Barefoot Cootei** 
•ad Family Doctor.
Nor doet the praspect ta 
Bwnttog to French on French- 
ktagusg* productions d a u n t
^^hjent to both French and 
Gwrnan. be has kried on st*ta  
Kid appeared oo tekeislosi »  
France and Germany.______




iceoe at Universal to 
Castle’s Lets KiU
llK le , actor Ntoel Green rab- 
nlttcd to five takes t o  which a 
live tarantula erawla IM  
chest, throat and face. Though 
the huge spider’s fangs wcr* 
taped so it couldn't sting, after 
fte  scene was finished the crew
K S w fw ^ T ’ .’ bStS
man than we are. Oung* 
Green.”
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jdow’i  the lime to make the deal of jfoor lifetime at | m^Airirw
a r e n a  m o t o r s  —  DooT Delay —  Come in Today!
CHECK THE PRICES ON T H E ^  A«l USED CARS ^
IM S FALCON rUTUHA 4-DOOR SEDAN . ,  . ^
You're the customer we want lor this un»t. Equipped
STEipgAtert dash and visors. TWs youthful ear has only 93» ”»‘iea m  
Stecloek and sun ha* over M.OW »««• ta n w  ear ^ t l
U you know value, you'U want thl* tapta-fte-ltoe $2895
Falcon for only   - .... -   ^  I STEERING
IM S FORD COUNTRY SEDAN , .
This bead-turning sUtloo wagon is equipped wlto 9»  
engine, crulse-o-matlc transmlsaloo, power s lw ^ g , i»wer brake^ 
e!wM wrwer seat, radio, padded dash md visor* and back-up 
Ulhto. SiSl the new car warranty la still to $ 3 4 9 5  *
This won't be here kmg   ........................   ^
1964 FORD CUSTOM FORDOR SEDAN
economical « cyl. engine, standard transmlsskm ard $2695 
radio. A famlly-sUed car................................... O"*-' ̂  | TIRES
1964 FORD CUSTOM 2-DOOR SEDAN
For tito man who hasn't time lor rcpairsi This ktoal family ■ ■ I^K «w  
sedan is equipped with economy •  cyL engine, standaitf uan*,, I |  
rodio and padded dash. $ 1 0 0 $  I R M d
Priced for n family’s budget at only  ...............  wem i w «  j
I960 ZEPHYR SEDAN 4-DOOR
This economical BrlUsh Ford Is equipped with B cyl.
Urcs and is two-tono in color. € 7 0 $
An Weal second car for only ......................................
I BODY
1959 FORD 4-DOOR SEDAN __   ^  I — «
Tiiii 4ncl brown In colori thli unll !• equipped with ©cononrlcftl •  |
cyl. engine, standard trans., and good tires. Roomy interior to y n e  
scato a family of six. A real bargain at only ............ f i r m




423 Qneensway nt Pandosy Dial 762-4511
All anlts are rccoo- 
dItlMied to meet oar 
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**Wmta at
Jill St. John Off 
On Skiing Trip
HOIJLYWOQO IA P >-A rt«M  
JSl Si. JdbiB^WW tato'tt b* ta*
t i  itertfito, O ia*, I# Jidf 
A m t  lor tte  ihitos,
•Jab |w Btyttlf,”  a—
^ d ^ ^ E M m m d  to 
toto ti”
toweZr itat. . . . _
Drivers' Test 
Goes On TV
Aa Eamdm to*t »* A M  
taiil via te i cttteta «a C3K>
TE. ttertaay. 1 • •  F * .
tU t  flto tog .ta tfaflto 
■ana — toute drtvlaf 
M i tte mmmn ~  to ,  .
tv  ow CaaealBaa ttote
to Owtecil to eoopentioa «Mi
I n  Bftttdeatttof Cite
pontlaB aad SteS Caaada. Ltd.
I t e  film puta *«« baWadtte 
wteal to a itrim  ta temrdoM*
atoaatioai — aad laata ymr rw 
acfioM.
g M to f to «B a «tni* or l a l^  
tatto oa teat forms avallatda 
te m  any CBC staUoo and avtry 
PwU dtate .
This la tte  first program ta 
''"111'Kind "la Cteada««"*a ap*' 
dated, Improved versloo ta a 
dbam whkli ted tmmensa sute
teowa la Its American verstoa 
ttera 00  May 24.
T te  tm t Is tescd on tte  pria* 
taptos ta dcfeoslva driving - •  
watch tte  otter driver. •  out ta 
SO accidents are preventable.
Defensive driving to tte  basis 
ta Canada’s driver Improvemeta 
BTOgram, a continuing projeta 
ta the Canadian Highway Safety 
Council.
Kvery Canadian driver should 
take tte  lest -  at home with 
the family ta  with other drlvera 
In one ta the many viewing 
groups organised by voluntter 
association throughout Canada, 
Correct anawer* will te  given 
after each question on the pro­
gram, and computers will give 
Immediate Indlcatltm of the re­
sults made by a pre-selected na­
tional croseniectian of drlvera 
who wlU take the teat In the 
studio a* others take It across 
the country. Other driver* — In­
cluding professional drivers and 
voung people — will be pre­
tested prior to the program to 




iMw. ail t k *
Iwirts, Ui# ate
d fl w ■ « titt'
late to "taay 
w te -St". I t e
tad ««|4 stew 
•d  w  to a
»«a,tod to 
iwta md wmm*-
iwpo «te m  ¥ «
stel Uttm, mmy amt tm **te, 
gltao«#es 'ta tte  mm *!«*■  
fetatak te»»« aad giata ta tte  
tmm s % t« l taster i« te  
SHtoteai tarlfl^s,
H f*!'* tmm was '!»*'§«■ »ta| 
wad hwt »*d wtto 
l»niW'. Ml'*'- Rtad »eaiJ««**4 
Ite l tor iwfvtod tor Mites*!# »at
toitti m WI". It®* It Wtaoto# n >#•«.'
U t. Brid. f«*y cteete. teig* 
iMitas. walked to tte  steep 
iteds ptamuni out Ite  eteracter- 
Ic tir* ta toe teetato te  Iftfw a .
Wa hMl com* to te* form la 
Muttotaar katawm J. had .no- 
twed to# fine ite»p te  ted « • 
ctaitoitton at toe Armsttoni b it  
lata year.
Htatag Ite  tong, ailky sfta  ta 
Ite  ht*ed. ste kttd dw'lded to 
wrtie aid ash about huymi •
* * * K ‘Rtad agreed tost tte  C te  
tata was Indeed Ite  sheep tm 
•O ta. He taeppwi w  
Mormous wota sack* stuCTeo 
and ntety tor stepping aad 
teited eta Ite  fieee*. , ^
Ttey were rream-cotered, 
Miqwfolngty clean, kmg Wred 
and silky. As one twtsted (te  
fibre* In tte  flagers tte tanote 
gtetoiMd en tte  kaadto. W  
ptataed eta Ite l that was tte  
mark ta a healtoy. well-fed ata- 
msl aad that one shoidd nrvtr 
buy a fleece which dkto't teava 
a tone* ta tanoUa on Ite  hands 
•te n  tt was rubbed.
So tte fleece was t»u«dkd 
and weiidicd. Mine welgted tlx 
pounds, about an average sire, 
w# paid hie price, thsnked him 
tor Ms advto* In regard to hand­
ling ihe fleece when tacpsrln*
It tm spinning, good, pracileal 
sheepman wisdom.
WAinnNO TIME  
At home, once more, we laid 
Ihe fleece on the lawn ami soil­
ed areas fta hmffh ta fitxm into 
paper bags. Haunch Into one, 
shoulders anolher. back and tag 
ends, Thl# week the washing Is 
l^ng on, enougn each nay to 
fill my drying screen. Next week 
It will be teased, Ihe process 
of pulling Ihe wool fibres 
apart In your lingers, getting rid 
of burrs and bits and tidying It 
up a bit before introducing It to 
the carding process. Carding 
will draw the fibre# out full 
length so that they He In batu 
ready for use al the spinning 
wheel. Ittslly Ihe long fibre# 
will be spun and then used to 
dress the loom. ____
QIRCK GITAWAY
■ark HwfoM aad Oaodto 
eudmaia. wito a faag ta 
aptos to hta ptrault. fiat w w  
a tone* to Uaivw**y* 
SMltaaiwr itfota. ^ d ita d .  
artedited for raUam to Jute'. 
Tte wtspsK  COwta^ 
f t *  firta tote ttet tte ItaUaa 
ictrtos has api^ad to a 
■tovto ftlimd la Am«f4ta.__
KELOWNA DRWE-IN THEATRE
ffifjhwii fT» Vffteto R i. —  Wai 7# S 4 lf I
Paggy Trades 
Cue Cards
ALBANY. N.Y. <AI») - ^ c -  
tniM P a w  Wood will txchaag* 
S T c t e ^  tor a p r t a ^ s  
Itciur* aotaa when tata h # ^  
tMcteng tots Sfptombcr al ite  
E S rS ta v e rs l^ K e w  York al 
Albany.
Miss Wood, star ta to* to ^  
rtsk* series Mama from IM t to 
W II. wa*
ta drsm ali^rt Ih u ^ y ^ y  ̂
wnlverslty board of trust***. »*» 
wUI be paid fll.« »  *  X**''*
In addition to her Ir irv ltl^  
career. Mis# Wood h s ^ ’p c fi^  
to nearly tO stage produclloos 
' a id  jtetaat movtas.
C m m G  MAY 14 .  l i  • OT
M M m l i i i l h n M
Bttslnstt Man's. H fto m s tK a a M n o tA M S u m jra ^  i'-'lESBaw-IBitaBXSWiBateBwiinsasi-ta-"
COMING MAY IS - 19 • 10
A liOTIOM FIOTUfig WITH A l iA t .  o y - W T I
Hedy Hits Back 
After Arrest
IXW ANOELES (API -  Ac- 
tress Hedy Ittm arr, 51. filed 
» „ l t  for 15,000.00 damage# 
Thursday against the May Co. 
department stores for her ar- 
r e s t  Jan. 27 on shoplifting 
c h a r g e s .  Miss Lamarr, ac­
quitted by a Jury April 22, fllid  
tho suit charging false arrest, 
false Imprisonment. assauH and 
bndery, and malicious prosecu­
tion.
!l2 a.wi. • I  9M. aaatf day,
IN A HURRY? 
SERVE YOURSELF
Large variety of delicious 
cold meats and Inviting 
salads.
Four hot dishes dally
$1.50
Come la and enjoy the 
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•sM-Mjr T hn t tem  
• ;« —‘nmnday NtfM •( f»  
MovIm 
•TW fth”
U : l» - l l  OTIock Newt 
|l:4 8 -f iit  Ftoir Movl*
-J«t Attack”
CHANNEL 2
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•:98-Cnit«nni*l Show 
1:M ->lly Favorlta Ifa rtiu  




M iM -Dangcr Man 
n;W ~Natkmal Newa 
llslS-W catber 
S I:M -M arkrt Quolea 




1:IO~aomer PyM. U8M0 
f  :M~WUd WUd Weat 
•.‘Nh-llofan's Berooi 
•:00—Friday Premiere UnoAm 
"David and GoUath“ n:M~U O’clock Mews 
ll:MKChiUar Theatro 
"Pilltow at Daatli“
feiack mmk bmm Eubt' iaaa% KSMMA BAHY Om tES. FBJL. MAY 0.̂  'Ifil' ' FAGS IA'
'Mm RMteA. 1 ,1 Jw jau^ tfMMS
IAmi UMinE wmtaKgk mMI HttR hE
ftp Wwewmmni Ylwaira m  9  
lA
flttne' iRB lie a .aaaiaa**  al t  
pm. oa May l« .aaki lA 
'nm m iaj. frtAty aad Satac- 
day. May M. M. M. f»a Y n ftMiM Fm ddtdrm ■̂ ©•aa
■niAtty at 1 aad f  pm  aad U  
fta  Satiaday mmmrn al t  pm  
At tte  Drtw-la Tteatia. fte  
flniHi §4 iMMtiff £Mmre v iii jmbm
■mtMnAftw MeaiMtiMV auftdl
May IA IA 17 ai 4mk.
Mate* y ®î MMniS!lli¥ A ■ 41
l̂ riAiy, May H Is M. Gam9tb M Hf3t̂apqa saeaiwimTW w ia we
JilkM MmiA.
My Ftar ladr u  tee awitliai 
yirtMw w rtett «( tee mmmd
MsdilREdM i A-f-f iyfM pw m m am w  •^-^r »  i  »  p^» #
and Imwa tew  Gcww 'Smw,. 
m4 m*w% pf-mmimm. Yte fs»t 
'taHwdt# Avtery ittfteirm .as
Cim IiHIe HAiTita
ftftH lEMtiTH totiESMtt.waasaa aaw w a f  “#'Wftflaâ ^̂ “̂
tt is Hm  ¥%yy #4 a tEfwt 
Hetttff sisllssr 'itiNR 'fffiiitMta
■MT' littdtellliAlMOTI Ia HrSM M flui
am pass a»' foyaiiy. 'Tte mm* 
mm. at Ite  vwiMiM« is prte-wd al 
an eeteassy teit atet* iltia ’f  
teauiv. cterns awl imtmcaUeaiwipv̂awpwrt* a w-wwaev wewffjp. > i
tetertac mate tec a aaasatwa..
Tte alary te liji^  tee tmgs 
Why Gaa’t tte  Eteelite; WmhU 
art II Ha Imvcfo; trtte a Uatle 
sat of imfc: Gel Me Ta tte
13W¥S U l TUM lyMl # U WRl
Ste* Paand AU N tfkt 
I t e  Traft AAioa teftag stare 
Raytey MiSa in ter first a M  
ygmiia ica: *a tea amMm 
Baylftr fdar* tte mmteimt 
dwwMter if  a (teteb«aa ftiAlai* 
teal sAtfVte wHA a femtete ter 
adveiMkifaw partrayad te ter 
acteal fittw r. Jutes MUIi., la 
HwAiMtawt red teard, Mao-•̂ ■eppwaameaapeaflaaa •  wwa ww" wx'ww
A rtev II  test aa a vraitey
It aatoM teal tea Mdtr Mtfte* 
or O iiita li tteam y Tylor. haa
m w  jwJteA R te w w o s A a M  filh e a m AMMBHIwM mi 0M Wpi ilttll ifM* 
MMM trrWH M ftjft leeiBtsd kwlmmeiBPeiBS o r  OB we — wiwe
Ttea, te«r« to iM i paag of cete 
ftpoati — la aaoteor day. teoy 
waolt tee* teas cafioi ptrataa 
—led te  tdaart JalfilM , alaa
4MR M ■tew MS ftSOE*
M IA  uift mM ftf 1 ^  fpti|||4w p v^m a am ^w  wwiwe •
yaaafi MacArteitr. v te  posee as 
L i lavyw . C M *«  Tammy and 
Ha dateAtor* Spriag. outwll 
f t *  robber bond, t t e  treasur* 
Hof pradttce* ool pDld or cote 
al Ite  realm, but dtocovrry el 
Bwr* la ittaf Ihtegs — true love 
hataaoa tetemr and daugbter. 
and. tveotuaUy. beterera Ite  
•ao ywHifilara.
f t e  ef Katie Uder stars 
Jote Wayn* and Dean Martlo. 
Karl Holliman and Michael 
Aadmaon Jr. ar* tte  other 
h ra ftm  efta toy to « • * *  tte
Aff telt Omi. les*^
■f Hrc Slltei MiSM'- |pj|f;|py
liiiMNi f̂ flgiif 9%ie iIm VS4
burted tttef a l .trtem' to tea*tWamft MiML fii' CSlCffZWSlfil’ Ifil 
pay teear reapecis. Mte tjstea 
Vayprt ss tett'.etotote, tea
mxt duuAsocr. 'tksim. te  
$R4kl̂ 4444 IE4 ¥MliMMNI MihSllS' 
aa'tei ewfft mnA. 'Mm titeaajybutlEiikl il £ —igLj [̂ftaMaA uldpiaaiaw " ôy TF wm
mte-. te* tt gMoi aiite a dark ta 
.fttNto Mad gmd vdii •  pw «• 
tetea te im  ki' tew
is.-«w lE t e t  f to fte a a a l to I t e
■ i T i t a r f  d t e ^ f t  S l i M f e K M i v  j r f t . jV W e f fimaaaatt waaaaas’'- »ww»wimiS(jPFYftf̂ rn’sr uttftftft IBmiA tlAlCiyMtip̂pxaeaaanpF .« «. xrap'wwwi-j. ■ '•
Andtraaa. Jr 1 to tea ymapM. 
Vtelimr tepes ter rrsptrV 
abiay te*' Gteer mm* Im  fits 
■ith him 
Ototort Ooea la Keoa* sl«r« 
Ctely- Carte as Oteget and. 
JasEMps Gttn«a as Jetf. la tee 
mmm tee girl talm  «rt tete » 
pasiel te Iw  hrtetes. Site ter 
fimee.. ter a rnnmmm teteday m 
teal .city, Vite 'tee tetfi
te C«iN»fe P«my«.. tearteg «« 
Itateya ate is asAed
tar '0tapr‘s fatter te terp aa 
«•>« «a ter f ir i rraiteis
K w m  snrsî .- 
W'ttA tee te4p te Mte ItrteH 
fsUtm. md tee .Aner'irria r» - 
liatti. ste Itetety to fer^tttei 
.«te mt Mm*, ttm  a tertes te 
tepf# stuMtetmteFes wteA 
Stem te a aaajttr Amm ter 
aw* eteteteaiw ter 'bte.
Also fiteJTtod te €km
te tew*'’* ai'v J«4toe latt-
«ta -attd Iteatolte d* Mrto'; Jody 
Hstec'.. itea Porter ami Jtal 
Iteasail ar* «KN»teit«di, lo Ite 
tmm* at (te film, Darfeo M fs  
too mm mmtK ‘’t.̂ actta” awt 
"teg Itabaa Iteoa.**
Jaoa ftaal teetetes te te cart 
Aotteey Newlry. tmm Ameaf, 
ioraie Iteters. Jamo* tewck 
aad 'Ted Meolttl wift fwol mm 
Loo McKem.
tte  tea oterts «tea Aatemy 
lieo'ley pMW aa a Wg ttm*
fffwli la Mproiii jMMtt Itetoi.
a aotoU ttimi towdtem wtti teg 
IdMks.. iteofii terras Ite rteociaoi 
tboy IM» cttmmltttof a r**t 
ertme. robbery of a Socsd Jeoot- 
taf*. From teoa on It's a mad, 
tuatayi cAaa* — meal of tt 
teioard fiat "J.a*i 8oa.f* -- as 
Toay irtet te tern tte loot over
t o lM fR̂ lM bcAorff' *E*aftOTi MWi■aaaa jpamamO'Tr amâat
Ato mob CAB gvt tt.
TMagi or* htiEm  ramfifi* 
caled « A * n  Aaa* Aubtry, 
Booth’s auttry gvoafiatort, trano* 
firra imr ataactteaa te tbay te 
Ite dtsftttt ta Joyc* Blair, fiat 
todSor'a gtrt (rteod.
tArMaftota tte (art acfioo, 
aamadlan Bsrtae WMtea heap* 
tte tottgte hllartous as tte ate*- 
attttad beachmaa ta tte mob- 
rter*. Betwee* tte crtme aad 
temedy actkm ta "Jan Hoat”, 
Bwbeleri and "mobble” find 
fim* for a awmber ta «fter* 
vmcMto aMalona.( f f t w a t f iB f i t f t  r tiB R nm arw
LDCrS PAL A DBOFOirt
SodaUy - promtowit act<y 
Georg* Kamtlton «a« "la and 
out of a  schools b*lbr* mv ed­
ucation was completed.'̂  te
. - . . .  . . . .
HEATING
We are oomplete electrical beating 
oofltncton. capable of completing 
all stages from the engincermg of 
beating required to Ae finished 
installation.
MtODUCTB
JENSEN Heating &  W iring
LGiiDCli ( A f i | K w |  a*
MMkM iikdhi ■AM IliiRyNf- AJim*.
lia  mm,^' aata tete ilwitea ottb 
1 dtoiA ta anry, 
t ia  dwwoif' OiWi
mwktm dm km V'taiaer to«sr. 
'Inaw (te toMt AMetsraa actar .ta. 
Ato fwaratom otoite k*%.« toto.
ll̂ f §tggg9. kr»̂to
tte  f«taf#isaa. Im tff tete to 
iiaytog a 1st ta a rta* as M. tec 
my-miwm Iwtss ta Jan** fiwd. 
la Come Koyak.
**it*$ very .fefM-f, tftaiy." te 
taid ovat a #a»s ta sterry dur- 
tog tte teiKte©a W'«ak at 
'•Ovii Sltew#. *'1 aaiy to» lte»* 
ftaos tecause I caa*i §«< «M,tar 
m te tten..-'*'
im to a m
Gamri© Pta'ft)*'' vAkA a
aiitat<tel«r' .cari Ite  ite  .tea« 
Cmmwyx It am 'tte me la« 
t>a«t»g ttet tte jvtea-
oiirs ta Ybuste'tteli., tete't 
#aw. Tte smimmm i* w
O'toi as to {Rate C tew '}''''# 
fteed i*« »  Id* S 'h '* r i .0 .c a 
Mk##.
itMSitois miy m » lari
•tea  te was a iwtefstoc, a«d 
mty mm with 'tes fatter., wAa 
•ms 'lta<wte'tor«.. He lofu'swd 
I *  mateup wte« (kti# Ftwis^gsa 
piowaNled te ll to> |tey a crî toy 
rtiiaic ia TIite irtrdjtad., ate dj'*'« 
•a acadeai:y wwRtoatsaa- 
Itosf. foar te difwte AtoR.to'11 
m Noah la Tte filift*,
"fita ttet WI* terauia Char- 
Aa CAapba •wdda'I do tt,** te 
IMsartte., "it* *m  my first 
cActe*. and fia idaa ta It a|s> 
poalid fe» Mm at .firrt, fitat. toi 
(te ate te  dotidte am im t tt.** 
CAaptto ttow to at fWmamd ft-
••ettog' 'Tte 'GiwMess Akw Hsog 
EiMg., 'ate ItoteMi (tad fete® (te 
tete# day' 'lAai A* Atetett «temj 
stt tteitag PMk Clteiiai ''•#«
ft«iM Ite  BmA. «f €k«e$to aa 
J.imt$. Hoad m a far mr'ttdk, tea
/"i4ifl 8%# tvlSi$M̂ UKWi toff
.Ato ae-tttw, «atato$i|teie to-1*.
Huistea esfotead f  lS.itoitei c« 
Ite Vm'tadmm Castes ttoi'ak. 
mitocA mtai te r«teai«d te Bt-ns- 
tewter. It already Aav« 
teca fted ter fey te'tm'C* smks, 
te  r*:^«irt«d Ata^y.
<
PETE'S B-A
III#  Baratf Av*.
13t3 EHs 81. rhoM 762-3001
MOM® THE., WED., MAY liT O  I f
HOW EVERYONE CAN SEE THE MOST
LOVERLY MOTION PICTURE OF ALL TIME!
m v  r * u H  i / a i > v
loiM f tanli M
DeHEPBURN-eilA IiSO N
Mai. H o i. i  pm . 
Mai. l a i  t  p.m.
YtXm LAST atANCK TO &KS 
t ills  GREAT MOTION FiCTURE
TffUR® FRl® SAT® MAY I f  TO 21
^ h »
 t » . T M
about R p >^
Wbk/




AWAr-jBMa MB and Mmmbwaar wemwar
#:i i  aperti
liliAiw fciA III• • • • ' «p(Bp^ fPiM pimp'
ip.ftF ^H iip ii iH iPP
WzEAMmm 
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BA-tfidt -  BB® luiv fiA9owî•pKJr l3PRMnpft
• i f t  Al JCMICM
Sftoal M m
U im M U m
%i:rn--mmm^
ll;'Sii<*ftcirk Bnft ( f illa y i)  
AltstomJ 
if t ’tMa'a BvtfticM
Vcd. IM tf.
U ilA -ftn ril B ftk fldhaadail 
m o A -cm  u
artft Adrtaa Irtana 
|fll$-..Jf#«B|
It'tS —IhMirti
m b -M a  Noftvilia 8s«mI 
•M l Adrian lrt»<« 
U;«»~F1I t M f t t  
1:08—Havt
|;0 |-A  Ladtet* Clwic* 
witli Gloria 
Moiu. fiftijr.
1 :M -A  Woman'a Worid 
2:O 0-8ft‘{il itroadcaat 
t:38—N f» f
t:0 -T ra n «  Canada MatlAai 
S:O0—Neva
8 ;0 I-A  Lady’s Qmk* (Otosial 
8 :0 —Atsifwncsd 
4:08-N#wt
4 :0—Canadtan fUwaftip 




S;I8—A Plae# cm ttit Rond 
f:48-O n ParUamcat BIB 
8;4S—Butioets Baromslar 
•:0 -N ew s  
•:88—Bookmarii 
•;4S -FM  Tbtaftt 
7:90—News and CMnmtali 
7:30-Back to tba Bitd* 
i;O0—World Tbmorrow 






10:19—Catatoi Qty Com aw tmy 
ie:90-U iJtentty at tfw Air 
11:00—News
11 *IWiiini flfWYftO
llilO -^ e ^ a te rs o n  Affair 
with Pat Paterson 




•:80-Tba Patersaci Affair 
10:00-News 
10:lO-ltcfloaal News 
10: I f —Transatlantle 
10:I0-CBC IWsday NigU  
M:0O-Naws







10:80—11)0 Pateraon Affair 
ll:00-News 
11:00—Bporta
11:10—In a  Pateraon Affair 







niiD A Y N io m
0:00-1967 and AD That 
10:00—Winnipeg Pops Conewt 
10:3O-Muslo Beene Montiaal 
11:00 ftsiwa aa fitimilty M pA
IP -PJP PBMMpE tfiPPMI IPhIHRIP' 
eea a» CMFfWM w in baa* jwnl 
ymtwdf mwmwi an m  eandw
jhmI jpPMn I4kp pplMEffff tjpF
let* ymh, may 'need aeaae elaft
ShiPliPB EW ft(P p9ppn|yMi' w i
aeraa a* *rtitoieimS" «l CXCNL 
4UM1 PEirii PE *̂910)8449*
' A t o iir
cmw-wm da-1
wlwirsM'nl •  
lO iM ily
lypas I 
ta ftisto p m ] 
pranas tre n s i 
.ift wm . to i  
a . an . B u t,}  
fta u ft yunare 
tMMd la LSAI laM̂ sryietos. 
iwcetvc CIQV * f i r s  fw ito r 
v a m  .yew '«ft dwiig' ft#  dap* 
tia #  'knar CKOV-Jftl rtdto a 
paHl partton ta fte  day. Yen 
actuaity <te get an fM  elailft'
w irtrtat V
n tO G tU M M P iG
aOV-FM
1017 lie s  YM 
Manday Bwmfb Priddr
to 8 pm  
iS t-C K O V
6 a>m.
Stmukai
8 p.m. to 8 pm . 
Matlnea Oonrett
3 p.m. • 4 p m. 
Stmukast — CKOV
4 p m. to f  p m  
t i i  S a m i^
8 pm , to 7 pm. 
ftmukast — CKOV 
7 p m. to i  pm .
Statly at Seven 
i  pm. to 0:10 pm .
YM News 
0:10 pm . to I  pm .
IM  Variety Showcase 
0 p.m. to 10 pm . 
Symphony tlall 
10 pjn. to I I  p.m.
Front ROW Centra (M-W) 
Comedy Star Time (TUee)
FM Theatre (Thurs.) 
DimoMlons la Jaxs (FrL)
Salwrdny
6 a.m. to I  p.m. 
Simulcast -  CKOV
•  p.m. to 7 p.m.
Music (ta Dming 
f  to •  p.wi.
Symphony Rail 
I  p.m. to 8:10 p.m.
r M N aPt   .
8:10 p.m. to f  p.m.
FM Variety Shosrcase 
t  p.m. to 8 a.m. 
Simulcast -  CKOV
fb—A*J
7 a.m. to •  a.m.
Mtanlng Mist
•  a.m. to 11:00 a.m. 
dasslca for a Sunday 
U:0O to 11:80 a.m.ISA ■ -  IRnilnwiM110001 MOCIinM
UiSO to Noon 
Bounds of Music 
18 p.m. to 8 p.tn. 
Stmuicast with CKOV
8 p.m. to 4 p.m. 
Premicra la Music
4 p.m. to 0 p.m.
A world of Music 
8 p.m. to 8 p.m.
Sunday Scrcnada 
8 p.m. to 10 p.m.
Snrmgs and Things 
10 p.m. to 18 Midnight 
lA s Ic ’m  Midnight
LUten to "FM  Ihnlght" 
Monday to Friday at 
18:48 p.m. and 6:48 p.m. 
m  CKOVftM fw  m  dstali
• ia f t  i i  a faed deal aMur« d#» 
miaped eiien utea you iaftw tie 
CSOV tea m  Bwt ft#  -pcur 
xceelHed ftiftBi" ftn  day 
"ey to Friday ftmftg 
ftm •  suto. in I  fyta. pciiiad areamidmmd umm| A i'  kAMgjaasfcajA   aW** gaff•wtMftto wptâ t̂o
'CSOVAML At I  to I  mow m
ANmmM wwataartdfctatet mk
ĤMTf liito iilM r: saadfi n  M Kf' Ito
SOSslgOMINgS rgSSHŜgr
mdmm laftw i i f  CMau. flM n  
• t  t  lUR. • «  w m  m  "ftflMft 
naar* tor an. fenta uaft 4 psn,. 
ftoaa 4 to f  funa. ve agfta
-“ ■taiKsisftr** M illWWftSMMIWPWto wWPWto
Siiw^ aaaiadi ta rid pNcraaas an 
to variriy an " fM  
. U a  ‘rttostoita** to na 
named hacausa d presotas a 
priicrato titot ywa can hear any 
rT J in i aa CJOV-FM aacto* 
toiea to to II-  Yh# vm  
fiaw i uMtoe Itoaa stow ttaaee
MjyLMÎ aV waaaatatoito dtoh Yy îdkltV.aptopowppsn̂« ■iintojaiii'au' w^ • amrmmmdr§Shaw tomoi ag tft' W taftetatoy, 
f i f  Uonire Y lw r^ y  nsd Ili*  
saaataiM to Jars Friddy.
■ 10 1 81  f f t t i
l i  <m# ftto rtoriiMatow 'fsto 
.fMiiiiw Is i#o««iing wwtetoa, 
• e  •an 't m  late dMaid as to 
mksf '•# SetoMs snrism itor’ 
lag ft#  .day, m c if i to asewe 
you. thta d to. at this sftpS' sd 
:Mur FM ahftly. *M we nan aman- 
age- fkm a v tt to 'ft# '*ucadng 
jtoMi Maaday' to Friday to’* a 
dMsiOM story. We are'"eseto-. 
sive aikd arparsto w lft FM  pfw* 
frams Mm. I  p-m. untol I I  p-to.- 
iOn Tuetalay ewwtots we are 
actaatliy ee# hour to r̂ond I I  
p.m.. as are ar* separai* 
m)fttocltt.l inturdays dirtato 
that we -are mpante aiid eariu' 
s)ve fur eaty ftree hmtrw from i  
p...ni. uwdl i  p.m. Suaiday is our 
Mg itoy when w* ar* wsrlutov* 
artft FM inuwto and 'procrams 
From 7 am , uatol noon, and 
from 8 pm. unto) mtoleight.
Sa are hoia. Ihsi whmi you 
flaare at our profram Kiwdta* 
m  this page, ynu arttl he hetlee 
atile to anpro^ta arhat are in­
dicate when ar* say "atmul* 
cast". AU oftrrt oa tto Itottog 
are "eaclttriv*’’ and "separale** 
C lO V -fll type programs.




Driving Range Open 







M m u m  scwh ft#.
IMMI WtM99Wt iil ■UHt̂ '8# nPgftr toto tôwaitor to
iaiifein i Is tw aid tted ftto  
Caaadian ftMftm: Iwj a*-S. ixi'i#
IBHwI 4hito 4|ffillliHIIGAi4kE lyMft 
i§ 9ti/k iuftsi l4ii -MMie EiiNitF 
tog ftaai tow to ftoe toclas 
IM #, .ia In.
f t f t f t  F e e lin g ,, mm'* tie 
kHf«e ta ft#  T. Eaton Cn lAd.. 
caya tto deawtow ftoaaia ware 
lit iiritil t4
slarea are tod da*
But to. A. Ito to ito ft, presi-
i4 Wsi®6|i L|sfll-ii
Cffjrs llHit CKMHtPfffflt It  tfffitNyE itMt
D to^w w ^^s  j y  to n to ^ n -
Ev a « t K  C te ri* iA d ,
.  sjlv <¥ At^̂^̂il̂ ^̂pe#r*aw—wsasp̂p̂e
• f t  un ftta r i 'dm* tm  - m%. 
liMte to ft# bft. Ito ta yeamm. 
-ft* im * I l  ■mm* 
tol'- M lii%  4nA iwagto i' ml.y te
FM
I4br- f-'|yi iS  WE'taawfli
at Epm jdftk £#¥ iSlloiS
p m m *  are asaifty feto., taaft, 
IPffltoplU lAMtt S#dl 
iitls IM  iftffmiiWT TiiKitli 
Idtoris Ftoto .*1 OsMoa 
•a r Cm Lid- aays tto Ito a l da*
|j| |||g bii|̂ p0i$ Mils 2^
teca ito il in r tP l.ft a to  to
Yttese’s aitoays :
fsaftial ta toiiHiiiT
C JW -fM l
CJOV 1M.Y
Whip Whips Up 
Beery Memories
Whea prop mi» bad difficulty 
locatieg a black bull whip for 
Noah Beery to use In his ndc 
as wagon driver In Universal’s 
Imident At Phantom inn, 
starring Dob Fuller, Dan Dur* 
yea and Jocelyn Lane. Decry 
solved the problem liy Ixmtow -  
Ing from another studio. It  was 
tha srttft Ms father used In tsM 










"UNDER THB BIO OGOPOGO*
KELOWNA Tobtaco Store






M ove W ith
r U A D i M A M 'CV l l A r  I y I A I I  to
“Your Allied Van Lines Agent**
760 VAUGHAN AVE. PHONE 762-2928
M U  m ay ■  m | Star Diici wry
Hspyntt
•#  bar taMOM iia •  my rm  f t  
IHMPS iMMidr tinil 9MI
ASMMr MgNbMdftw jkjbaEriMML
it -mm Um Mmm. mam0Btog SjhtaKMMWdtMyft R̂ jy*|kj|jj||gA t̂ abBiPwtaiMUl tatb to
% ' IbM i 'INnMy v « i 'iiMli«ii  I f  
i l i  M l  l l i i i f  W iM iiiii, (p#- 
IMMr « i iaM itototew i •liP iiil'
to, «i ft#' Hta M i  ««i
suzimi
JUST A U n V C M  
'M m M  W4
O tif
740.00
C W M & I^ S  M c¥ < ^toPMMP̂^̂toMFWtotp m t̂ototo W WWW
OKI 1,'iftM
Artwf Al*# Bidri., a t •
MfcWtte «1
nn*s«*il* till. ml--.w***. $mnmM 
(Uai*«. U 'jili » I *iM y  ta
SHOES K)R SOPHU
|«r ter tovtay fo#l ia •  w to 
M-*itJM*Ml Kcate from 
t,*r* »ii»ptNiM#<®nsitdy. •*Ar#* 
tesqu*. sctedwtel ter i*te»s#
I# ivSy. n #  ItoiaileBiar 
#1m» ktarriax Orcitoy Pock. 
«•»  taroduced ind dtrikted to  
Slsntey Do#ea,
•  •  •He's Chip OK Old Block 
But Film Star Dad Shorter
HOIXYWOOD (Apt -  Thf
yoMBi m i«'f umi# li  G»f*
tete Jr., #nd y«« r«ot*»ue bu 
fMirrntif* tmmedUiUfly.
You « #  Ite  w m * dtotOntr#* 
tef #y«. tte emiUy romiited 
brow, tte squM* tte«kboor». 
You *lio catch ifimpic* ot t e  
lim e Inlcnilva «>*fiy. T te  only 
iaiTtaf note II  HU teitht: A 
lovcrint A(m»('2*lwh comiwicd 
with hU filhcr'i Moot ♦inch 
frame.
Young GarfJcM haa come lo 
Hollvwood at age O -h n  Isle 
falter wa» 30 when he wade 
the Joutney. John Sr. wa* at* 
readv a flroadway »(ar when he 
made his (ilm debut in Four 
DiStiKhlers in 108.
tiiK son has a year of si nee 
rctxrlory behind him and I* 
starling with a two-oagc Wi 
pari in Th© Warning l^ot, slsir- 
ring DnvM Janssen.
set* and linbiliUc* of bc.nrlng a 
famous n.’ime.
^  " It used to be hang up with
Entertainment
Billboard
The Vancouver Symphony En­
semble will be in the Kelowna 
Community theatre (enlghl at
i  p.m.
The aymphony wlU provide 
Iwo hours of music,
On Sstaniay, in the Kelowna 
Aquatlo, tho Albert Volk orch­
estra la Jtutn i up some tunes 
for the old timers. The dance 
teglns nt 8 p.m. and lasts ni 
long as the okt timers* legs do.
On Thursday, In the oommun- 
Ity tlicntre, the Dr. Knox Sec­
ondary school bond la iHcscnt- 
Ing a band concert. Tho concert 
starts at 8 p.m, and lasts (or 
taro hours.
me, W t I ’ve tesroed to li*'* with 
it." te remarked. "U ilcn — tl 
can te a real advantage i# get­
ting lo see peopJe nho can help 
you. But of ooun# ttet’s all tt 
d«s for you; then you’re e« 
your own."
HOLLYWOOD B01.M
Young John was txwa here 
during his father’s tenure as a 
Warner Brothers star—"so In a 
sense Fm coming home ** He 
moved to New York when be 
was six, artd hit father died 
when tte boy was eight. So his 
memories ta his tatter are dim, 
but his image has been re- 
frc-hcd, thanks to television.
• i ’ve seen all his pictures 
alK’ut 30 times." raid John. "My 
favorite of all Is Ihxly and Soul. 
Then comes Ttey Made Me a 
Crtm M t aad parts ta  The 
E'niirn Sparrow, Pride of the 
Marines and of course Four 
Dnughters."
deep In young Garflckt’s con­
sciousness, an d  he pursued 
dramatics during his 1% years 
at Drandels University.
"Then I decided I needed 
more practical Instruction, and 
I  went to London to study at 
(he Academy ta Musical and 
Dramatio Arts," he said. " I 
learned a great deal and ac­
quired some needed confidence. 
That’s what It takes in acting 
—confidence, and having some­
thing to say."
Returning to New York, OiP- 
fleld found srork with the New
He tten Joined the National 
York Shnkespeare Festival.
CUPS FLY
"There’s no t r a I n I n g like 
walking on stage to be greeted 
by a barrage of paper cups," 
he said. "Once during Taming 
of the Shrew a pop bottle sailed 
post my head. But when tho 
audiences dug whnt wo were 
doing, they were great."
VAN DYKE MAKES MOVIE
Dick Von Dyke and Joson Ro- 
bords co-star In Divorce Ameri­
can Style, to bo filmed this 
summer.
Repertory Tteatre for a tour ta 
Ite  United States. That's wbns 
to  decided 0 0  Ms name.
*T was boro David — wrtet 
good Jewish father wotad w-—t  
his son a Junior?" te  said. "But 
a Ehivid Garfwid was already 
a Rwmtser ta tte actors’ uoioo, 
and 1 wasn’t allowed to use tte  
name.
"So I  decided lo be Joha Gar- 
fieid Jr. Why not? There at# 
8.006,000 actors tor every Jots. 
Wliy shouldn’t 1 use a name ttet 
would at least get me through 
the door?"
AU HANDS PRIMED e a •
To Bring You FOUR GresI Television 
Chunek on CsUe |dut FfA
We thto be h—eiMwit Hft dMft «bi PrIftiifV Atm
SOON.
Black 
Knightmtftiioa c a t m
249 Bcftawd Are® rtow atmi  tlaa lre  WeWMep  
CtM fee •  Cable Ceewetiee TeAay 
762-449J
SAFEWAY
6CNERM. INSURANCE ASENCIB LTD.
AttMNHMt (be eftttttag of ■ Brancb O ffkt al 1431 IM i Sbmel 
aai aaothto ki the Bowlbqj ANey Ballltag al Matfaai
•  We are Bonded and Licenced for your prolectkxL
•  We .ire Agenti (or Canada'i finest and oldest Insttrsnoo Ooatpaides.
•  We handle all types of Oeneral Insurance Including LUb.
•  Imurancelsooronly Business — Not a Sidelinel
•  InltoducUig the “PAY AS YOU 0 0 “ premium psyroeot plan. aUowing the 
businessman to amoHixe Insurance expense and Ihe wage earner to bo<^  
sensibly for a complete eoverago program.
INSURE THE SAFE WAY -  INSURE WITH SAFEWAY
Tekphonet A. W. K. MacLeaa, agcal 765-6323; BUI SfebMyh, sahiawB 762-3153  ̂
er Peter Rolbcftord, salesman 763-2882 for compiele bdemmtfen mhI adrlca.
Licenced General Insurance Salesman required. PlxHie 765-6323.
65% Commission.
